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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“GUÍA METODOLÓGICA PARA  IMPLANTAR  LAS NORMAS INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF´s) EN LA EMPRESA FLOTORELLANA” 
 
Actualmente son muchas las razones vitales para realizar un modelo que sirva de Guía para la 
Implementación de las NIIF´S en el Ecuador y por lo general se inicia en base a la primera Norma 
que es la Adopción de las NIIF´s, lo cual debe ejecutarse a los requerimientos de información de 
las empresas en un mercado. En el cual, la eficiencia es un icono fundamental del éxito y que 
respalda la importancia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y la 
necesidad de su adopción al interior de cada país. 
 
El método utilizado para el desarrollo del trabajo fue el descriptivo, ya que este permitió la 
investigación bibliográfica de libros y de internet además también un poco a la de campo. 
 
Se elaboró una propuesta que favorezca a explicar el proceso que identifica y desarrolla los 
procedimientos a realizar en cada una de las fases, mediante el desarrollo de un caso práctico para 
que su utilidad sea de consulta, guía, o información dentro de un documento de referencia que sirva 
para estos propósitos y para realizar el proceso de transición a este marco de referencia contable. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
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Norma 
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ABSTRACT 
 
"METHODOLOGICAL GUIDE FOR IMPLEMENTING THE INTERNATIONAL 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) IN BUSINESS FLOTORELLANA" 
 
At the moment they are many the vital reasons to carry out a model that serves as Guide for the 
Implementation of the IFRS in the Ecuador and in general begins based on the first one that is the 
Adoption of the IFRS, that which should be executed to the requirements of information of the 
establishments in a market. In the one which, the efficiency is a fundamental icon of the success 
and that it supports the importance of the International Financial Reporting Standard (IFRS) and 
the necessity of its adoption to the interior of each country. 
 
The utilized method for the development of the work was the descriptive one, since this it allowed 
the bibliographical investigation of books and of internet also also a little to that of field. 
 
A proposal was elaborated that, favors to explain the process that identifies and it develops the 
procedures to carry out in each one of the phases, by means of the development of a practical case 
so that its utility is of consultation, it guides, or information inside a reference document that it is 
good for these purposes and to carry out the transition process to this mark of reference accountant. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El propósito de esta tesis es dar a conocer al lector acerca de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, que en este momento se están aplicando en otras empresas públicas y 
privadas  y que paso a paso ver como se va ir implantando, por lo que básicamente se ha tomado en 
cuenta la NIIF´s N 1 Adopción por primera vez de las NIIF´s, que es la norma primordial para la 
adopción de todas las normas en la Empresa.  
 
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF .- Se observa en la Resolución No. 
08.G.D.DSC.010 del 20-Nov-08 2012 2011 2010 2009 2008 reguladas por la Ley de Mercado de 
Valores y Auditoras Externas cuyos activos superen US$4 millones al 31-Dic-07, entidades de 
economía mixta, sector público, sucursales de compañías extranjeras Las demás compañías 
Cronograma de implementación de acuerdo a la Resolución de la Superintendencia de Compañías 
del Ecuador  
 
Las Compañías de los Grupos 1, 2 y 3 obligatoriamente elaborarán hasta marzo del 2010, 2011 y 
2012, un cronograma de implementación, el cual contendrá, al menos, lo siguiente: Un plan de 
capacitación, el respectivo plan de implantación la fecha de diagnóstico de los principales impactos 
en la Compañía Resolución No. 08.G.D.DSC.010 del 20-Nov-08 Resolución No. 08.G.D.DSC.010 
del 20-Nov-08  
 
La historia para la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera en América 
Latina ha sido un proceso caracterizado por muchos inconvenientes y dificultades, los cuales han 
dado como resultado el que la normativa internacional de contabilidad, sea poco conocida y muy 
poco utilizada por la mayoría de empresas y profesionales. 
Las normas internacionales de información financiera tiene varias razones para su implementación 
las siguientes: 
  
1.- Reducir las diferencias en la aplicación de principios de contabilidad a nivel mundial y por ende 
establecer el uso de un lenguaje común.  
2.- Las normas internacionales de información financiera constituye un enfoque integral, por ende, 
lógico en materia de regulaciones contables. A diferencia de la mayoría de normativas locales, los 
estándares internacionales de contabilidad constituyen un marco conceptual, donde todas las 
normas y pronunciamientos que lo constituyen están debidamente integrados, tanto a nivel 
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conceptual como temático, razón por la cual constituyen conocimientos que se integran y 
complementan de forma eficaz.  
 
Estas normas brindan una respuesta técnica a los problemas que tratan. Fomentar la transparencia 
en la fecha de presentar los estados financieros de las empresas. 
 
Hace algún par de años atrás se viene orientando hacia la adopción de las NIIF; no obstante, una 
falta de preparación de las partes interesadas ha ocasionado que la adopción sea postergada en 
varias oportunidades, ante esta situación el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría 
Pública y Auditoría, emite un nuevo acuerdo donde resuelve: Aprobar la adopción de la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas, versión oficial en 
idioma español emitida por el organismo International Accounting Standards Board (IASB), como 
requerimiento en la preparación de Estados Financieros con propósito general y otra información 
financiera, para todas aquellas empresas que no cotizan en el mercado de valores o que no tienen 
obligación pública de rendir cuentas, debiendo presentar sus primeros estados financieros con base 
a este marco normativo, por el Ejercicio que se inicia el 1 de enero de 2012. 
 
Ante tal situación y debido las exigencias establecidas se propone un modelo de aplicación del 
proceso necesario para la transición a la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Empresas para el cumplimiento de la adopción de la Normativa 
Internacional. 
 
El método utilizado para el desarrollo del trabajo fue el descriptivo, ya que este permitió la 
investigación bibliográfica de libros y de internet además también un poco a la de campo. Y se 
determinó mediante el diagnóstico que en un porcentaje mayor las firmas de auditoría carecen de 
conocimiento sobre la transición a la NIIF para las PYMES resaltando así la evidencia y razón por 
la no adopción de este marco de referencia contable, sin embargo cabe mencionar que los 
profesionales que si conocen dicha normativa proporcionan sus servicios en lineamientos para fijar 
un modelo de aplicación, con el fin de ayudar a la adopción en las Empresas. 
 
De esta forma, la existencia de dicho documento podría conllevar a que el resultado práctico de su 
aplicación derivara en una adopción más fidedigna de esta base contable para la preparación de sus 
Estados Financieros, y así poder conocer la situación financiera patrimonial de las empresas, que el 
resultante de la aplicación de un conjunto de normas menos dinámicas 
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CAPITULO I 
1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA 
 
1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
La región amazónica ofrece condiciones naturales idóneas para el turismo, y a la vez una necesidad 
de la población del sector de contar con un lugar adecuado para hospedarse, transportarse 
fluvialmente, proveer de alimentos y servicios, el transporte se realiza hacia lugares cercanos de la 
región oriental del país y a ciertos lugares cercanos del Perú; estas circunstancias hace que una 
familia colombiana radicada en el Ecuador haya tenido la idea de formar este hotel flotante, que 
posteriormente daría empleo a personas tanto nacionales como extranjeras. Este negocio al 
comienzo funcionaba sin ninguna legalización, pero a medida que iba creciendo se volvió 
importante su legitimación, porque se iban dificultándose  los movimientos financieros y 
económicos  hasta  constituir una organización conforme a las leyes ecuatorianas tanto societarias 
como tributarias.  
 
Flotorellana inició sus operaciones el 28 de junio del 2006, es un cómodo Flotel con capacidad de 
hasta 60 pasajeros diseñado especialmente para la navegación en ríos poco profundo. Esta moderna 
embarcación integra al Ecuador al gran eje amazónico por vía fluvial, desde los Andes al río 
Amazonas. 
 
La nave llamada Flotel "Misión Orellana " lleva, navegando por el Río Napo (820km) desde los 
Andes Ecuatorianos al río Amazonas en Perú y viceversa.  
El desarrollo de este eje turístico es uno de los destinos más solicitados por los más exigentes 
expedicionarios que gustan de la aventura, la naturaleza y comprenden que este viaje permite 
disfrutar de una de las rutas más importantes, redescubierta en este siglo 
 
El Flotel lo invita a disfrutar de estos paisajes con el confort que los caracteriza, pues cuenta con 32 
camarotes cada uno con baño privado, aire acondicionado y agua caliente, un restaurante con 
exquisitas comidas, servidas en estilo buffet, servicio de lavandería, Internet y teléfono satelital 
 
Flotorellana es una empresa que realiza actividades eco-turísticas en la Amazonía Ecuatoriana, 
Peruana y Brasileña, en base al desarrollo sustentable de la región 
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Las actividades que se realiza son tours navegando en el río Napo, con visitas a lugares turísticos 
aledaños como son las reservas ecológicas de Limoncocha y Parque Nacional Yasuní, donde se 
pueden admirar una de las mayores biodiversidades (flora, fauna y etnias) del mundo en estado 
natural. Dichas actividades están orientadas a la convivencia junto al aprendizaje de la vida en la 
Amazonía. 
 
El crucero Misión Orellana cuenta con todas las normas técnicas y de seguridad, está diseñado para 
la navegación en ríos de poco caudal, como el río Napo, Aguarico, Yasuní, entre otros. 
 
El proyecto no solamente es de recreación y aventura sino también de enriquecimiento cultural, 
histórico y de integración con otros pueblos, este proyecto está diseñado con el fin de impulsar el 
desarrollo turístico y económico renovable y sustentable de la Amazonía Ecuatoriana, amenazada 
por la explotación Petrolera, la tala indiscriminada de árboles y la colonización de áreas 
intangibles. 
 
La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República 
del Ecuador, la sucursal administrativa y la nave en la ciudad de Orellana. 
 
 El día Lunes 4 de abril del 2011, se forman la sociedad de responsabilidad limitada llamada 
FLOTOTRELLANA LTDA., constituida en el Ecuador, adaptándose a las leyes y  comparecen el 
señor Rafael Vásquez Galeth y el señor Rafael Galeth Cruz quienes son socios y se limitan al 
aporte de sus capitales individuales, dividido en $400.00 para la compañía tiene su sede 
administrativa, en la ciudad de Quito. 
 
Los precios, la duración se encuentran en la página web http://www.flotelamision.com/ , y al 
alcance de todas personas  
1.2  BASE LEGAL 
 
La compañía Flotorellana aplicara en su base legal todas las leyes y resoluciones que dispongan la 
creación de esta en el Ecuador. 
 
Según la Ley de Compañías, hay cinco especies de compañías de comercio:  
 
* La compañía en nombre colectivo;  
* La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  
* La compañía de responsabilidad limitada;  
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* La compañía anónima; y,  
* La compañía de economía mixta.  
 
Estos cinco tipos de compañías constituyen personas jurídicas.  
 
Flotorellana es una compañía de responsabilidad limitada, formada por dos personas, que conforme 
disposiciones legales responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 
individuales y hacen el comercio bajo una razón social. 
  
Las compañías constituidas en el Ecuador, están sujetas a la vigilancia y control de la 
Superintendencia de Compañías, y deben cumplir todas sus disposiciones. 
 
Las sociedades básicamente deben presentar en forma anual la siguiente información: 
  
a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de pérdidas y ganancias, así como los 
informes de los administradores. 
b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y,  
c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la Superintendencia de 
Compañías.  
 
El balance general  y el estado de pérdidas y ganancias deben estar aprobados por la junta general 
de socios o de accionistas; los documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) 
y c) antes descritos, estarán firmados por las personas representantes de la compañía y se 
presentarán en la forma que señale la Superintendencia. 
 
1.2.1 La Compañía de Responsabilidad Limitada 
 
La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más personas, solamente 
responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y realizan 
el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las 
palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación 
objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía prexistente. Los términos 
comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", 
"agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo. 
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La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus integrantes, por el hecho 
de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. La compañía de responsabilidad limitada 
podrá tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 
mercantiles permitida por la Ley a excepción hecha de operaciones de banco, seguro, capitalización 
y ahorro.  
 
Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de seguro, capitalización y ahorro, 
las compañías anónimas extranjeras, pueden ser socios de las compañías de responsabilidad 
limitada, en cuyo caso se hará constar, en la nómina de los socios, la denominación o razón social 
de la persona jurídica asociada.  
 
1.2.1.1 Capital  
 
El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será inferior al 
monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas 
en la forma que señale el Superintendente de Compañías.  
 
Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el 
cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie 
y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de 
la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse 
desde la fecha de constitución de la compañía.  
 
Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de "Integración de Capital", que 
será abierta en un banco a nombre de la compañía en formación. Constituida la compañía, el banco 
depositario pondrá los valores en cuenta a disposición de los administradores.  
 
Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar el bien en que consista, 
su valor, la transferencia de dominio en favor de la compañía y las participaciones que 
correspondan a los socios a cambio de las especies aportadas. 
  
Estas serán avaluadas por los socios o por peritos por ellos designados, y los avalúos incorporados 
al contrato. Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto a terceros 
por el valor asignado a las especies aportadas.  
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La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que constará, 
necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones que por su aporte 
le correspondan.  
 
La participación de cada socio es transmisible por herencia. Si los herederos fueren varios, estarán 
representados en la compañía por la persona que designaren. Igualmente, las partes sociales son 
indivisibles.  
 
La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo menos al veinte por ciento 
del capital social.  
 
En cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y realizadas, un cinco por 
ciento para este objeto.  
 
Si se acordare el aumento del capital social, los socios tendrán derecho de preferencia para 
suscribirlo en proporción a sus aportes sociales, a no ser que conste lo contrario del contrato social 
o de las resoluciones adoptadas para aumentar el capital.  
 
En esta compañía no se tomarán resoluciones encaminadas a reducir el capital social si ello 
implicara la devolución a los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas, excepto en el 
caso de exclusión del socio previa la liquidación de su aporte.  
 
La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad limitada es transferible, en 
beneficio de otro u otros socios de la compañía o de terceros, si se obtuviere el consentimiento 
unánime del capital social.  
 
La cesión se hará por escritura pública. El notario incorporará al protocolo o insertará en la 
escritura el certificado del representante de la sociedad que acredite el cumplimiento del requisito 
referido en el inciso anterior. En el libro respectivo de la aportación correspondiente, extendiéndose 
uno nuevo a favor del cesionario.  
 
De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de 
la sociedad, así como al margen de la matriz de la escritura de constitución en los respectivos 
protocolos del notario.  
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1.2.1.2 Derechos, obligaciones y responsabilidades de los Socios  
 
El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la compañía, especialmente 
en cuanto a la administración, como también a la forma de ejercerlos. 
 
Los socios tendrán los siguientes derechos:  
 
A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la compañía, 
personalmente o por medio de representante o mandatario constituido en la forma que se determine 
en el contrato. Para efectos de la votación, cada participación dará al socio el derecho a un voto;  
 
A percibir los beneficios que le correspondan, de la participación social pagada, siempre que en el 
contrato social no se hubiere dispuesto otra cosa en cuanto a la distribución de las ganancias;  
 
c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales.  
 
d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren percibido de buena fe, pero, 
si las cantidades percibidas en este concepto no correspondieren a beneficios realmente obtenidos, 
estarán obligados a reintegrarlas a la compañía;  
 
 e) A no ser obligados al aumento de su participación social. Si la compañía, acordare el aumento 
de capital, el socio tendrá derecho de preferencia en ese aumento, en proporción a sus 
participaciones sociales, si es que en el contrato constitutivo o en las resoluciones de la junta 
general de socios no se conviniere otra cosa;  
 
f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a otros socios, cuando 
el contrato social o la junta general prescriban este derecho, el cual se ejercitar a prorrata de las 
participaciones que tuviere;  
 
g) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o gerentes. Este 
derecho se ejercitará sólo cuando causas graves lo hagan indispensable. Se considerarán como tales 
el faltar gravemente a su deber, realizar a sabiendas actos ilegales, o la incapacidad de administrar 
en debida forma;  
 
h) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, siempre que fueren 
contrarias a la Ley o a los estatutos.  
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En este caso se estará a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, en lo que fueren aplicables.  
 
i) A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la presente Ley. Este derecho 
lo ejercitarán cuando las aportaciones de los solicitantes representen no menos de la décima parte 
del capital social; y,  
 
j) A ejercer en contra de gerentes o administradores la acción de reintegro del patrimonio social. 
Esta acción no podrá ejercitarla si la junta general aprobó las cuentas de los gerentes o 
administradores.  
 
Son obligaciones de los socios:  
 
a) Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del plazo estipulado en el 
contrato, la compañía podrá, según los casos y atendida la naturaleza de la aportación no efectuada, 
deducir las acciones 
 
b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social;  
 
c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la administración;  
 
d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el contrato de 
constitución de la compañía y, de modo especial, de las declaraciones relativas al pago de las 
aportaciones y al valor de los bienes aportados;  
e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias previstas en el contrato 
social. Queda prohibido pactar prestaciones accesorias consistentes en trabajo o en servicio 
personal de los socios;  
 
f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de publicación e inscripción del 
contrato social; y,  
 
g) Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las pérdidas que sufrieren por la 
falta de capital suscrito y no pagado o por la suma de aportes reclamados con posterioridad, sobre 
la participación social.  
 
    La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones sociales, al de las 
prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en la proporción que se hubiere establecido 
en el contrato social. Las aportaciones suplementarias no afectan a la responsabilidad de los socios 
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ante terceros, sino desde el momento en que la compañía, por resolución inscrita y publicada, haya 
decidido su pago. No cumplidos estos requisitos, ella no es exigible, ni aún en el caso de 
liquidación o quiebra de la compañía 
 
ADMINISTRACIÓN  
 
La junta general, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo 
de la compañía. La junta general no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, en 
primera convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social. 
La junta general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo 
expresarse así en la referida convocatoria 
 
Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. Los votos en blanco y 
las abstenciones se sumarán a la mayoría.  
 
Son atribuciones de la junta general:  
a) Designar y remover administradores y gerentes;  
 
b) Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social hubiere previsto la 
existencia de este organismo;  
 
c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes;  
 
d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades;  
 
e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales;  
 
f) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios;  
 
g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato social;  
 
h) Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o la enajenación de 
inmuebles propios de la compañía;  
 
i) Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía;  
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j) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores o 
gerentes. En caso de negativa de la junta general, una representativa de por lo menos un veinte por 
ciento del capital social, podrá recurrir al juez para entablar las acciones; 
 
Las juntas generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la 
compañía, previa convocatoria del administrador o del gerente.  
 
Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 
finalización del ejercicio económico de la compañía, las extraordinarias, en cualquier época en que 
fueren convocadas. En las juntas generales sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la 
convocatoria, bajo pena de nulidad. Las juntas generales serán convocadas por la prensa en uno de 
los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de 
anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión, o por los medios previstos en el contrato.  
 
A las juntas generales concurrirán los socios personalmente o por medio de representante, en cuyo 
caso la representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada junta, a no ser que 
el representante ostente poder general, legalmente conferido.  
 
El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevará las firmas del presidente y 
del secretario de la junta.  
 
Los administradores o gerentes se sujetarán en su gestión a las facultades que les otorgue el 
contrato social y, en caso de no señalárseles, a las resoluciones de los socios tomadas en junta 
general. A falta de estipulación contractual o de resolución de la junta general, se entenderá que se 
hallan facultados para representar a la compañía judicial y extrajudicialmente y para realizar toda 
clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato 
social, de aquellos que pudieren impedir que posteriormente la compañía cumpla sus fines y de 
todo lo que implique reforma del contrato social.  
 
Los administradores o gerentes estarán obligados a presentar el balance anual y la cuenta de 
pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de beneficios, en el plazo de sesenta 
días a contarse de la terminación del respectivo ejercicio económico, deberán también cuidar de 
que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la compañía y cumplir y hacer 
cumplir la Ley, el contrato social y las resoluciones de la junta general.  
 
Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, solidariamente si fueren varios, ante la 
compañía y terceros por el perjuicio causado. Su responsabilidad cesará cuando hubieren procedido 
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conforme a una resolución tomada por la junta general, siempre que oportunamente hubieren 
observado a la junta sobre la resolución tomada 
 
Los administradores o gerentes que incurrieren en las siguientes faltas responderán civilmente por 
ellas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudieren tener:  
 
a) Consignar, a sabiendas, datos inexactos en los documentos de la compañía; 
 
b) Proporcionar datos falsos relativos al pago de las garantías sociales, para alcanzar la inscripción 
en el Registro Mercantil de las escrituras de disminución del capital, aún cuando la inscripción 
hubiere sido autorizada por el Superintendente de Compañías;  
 
c) Formar y presentar balances e inventarios falsos; y,  
 
d) Ocultar o permitir la ocultación de bienes de la compañía.  
 
Sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, los administradores o gerentes 
responderán especialmente ante la compañía por los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de 
facultades, negligencia grave o incumplimiento de la ley o del contrato social. Igualmente 
responderán frente a los acreedores de la compañía y a los socios de ésta, cuando hubieren 
lesionado directamente los intereses de cualquiera de ellos.  
 
Si hubieren propuesto la distribución de dividendos ficticios, no hubieren hecho inventarios o 
presentaren inventarios fraudulentos, responderán ante la compañía y terceros por el delito de 
estafa.  
 
Los administradores o gerentes no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo género de 
comercio que constituye el objeto de la compañía, salvo autorización expresa de la junta general.  
 
El administrador no podrá separarse de sus funciones mientras no sea legalmente remplazado. La 
renuncia que de su cargo presentare el administrador, surte efectos, sin necesidad de aceptación, 
desde la fecha en que es conocida por la junta general de socios. Si se tratare de administrador 
único, no podrá separarse de su cargo hasta ser legalmente remplazado, a menos que hayan 
transcurrido treinta días desde la fecha en que la presentó.  
 
La junta general podrá remover a los administradores o a los gerentes por las causas determinadas 
en el contrato.  
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Si en virtud de denuncia de cualquiera de los socios, la compañía no tomare medidas tendientes a 
corregir la mala administración, el socio o socios que representen por lo menos el diez por ciento 
del capital social podrán, libremente, solicitar la remoción del administrador o de los gerentes a un 
juez de lo civil.  
 
Toda acción contra los gerentes o administradores prescribirá en el plazo de tres meses cuando se 
trate de solicitar la remoción de dicho funcionario.  
 
FORMA DEL CONTRATO  
 
La escritura pública de la formación de una compañía de responsabilidad limitada será aprobada 
por el Superintendente de Compañías, el que ordenará la publicación, por una sola vez, de un 
extracto de la escritura, conferido por la Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro 
Mercantil.  De la resolución del Superintendente de Compañías que niegue la aprobación, se podrá 
recurrir ante el respectiva Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, al cual el 
Superintendente remitirá los antecedentes para que resuelva en definitiva.  
La escritura de constitución será otorgada por todos los socios, por si o por medio de apoderado.  
 
En la escritura se expresará:  
 
1. Los nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas naturales, o la 
denominación objetiva o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la 
nacionalidad y el domicilio;  
 
2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía;  
 
3. El objeto social, debidamente concretado;  
 
4. La duración de la compañía;  
 
5. El domicilio de la compañía;  
 
6. El importe del capital social con la expresión del número de las participaciones en que estuviere 
dividido y el valor nominal de las mismas;  
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7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en numerario o en especie, 
el valor atribuido a éstas y la parte del capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo;  
 
8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, si se hubiere 
acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización, y la indicación de los funcionarios que 
tengan la representación legal;  
 
9. La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de convocarla y 
constituirla; y,  
 
La aprobación de la escritura de constitución de la compañía será pedida al Superintendente de 
Compañías por los administradores o gerentes o por la persona en ella designada. Si éstos no lo 
hicieren dentro de los treinta días de suscrito el contrato, lo hará cualquiera de los socios a costa del 
responsable de la omisión.  
 
Los administradores o los gerentes podrán ser designados en el contrato constitutivo o por 
resolución de la junta general. Esta designación podrá recaer en cualquier persona, socio o no, de la 
compañía.  
 
En caso de remoción del administrador o del gerente designado en el contrato constitutivo o 
posteriormente, para que surta efecto la remoción bastará la inscripción del documentos respectiva 
en el Registro Mercantil. 
 
El pago de las aportaciones por la suscripción de nuevas participaciones podrá realizarse:  
 
1. En numerario;  
 
2. En especie, si la junta general hubiere resuelto aceptarla y se hubiere realizado el avalúo por los 
socios, o los peritos; 
 
3. Por compensación de créditos;  
 
4. Por capitalización de reservas o de utilidades; y,  
 
5. Por la reserva o superávit proveniente de revalorización de activos, con arreglo al reglamento 
que expedirá la Superintendencia de Compañías.  
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1.3  VISIÓN Y MISIÓN. 
 
1.3.1 Visión 
 
Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la organización.  
La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y quien tiene que valorar e 
incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que componen la organización, 
tanto internos como externos.  
La visión se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y poniéndola por escrito, a fin de 
crear el sueño (compartido por todos los que tomen parte en la iniciativa) de lo que debe ser en el 
futuro la empresa.  
1.3.1.1 Importancia de la visión  
La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración para el negocio, representa la 
esencia que guía la iniciativa, de él se extraen fuerzas en los momentos difíciles y ayuda a trabajar 
por un motivo y en la misma dirección a todos los que se comprometen en el negocio.  
En sectores la importancia de la visión es relativa, no tiene mucha trascendencia, pero en sectores 
nuevos, el correcto planteamiento de la visión es esencial para conseguir lo que la empresa quiere.  
 
1.3.1.2 Ventajas que tiene el establecer una visión  
Fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que integran la organización.  
 Incentiva a que desde el director general hasta el último trabajador que se ha incorporado a la 
empresa, realicen acciones conforme a lo que indica la visión.  
Una adecuada visión, evita que se le hagan modificaciones, de lo contrario cualquier cambio 
esencial dejaría a los componentes de la empresa sin una guía fiable, fomentando la inseguridad 
general.  
1.3.1.3 Como se realiza la visión de una empresa  
El contestar estas preguntas le puede orientar para definir la visión de su empresa.  
-¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en unos años? 
-¿Cuáles serán los principales productos y servicios que ofrezca? 
 -¿Quiénes trabajarán en la empresa? 
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-¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa?        
-¿Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la gente en general que tenga 
relación con ella?  
1.3.1.4 Sugerencias  
La visión debe ser concreta y acertada.  
En estos tiempos de continuo cambio, la visión empresarial ya no solo debe estar sustentada en la 
economía, producción y administración. Debe incluírsele además la cultura y la identidad como 
nuevos ejes de la acción empresarial.  
Las visiones personales son el cimiento de la visión compartida1 
 
Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el camino al cual se dirige la 
empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 
crecimiento junto a las de competitividad 
 
En síntesis, la visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo 
plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las 
necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 
mercado. 
1.3.1.5  Visión  
Ser una compañía reconocida en el ámbito turístico de la región oriental como la empresa que 
brinda los mejores servicios hoteleros y de transporte terrestre y fluvial de la zona 
1.3.2  La Misión 
Que es la misión 
Para O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt, autores del libro «Introducción a los Negocios en un Mundo 
Cambiante», "la misión de una organización es su propósito general. Responde a la pregunta ¿qué 
se supone que hace la organización?". 
 
Enrique Franklin, en su libro «Organización de Empresas», menciona acerca de la misión, que 
"este enunciado sirve a la organización como guía o marco de referencia para orientar sus acciones 
y enlazar lo deseado con lo posible". 
                                                 
1 http://www.trabajo.com.mx/vision_de_una_empresa.htm 
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Según Emilio Díez de Castro, Julio García, Francisca Martín y Rafael Periáñez, autores del libro 
«Administración y Dirección», la "misión o propósito es el conjunto de razones fundamentales de 
la existencia de la compañía. Contesta a la pregunta de por qué existe la compañía" [4]. 
 
Según el profesor Rafael Muñiz Gonzales, autor del libro «Marketing en el siglo XXI», la misión 
"define la razón de ser de la empresa, condiciona sus actividades presentes y futuras, proporciona 
unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas". Además, según el 
mencionado autor, la misión proporciona una visión clara a la hora de definir en qué mercado está 
la empresa, quiénes son sus clientes y con quién está compitiendo; por tanto y a su criterio, "sin una 
misión clara es imposible practicar la dirección estratégica". 
 
En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones y conceptos, se plantea de forma 
resumida el siguiente concepto de misión:  
 
 
"La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que enuncia a qué 
clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los 
límites de sus actividades; por tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u 
organización se sienten impelidos a realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión del 
empresario o de los ejecutivos, y por ello, la misión es el marco de referencia que orienta las 
acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, 
proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas".2 
1.3.2.2  Para el Flotorellana,  la Misión es: 
 
Brindar al turista nacional y extranjero, servicios de hotelería, restaurante y transporte de buena 
calidad en el Oriente Ecuatoriano, a precios económicos y con los mejores productos. 
 
La empresa está clasificada en el grupo de PYMES, en tal razón debía implementar en su 
administración, las normas internacionales de información  financiera en el año 2011   
 
 La Compañía, desarrolla sus actividades en la provincia de Orellana, con el nombre de 
FLOTORELLANA. 
                                                 
2 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-concepto.htm 
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1.4  ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
La estructura orgánica es muy pequeña, existe la presidencia de la empresa, la gerencia, un 
departamento de contabilidad, una secretaría y un departamento de servicios. 
1.4.1 Los Organigramas 
Los organigramas son utilizados como herramienta de trabajo del ejecutivo, puesto que en ellos se 
demuestra la línea de autoridad y las unidades administrativas que integran la organización. 
 
Deben necesariamente reflejar la realidad de cómo está estructurada la organización y pueden ser 
usados para un número variado de propósitos y operaciones. 
1.4.1.1 Concepto: 
Según C.L. Littlefield y R. Paterson Organigrama es: “El cuadro de organización que muestra 
ordinariamente los argumentos de las actividades, básicas en departamentos y otras unidades y 
también las principales líneas de autoridad y responsabilidad entre estos departamentos y unidades” 
                
Para Jiménez Arribas, el organigrama es: “la presentación gráfica de la organización de cualquier 
entidad o grupo de individuos acogidos a una misma disciplina” 
 
El organigrama es, esencialmente una representación gráfica de la estructura de una empresa, con 
su servicio, órganos y puestos de trabajo de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad.    
1.4.2 Clasificación de los Organigramas  
Existe una variedad de organigramas, a continuación se resume una clasificación de ellos: 
 
Por el fin: Informativos, Analíticos, Formales, Informales. 
Por el contenido: Estructurales, Funcionales, Posición del personal 
Por la forma: Vertical, Horizontal, Mixto, Radial, AFNOR, Circular, En Estandarte. En Lambda 
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1.4.2.1 Organigrama Informativos  
Nos da una visión general de la macro estructura de la organización y sólo comprende las grandes 
unidades administrativas, por ejemplo de un Ministerio 
 
GRAFICO Nº1 ORGANIGRAMA INFORMATIVO 
MINISTERIO DE FINANZAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2.2 Organigrama Analíticos.-   
Ayuda al especialista a encontrar defectos, plantear modificaciones y es el más detallado y 
completo.  
 
Contiene: 
 
 Unidades administrativas que integran la organización 
 Funciones que cumplen las unidades  
 Jerarquía de cada unidad 
 Jerarquía y línea de mando de los empleados 
 Clasificación de unidades por niveles 
 
 
 
MINISTRO 
SUBSECRETARIA  
SUBSECRETARÍA DE 
SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 
SUBSECRETARIA  
SUBSECRETARÍA DE 
FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE 
ECONOMÍA 
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GRAFICO Nº2 ORGANIGRAMA ANALÍTICO 
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2.3 Organigrama Formal 
 Refleja la estructura de la organización que se encuentra dada en la ley constitutiva de cada 
unidad, pública o privada. El organigrama legal es en el que se basa la organización para su 
funcionamiento y formación constituyendo una guía para directivos y administradores.      
 
GRAFICO Nº3 ORGANIGRAMA FORMAL 
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN 
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1.4.2.4 Organigrama Informal 
Representa la estructura, la función básica y el recurso humano que tiene la organización en el 
instante mismo de diseñar el organigrama. Este organigrama se diseña para efectuar cambios, 
análisis reformas entre otros.   
GRAFICO Nº4 ORGANIGRAMA INFORMAL 
EMPRESA INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2.5 Organigrama Estructural 
Permite conocer de manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus unidades administrativas y 
la relación de dependencia que existe entre ellas. 
GRAFICO Nº5 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL 
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1.4.2.6 Organigrama Funcional 
Es parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las funciones 
principales básicas, se determina que es lo que se hace y pero no como se hace. 
GRAFICO Nº6 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2.7 Organigrama de Posición del personal.  
Constituye una variación del organigrama estructural y sirve para representar, en forma objetiva la 
distribución del personal en las diferentes unidades administrativas, cargo denominación, puesto y 
clasificación de los empleados que forman parte de ella. 
GRAFICO Nº7 ORGANIGRAMA DE POSICIÓN DE PERSONAL 
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 
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1.4.2.8 Organigrama Vertical 
Constituye el modelo tradicional y el más utilizado en la práctica, este organigrama corresponde a 
una situación piramidal, representación que se estima es la más aconsejable en líneas generales. 
 
El organigrama vertical visualiza las principales relaciones de la organización, muestra 
diagramáticamente las funciones y sus respectivas relaciones, canales de autoridad formal y la 
autoridad relativa de cada uno d los miembros de la administración a cargo de las funciones que le 
han sido asignadas.  
 
GRAFICO Nº8 ORGANIGRAMA VERTICAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2.9 Organigrama Horizontal.-  
Se caracteriza por la ubicación de las unidades de mayor jerarquía a la izquierda y van 
desplazándose a la derecha, no son muy comunes y sin embargo presentan algunas ventajas: 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
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DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
SECCIÓN SECCIÓN SECCIÓN SECCIÓN SECCIÓN 
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GRAFICO Nº 9 ORGANIGRAMA HORIZONTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2.10 Organigrama Mixto 
Es una combinación de varias formas de ramificación, la más común y utilizada es la vertical-
horizontal, su objetivo es evitar la utilización de un exagerado espacio. 
GRAFICO Nº10 ORGANIGRAMA MIXTO 
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1.4.2.11 Organigrama Radial 
 Consiste en colocar en el centro de la unidad de máxima categoría y esta a la vez será menor a 
medida que la posición de la unidad se halla más alejada del centro, posibilita una comprensión 
clara de la estructura de la organización que representa por lo que el uso es muy limitado. 
 
GRAFICONº11 ORGANIGRAMA RADIAL 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
1.4.2.12 Organigrama Afnor 
Es un sistema normalizado para la elaboración de los organigramas es abreviado de la Asociación 
Francesa de de normalización, este organigrama se caracteriza por el máximo ejecutivo se sitúa en 
el ángulo superior izquierdo de la gráfica, se desarrolla de arriba hacia abajo y de izquierda a 
derecha, las relaciones de autoridad especializada y funcional pueden representarse por medio de 
líneas punteada. 
 
La ventaja de este organigrama es el gráfico representa con claridad los niveles y su desventaja es 
la lectura dificultosa, espacio excesivo y es mas para fines analítico que para informativos. 
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GRAFICO Nº12 ORGANIGRAMA AFNOR 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2.13 Organigrama en Estandarte  
 
Son utilizados para representar los servicios que dependen directamente de la dirección general de 
la organización, se parecían tres niveles: de asesoría, funcionales y de operación. 
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GRAFICO Nº13 ORGANIGRAMA EN ESTANDARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2.14 Organigrama en Lambda 
 
 Se utiliza para diferenciar las actividades en dos grupos es procedente diseñar, su objetivo 
principal responde a destacar el principio de jerarquía, con la mayor posición posible y con el 
mínimo esfuerzo, identificar la línea de mando, el único inconveniente que se puede crear es 
confusión para su comprensión por abundancia de datos dentro de la gráfica3 
 
 
 
                                                 
3 VASQUEZ R. Víctor Hugo 
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GRAFICO Nº14 ORGANIGRAMA LAMBDA 
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GRAFICO Nº15 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA FLOTORELLANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 OBJETO, RAZÓN SOCIAL O GIRO DEL NEGOCIO 
 
Su razón social es la organización, promoción y funcionamiento y operación como hotel, hostería, 
restaurante de servicios de banquetes, de servicio de catering, de bar, de cafetería, además presta 
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servicios fluviales de todo tipo incluido servicios turísticos, hospedaje y campamentos, así como la 
compra, venta, arrendamiento, comercialización y distribución de navíos y de bienes. 
 
 
La compañía tiene como objeto social: 
 
La organización, promoción, administración, funcionamiento y operación de hoteles, hosterías, 
restaurantes, de servicios de banquetes, de servicios de catering, de bares, de cafeterías; 
 
Prestar servicios fluviales de todo tipo incluidos servicios turísticos, de hospedaje y campamentos 
flotantes; 
 
Promoción, organización y venta de servicios turísticos y la promoción , organización y venta de 
viajes dentro y fuera del país; 
 
La compra, venta, arriendo, comercialización, distribución, importación y exportación de todo tipo 
de navíos sus repuestos equipos e insumos suplementarios;  
 
La compra, venta, arriendo, comercialización, distribución, representación Importación 
Exportación de todo tipo de bienes. A demás la compañía podrá dedicarse a la representación de 
Empresas Nacionales y Extranjeras y a la distribución de alimentos, productos y equipos nacionales 
y extranjeros.  
 
La compañía podrá actuar de intermediaria para la concesión de licencias y franquicias. La 
compañía podrá obtener y otorgar franquicias y licencias de cualquier otra naturaleza. La compañía 
podrá dedicarse a la producción procesamiento comercialización, distribución, importación y 
exportación de toda clase de alimentos y bebidas de toda naturaleza.  
 
La compra y venta de todo tipo de bienes incluyendo bienes raíces, la compra, venta  y 
distribución, importación y exportación de vehículos. De maquinaría, equipos y herramienta, 
productos de insumos, La compañía podrá dedicarse a comprar, vender y arrendar cualquier tipo de 
bienes muebles e inmuebles y participar como socio o accionista en la constitución de otras 
compañías. 
 
La compañía podrá comprar para sí, acciones, participaciones y derechos en otras compañías; 
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En General la compañía podrá realizar todo tipo de actividades acuerdos y operaciones permitidas 
por la ley ecuatoriana, relacionadas con su objeto y que beneficien a la compañía. 
1.6  ANÁLISIS FODA 
 
El Análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 
analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas 
y Oportunidades) en una matriz. 
 
Concepto.-Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, 
empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro. 
 
El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y 
la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en función de sus características 
propias y de las del mercado en que se mueve. 
 
Análisis externo.- El análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto 
puede presentarle a una organización y se realiza de la siguiente manera: 
 
Oportunidades.- Son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y que, una vez 
identificados, pueden ser aprovechados. 
 
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 
 
¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 
 
¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 
 
¿Existe una coyuntura en la economía del país? 
 
¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 
 
¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 
 
Amenazas.- Son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra 
éste, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. 
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 
 
¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 
 
¿Qué están haciendo los competidores? 
 
¿Se tienen problemas de recursos de capital? 
 
¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? 
 
Análisis interno.- Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO 
corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de 
capital, personal, activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 
consumidores. 
 
El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, realizando un 
estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 
 
Fortalezas.-Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 
programa o proyecto de otros de igual clase. 
 
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 
¿Qué ventajas tiene la empresa? 
¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 
¿A qué recursos de bajo costo o de manera única se tiene acceso? 
¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 
 
Debilidades.- Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, 
habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena 
marcha de la organización. Las debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
 
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 
 
¿Qué se puede mejorar? 
¿Que se debería evitar? 
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¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 
¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 
 
 
En síntesis: 
 las fortalezas deben utilizarse 
 las oportunidades deben aprovecharse 
 las debilidades deben eliminarse  
 las amenazas deben sortearse4 
TABLA Nº1 Matriz Foda 
 
ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Experiencia personal  
Crecimiento en el año 
Competitividad  
Cobertura nacional 
Aumento de la responsabilidad jurídica 
Perfil de puestos para cada función. 
Amplia base de datos de información 
Cliente satisfecho 
Aparecimiento de tecnologías más eficaces 
Mejoras medioambientales 
Mejora la imagen de la empresa de transporte 
ante el cliente 
El gobierno aporta la mayoría de los recursos 
para la operación de la empresa por medio de 
permisos. 
DEBILIDADES AMENAZAS 
Alta rotación personal subcontratado 
Elevada dependencia de pocos recursos 
humanos 
Existen departamentos que dependen de otros 
que no están bien definidos 
Problema en cuanto a las actividades y tareas 
que se realizan en cada departamento 
Personas en altos mandos con resistencia y 
miedo al cambio. 
No se han implementado las NIIF´s. 
Falta de armonización normativa 
Nuevos competidores 
Poca capacidad de inversión 
Competencia de productos similares 
Depende de otros organismos para tomar 
decisiones que generan papeleos 
Personal que labora se inserta con facilidad en 
áreas para las cuáles no fue capacitado o 
especializado 
                                                 
4 www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/.../foda.htm 
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1.7 INFORME DE ANÁLISIS DEL FODA 
 
Como se puede observar, la empresa Flotorellana muestra la combinación de fortalezas con 
oportunidades surgen las potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras 
para la compañía, crece año a año para competir con las empresas de su género en conocimiento, 
obteniendo reconocimiento de las demás empresas, aspecto que es muy importante para su negocio, 
así como muestra, las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, 
colocan una seria advertencia , como es la falta de implementación de las NIIF´s. A pesar de estar 
considerada en el grupo de las PYMES, cuya ventaja fue que tuvieron mayor cantidad de tiempo 
para organizar y establecer estrategias para la implementación de estas normas a partir del año 
2012, como dice las normas.  
Razón por la cual, este trabajo se ha fijado para desarrollar una guía que facilite el cumplimiento de 
este mandato legal y a su vez permita cumplir con sus metas trazadas a partir del año 2012. 
 
Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) que tienen un porcentaje de un 30 
a 20 se beneficia más con las fortalezas que tienen y los desafíos (combinación de debilidades y 
oportunidades) que tienen un porcentaje de 15 a 35 determina que las oportunidades son 
benefactoras para la compañía, determinados por su correspondiente combinación de factores, 
exigirán cuidados a consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá asumir 
hacia el futuro deseable aunque hay mas por ganar el solo haber debilidades y amenazas hace que 
la compañía sea inestable y perjudique al equilibrio que quiere llegar. 
 
1.7.1. Comentario: 
Puede verse que la empresa se adapta a los cambios que ya existen y que con las oportunidades que 
se da día a día puede llegar a realizar su visión. 
 
1.7.2 Recomendación: 
Se puede recomendar poner mucha atención a las debilidades y amenazas que rodea a la compañía 
y acogerlas a favor para irlas eliminando poco a poco y así obtener un mejor rendimiento. 
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CAPITULO II 
2. LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Las NIIF son un conjunto de normas que establecen la información que deben presentarse en los 
estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer en dichos estado, 
considerando de importancia en la presentación de la información financiera.  
 
Las NIIF´s son normas de alta calidad, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las 
operaciones del negocio, y presentación de una imagen fiel de la situación financiera de una 
empresa, estas normas son emitidas por el Internacional Accounting Standard Board. Además se 
han hecho necesarias e importantes debido a la globalización financiera en la que se han visto 
envueltas las empresas. 
 
Flotorellana es una empresa de turismo un hotel flotante que brinda a sus clientes las maravillas de 
conocer en la Amazonía mientras viajan cómodamente, es por eso que la adopción de estas normas 
permitirá una mejor comprensibilidad al momento de revisar los estados financieros 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera son parte de todo un conjunto de medidas 
que los países desarrollados y dueños del capital financiero han ido implantando poco a poco en las 
empresas para permitir libre movimiento del capital financiero  
2.1  IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS  
Las normas internacionales de información financiera fueron inicialmente emitidas, analizadas y 
estudiadas por el (IASB) pero que dejó además varias alternativas para que cada país las escogiera 
a su interés jurídico, ya que la contabilidad entre los países era difícil de comparar, por cuanto no 
había uniformidad de normas; años más tarde la (IASC) trató de implantar otras normas ajustando 
las que habían, creando unas nuevas y eliminando las opcionales, para que se establezcan las 
siguientes: 
 
NIIF 1: Presentación de los Estados Financieros (revisada en 1997).  
NIIF 2: Inventarios (revisada en 1993).  
NIIF 7: Estado de Flujos de Efectivo (revisada en 1992).  
NIIF 8: Ganancia o Pérdida Neta del Ejercicio, Errores Fundamentales y Cambios en las Políticas 
Contables.  
NIIF 10: Hechos Posteriores a la Fecha del Balance (revisada en el 1999).  
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NIIF 12: Impuesto sobre las Ganancias (revisada en el 2000).  
NIIF 14: Información Financiera por Segmentos (revisada en 1997) 
NIIF 16: Propiedad Planta y Equipo (revisada en 1998).  
NIIF 18: Ingresos Ordinarios (revisada en 1993).  
NIIF 19: Retribuciones a los Empleados (revisada en el 2002).  
NIIF 21: Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambios de la Moneda Extranjera (revisada en 
1993).  
NIIF 22: Combinaciones de Negocios (revisada en 1998).  
NIIF 23: Costes por Intereses (revisada en 1993).  
NIIF 26: Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Prestaciones por Retiro 
(párrafos reordenados en 1994).  
NIIF 27: Estados Financieros Consolidados y Contabilización de Inversiones en Dependientes 
(revisada en el 2000).  
NIIF 28: Contabilización de Inversiones en Empresas Asociadas (revisada en el 2000).  
NIIF 29: Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias (párrafos reordenados en 
1994).  
NIIF 32: Instrumentos Financieros: Presentación e Información a Revelar.  
NIIF 33: Ganancia por Acción (1997).  
NIIF 34: Información Financiera Intermedia (1998).  
2.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN (NIIF´s) 
2.2.1 NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF’s 
2.2.1.1 Objetivo.  
Establecer los procedimientos que se debe seguir cuando una empresa adopta las NIIF´s por 
primera vez como base para la  presentación de sus estados financieros con carácter general. 
2.2.1.2 Contenido.-  
Exige que determinadas partidas se presenten en el cuerpo principal de los estados financieros, 
mientras que otras pueden incluirse en los estados principales, a la vez que establece, formatos 
recomendados para que la empresa pueda escoger el que sea más apropiado según las 
circunstancias; indica además que la responsabilidad por la preparación y presentación de los 
estados financieros, corresponde a la empresa, y recae en el órgano de la administración.  
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En esta norma se utiliza el término presentación en su más amplio sentido incluyendo en él, tanto la 
información que se encuentra en el cuerpo principal de los estados financieros, como la que se 
desarrolla en la nota de los mismos se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 
Visión general para una empresa que adopte las NIIF por primera vez en sus estados financieros 
anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 
 
Seleccionar sus políticas contables en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2011 
 
Preparar al menos los estados financieros 2011 y 2010 apara así rehacer a efectos comparativos con 
carácter retroactivo el balance de apertura  aplicando las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2011 
 
Dado que la NIC 1 exige como mínimo la presentación de información comparativa del ejercicio 
anterior al período que se presenta, el balance de apertura será el del 1 de enero de 2011y 2012. 
2.2.2. NIIF 2: Pagos basados en acciones 
2.2.2.1 Objetivo.-  
Establecer el tratamiento contable de una operación en la que una sociedad reciba o adquiera bienes 
o servicios ya sea en contraprestación por sus instrumentos de capital o mediante la asunción de 
pasivos de importe equivalente al precio de las acciones de la sociedad o a otros instrumentos de 
capital de la sociedad. 
2.2.2.2  Contenido. 
Identifica la cantidad de Costo que debe acumularse en un Activo, para diferirlo hasta que los 
Ingresos correspondientes sean reconocidos. Determina dicho costo, así como para el subsecuente 
reconocimiento como gasto del periodo, incluyendo cualquier deterioro que rebaje el importe en 
libros al valor neto realizable; además sirve de guía para la utilización de formulas para el cálculo 
de costos de inventarios. 
 Esta norma debe ser aplicada, dentro de los estados financieros, preparados en el contexto del 
sistema de Costo Histórico, para contabilizar los inventarios.  
Todas las operaciones de pago basadas en acciones deben registrarse en los estados financieros 
siguiendo el criterio de valoración a valor razonable 
 
Se reconoce un gasto cuando se consumen los bienes o servicios recibidos  
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Las normas de valoración son las mismas para las sociedades cotizadas y para las que no cotizan en 
bolsa 
 
Las operaciones en las que se reciben bienes o servicios a cambio de instrumentos de capital de la 
sociedad deben registrarse al valor razonable de los bienes o servicios recibidos. Si el valor 
razonable de los bienes o servicios no puede ser calculado de forma fiable se utilizará el valor 
razonable de los instrumentos de capital entregados. 
 
En el caso de operaciones con empleados y otras personas que presten servicios similares, la 
sociedad está obligada a calcular el valor razonable de los instrumentos de capital entregados, 
porque lo normal es que no sea posible estimar de forma fiable el valor razonable de los servicios 
recibidos 
 
En el caso de operaciones registradas al valor razonable de los instrumentos de capital entregados 
(como las operaciones con empleados), el valor razonable deberá calcularse en la fecha de 
concesión 
 
En el caso de operaciones registradas al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, el valor 
razonable deberá calcularse en la fecha de recepción de dichos bienes o servicios 
 
En el caso de bienes o servicios valorados por referencia al valor razonable de los instrumentos de 
capital entregados, la NIIF 2 especifica que, en general, no se tendrán en cuenta las condiciones de 
adjudicación, a excepción de las condiciones de mercado, para el cálculo del valor razonable de las 
acciones u opciones en la fecha de valoración pertinente. Por el contrario, se tendrán en cuenta las 
condiciones de la adjudicación mediante el ajuste del número de instrumentos de capital incluidos 
en la valoración del importe de la operación de forma que, en última instancia, el importe 
reconocido para los bienes o servicios recibidos a cambio de los instrumentos de capital entregados 
se base en el número de instrumentos de capital que finalmente se adjudiquen. 
 
La NIIF 2 requiere que el valor razonable de los instrumentos de capital entregados se base en los 
precios de mercado, si estuvieran disponibles, y que tenga en cuenta las condiciones en las que se 
han concedido dichos instrumentos de capital. A falta de precios de mercado, el valor razonable se 
calculará por medio de un modelo de valoración que permita calcular cuál hubiera sido el precio de 
dichos instrumentos de capital en la fecha de valoración en una operación realizada en condiciones 
de independencia mutua entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados. 
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La NIIF 2 no específica qué modelo de valoración concreto debe ser utilizada. La información a 
revelar incluye: 
 
 La naturaleza y extensión de los acuerdos de pago en acciones que hayan existido durante 
el período 
 
 Cómo se ha determinado el valor razonable de los bienes o servicios recibidos, o el valor 
razonable de los instrumentos de capital entregados, durante el período; y,  
 
 El efecto de las operaciones de pago en acciones en el resultado del período y en la 
situación financiera de la sociedad 
 
2.2.3 NIIF 3 Combinaciones de negocios 
 
2.2.3.1. Objetivo.  
Establecer la información financiera que debe presentar una sociedad cuando lleva a cabo una 
combinación de negocios, considerando lo que sigue: 
Una combinación de negocios es la unión de entidades o negocios separados en una única entidad 
que emite la información financiera. 
 
La NIIF 3 no será de aplicación a combinaciones de negocios en las que se combinan entidades o 
negocios separados para constituir un negocio conjunto, a combinaciones de negocios entre 
entidades o negocios bajo control común, a aquellas en las que intervengan dos o más entidades de 
carácter mutualista ni en las que, mediante contrato, entidades o negocios separados se combinan 
para constituir únicamente una entidad que informa pero sin obtener ninguna participación en la 
propiedad. 
 
El método de compra se utiliza para todas las combinaciones de negocios. 
 
 Los siguientes pasos se deben seguir en el método de compra: 
 
 Identificación de la entidad adquiriente. La adquiriente es la entidad combinada que 
obtiene el control de las demás entidades o negocios que participan en la combinación 
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 Medición del costo de la combinación de negocios. La entidad adquiriente valorará el costo 
de la combinación de negocios como la suma de: Los valores razonables, en la fecha de 
intercambio, de los activos entregados, los pasivos incurridos o asumidos y los 
instrumentos de patrimonio emitidos por la adquiriente. 
 Cualquier costo directamente atribuible a la combinación de negocios. 
 Distribución, en la fecha de adquisición del costo de la combinación de negocios entre los 
activos adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos. La entidad adquiriente 
distribuirá, en la fecha de adquisición, el costo de la combinación de negocios, a través del 
reconocimiento, por sus valores razonables, de los activos, pasivos y pasivos contingentes 
identificables de la entidad adquirida. 
 
Si la contabilización inicial de una combinación de negocios pudiera determinarse sólo de forma 
provisional al final del período en que la misma se efectúe, la entidad adquiriente contabilizará la 
combinación utilizando dichos valores provisionales. 
 
Cualquier ajuste que se realice a esos valores provisionales se efectuará dentro de los 12 meses 
siguientes a la fecha de adquisición. 
 
El fondo de comercio se valorará inicialmente al costo, siendo éste el exceso del costo de la 
combinación de negocios sobre la participación de la adquiriente en el valor razonable neto de los 
activos, pasivo y pasivos contingentes. 
 
El fondo de comercio y otros activos inmateriales con vida indefinida no se amortizan, sino que 
deben ser sometidos a una prueba de deterioro de valor al menos una vez por año. 
 
Si la participación del adquiriente en el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos 
contingentes identificables de la sociedad adquirida es superior al costo, el exceso (en ocasiones 
denominado fondo de comercio negativo) se reconoce como ganancia inmediata. 
 
La participación de los socios minoritarios en los activos netos adquiridos se registra al valor 
razonable 
La participación de los socios minoritarios se presenta formando parte del patrimonio neto en el 
balance de situación 
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2.2.4  NIIF 4 Contratos de seguro 
 
2.2.4.1. Objetivo.  
Esta es la primera NIIF que trata sobre los contratos de seguro. Las prácticas contables relativas a 
los contratos de seguro han sido diversas, y a menudo han diferido de las prácticas en otros 
sectores. 
Establecer los requisitos de información financiera aplicables a contratos de seguro hasta que entre 
en vigencia la segunda fase del proyecto sobre reforma aplicable a los contratos de seguro. 
No trata la contabilización a realizar por los tenedores de pólizas de seguro. 
 
Las aseguradoras están exentas (temporalmente) de la aplicación del marco general y determinadas 
NIIF existentes. 
 
Se prohíbe provisiones para posibles reclamaciones por contratos que no existen a la fecha (tales 
como las reservas para catástrofes y las provisiones de estabilización). 
 
Exige una prueba de la adecuación de los pasivos de seguro reconocidos y una prueba de deterioro 
para los activos de reaseguro. 
 
La aseguradora debe mantener los pasivos por contratos de seguro en su balance hasta que se 
liquiden o cancelen, o hayan caducado, y que se presenten los pasivos por seguros sin 
compensarlos con los activos por reaseguro conexos. 
 
Los cambios de política contable están restringidos. Solo se permite cambios cuando a 
consecuencia de ello, los estados financieros presentan información más relevante pero no menos 
fiable, o bien más fiable pero no menos relevante. 
 
La aseguradora no podrá introducir cambios que tengan relación con: 
 
 Medir los pasivos por seguros sin proceder a descontar los importes 
 Medir derechos contractuales a futuras comisiones por gestión de inversiones, por un 
importe que exceda su valor razonable, obtenido por comparación con las comisiones que 
actualmente cargan otros participantes en el mercado por servicios similares 
 Utilizar políticas contables no uniformes para los pasivos por seguros de subsidiarias 
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Prueba de adecuación de los pasivos: 
 
La aseguradora evaluará, en cada fecha de balance, la adecuación de los pasivos por seguros que 
haya reconocido, utilizando las estimaciones actuales de los flujos de efectivo futuros procedentes 
de sus contratos de seguro. Si la evaluación mostrase que el importe en libros de sus pasivos por 
contratos de seguro (menos los costos de adquisición diferidos y los activos intangibles conexos 
[adquisición de cartera de contratos de seguro]) no es adecuado, considerando los flujos de efectivo 
futuros estimados, el importe total de la deficiencia se reconocerá en resultados 
2.2.5 NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y explotaciones en interrupción 
definitiva. 
2.2.5.1 Objetivo.  
Establecer el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta y los requisitos 
de presentación e información de explotaciones en interrupción definitiva. 
Introduce la clasificación “mantenido para la venta” y el concepto de conjunto de enajenación 
(grupo de activos que se enajena en una misma operación, incluidos los correspondientes pasivos 
que también se transfieren). 
 
Los activos o conjuntos de enajenación mantenidos para la venta se valoran al importe en libros o 
valor razonable, el menor, menos gastos de venta. 
 
Estos activos o grupos de enajenación no se amortizan. 
 
Un activo clasificado como “mantenido para la venta”, y los activos y pasivos que componen un 
conjunto de enajenación mantenido para la venta, se presentan por separado en el balance. 
 
Una operación discontinuada es un componente de la entidad que se ha vendido o se ha dispuesto 
de él por otra vía, o bien que ha sido clasificado como mantenido para la venta y: 
 
Representa una línea de negocio o un área geográfica significativa 
 
Forma parte de un plan individual y coordinado para deshacerse de una línea de negocio o de un 
área geográfica de la operación que sea significativa, o, 
 
Es una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla 
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Una entidad revelará en el estado de resultados un único importe que comprenda el total del 
resultado después de impuestos de las operaciones discontinuadas y las ganancias o pérdidas 
reconocidas por causa de la medición al valor razonable menos los costos de venta o bien por causa 
de la venta o disposición por otra vía de los activos que constituyan la operación discontinuada. Por 
tanto, el estado de resultados está dividido en dos secciones: operaciones continuadas y operaciones 
discontinuadas  
2.2.6 NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales 
2.2.6.1. Objetivo.-  
Establecer los requisitos de presentación de información financiera aplicables a la exploración y 
evaluación de recursos minerales 
Una sociedad puede desarrollar su política contable para activos de exploración y evaluación de 
conformidad con las NIIF sin considerar específicamente los requisitos recogidos en los párrafos 
11 y 12 de la NIC 8, que establecen la jerarquía de las fuentes de PCGA según NIIF a falta de una 
norma específica. Por ello, una sociedad que adopte la NIIF 6 podrá seguir utilizando sus políticas 
contables existentes. 
 
Exige una prueba de deterioro de valor cuando existen indicios de que el importe en libros de los 
activos de exploración y evaluación supera su valor recuperable, 
 
Permite comprobar el deterioro de valor para este tipo de activos, a un nivel superior que la “unidad 
generadora de efectivo” tal y como se define en la NIC 36, aunque mide el deterioro de 
conformidad con la NIC 36 una vez identificado. 
 
2.2.7 NIIF 7 Instrumentos financieros: información a revelar 
2.2.7.1. Objetivo.  
El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, revelen 
información que permita a los usuarios evaluar: 
 
1. La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la 
entidad; y, 
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2. La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la 
entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en la fecha de presentación, así como la forma de 
gestionar dichos riesgos. 
 
2.2.7.2 Contenido. 
Esta norma establece ciertos requisitos para la presentación de este documento financiero, así como 
otras informaciones relacionadas con el. En ella se afirma que la información sobre flujos de 
efectivo resulta útil al suministrara a los usuarios una base para la evaluación de la capacidad que la 
empresa tiene para generar efectivo y otros medios líquidos equivalentes, para tomar decisiones 
económicas, así como las necesidades de la empresa para la utilización de esos flujos de efectivo. 
Se debe presentar un estado de flujo de efectivo clasificado según la procedencia de las actividades, 
ya sean de explotación, de inversión y de financiación. 
Introduce nuevas exigencias para mejorar la información sobre los instrumentos financieros de la 
entidad, que figure en sus estados financieros. Esta norma sustituye a la NIC 30 Información a 
revelar en los estados financieros de bancos y entidades financieras similares y parte de la 
información exigida en la NIC 32 Instrumentos financieros: presentación e información a revelar. 
 
La NIIF 7 requiere desgloses de información sobre la importancia de los instrumentos financieros 
para la disposición financiera de una entidad. Esto incluye: 
 
 Desgloses en el balance, incluyendo información de activos y pasivos financieros según 
sus categorías, desgloses especiales cuando se utiliza la “opción del valor razonable”, 
reclasificaciones, bajas o derivados implícitos, entre otros aspectos 
 
 Desgloses en la cuenta de resultados y en el patrimonio, incluyendo información sobre el 
reconocimiento de ingresos, gastos, ganancias, pérdidas o pérdidas por deterioro, entre 
otros aspectos 
 
 El desglose de la información requerido por la NIIF 7 sobre la naturaleza y alcance de los 
riesgos procedentes de los instrumentos financieros debe ser cualitativa y cuantitativa 
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2.2.8 NIIF 8 Reporte por segmento 
2.2.8.1. Objetivo.  
Establece los requerimientos para la revelación de información sobre los segmentos de operación 
de una entidad y también sobre sus productos y servicios, las áreas geográficas en las que opera y 
sus principales clientes. 
2.2.8.2 Contenido.  
Establece bases de consistencia y comparabilidad en la clasificación, información a revelar y 
tratamiento contable, acerca de la ganancia o pérdida neta del ejercicio, los errores sustanciales y 
los cambios en las políticas contables, con todo esto se logra mejorar la comparabilidad de los 
estados financieros de una empresa respecto a los emitidos por la misma en periodos anteriores, y 
los elaborados por otras empresas; además que adecua la clasificación, revelación de información y 
tratamiento contable de las partidas extraordinarias en el estado de ganancias y pérdidas. 
Y especifica el tratamiento contable para las modificaciones en las estimaciones contables, los 
cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales.  
 
La NIIF requiere que una entidad proporcione información financiera y descriptiva acerca de los 
segmentos sobre los que debe informar (cumplen ciertos criterios específicos). 
 
Los segmentos de operaciones son componentes de una entidad sobre la que se dispone de 
información financiera separada que es evaluada regularmente por la máxima autoridad en la toma 
de decisiones de operación para decidir cómo asignar recursos y para evaluar el rendimiento.  
 
Generalmente, se requiere que la información financiera se proporcione sobre la misma base que la 
usada internamente para evaluar el rendimiento de los segmentos de operación y para decidir cómo 
asignarles recursos. 
 
No se requiere información por segmentos si la información no está disponible y el costo de 
obtenerla es excesivo. 
2.2.9. NIIF 10: Hechos Posteriores a la Fecha del Balance  
Indica cuando debe, una empresa, proceder a ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos 
después de la fecha del balance general; y las revelaciones que la empresa debe efectuar respecto a 
la fecha en que los estados financieros han sido autorizados a publicarse, así como respecto a los 
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hechos ocurridos después de la fecha del balance general. Además de esto, esta norma advierte a la 
empresa, que no prepare sus estados financieros bajo hipótesis de negocio en marcha, si los hechos 
ocurridos después de la fecha del balance general indican que tal hipótesis de continuidad no 
resulta apropiada.  
 
Existen dos tipos de hechos que ocurren después de la fecha del balance general:  
 
a) Los que suministran evidencia de condiciones que existían ya en la fecha del balance general, 
que implican ajustes; b) Los que han aparecido después de la fecha del balance general que no 
implican ajustes (solo revelación).  
 
2.2.10 NIIF 12: Impuesto sobre las Ganancias 
 
 Exige que la empresa reconozca un pasivo (o activo) por el Impuesto Diferido; además que 
contabilicen las consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos de la misma manera que 
contabilizan esas mismas transacciones o sucesos económicos, así los efectos fiscales de 
transacciones y otros sucesos que se reconocen en la cuenta de resultados se registran también en el 
mismo. De igual manera aborda el reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos que 
aparecen ligados a Pérdida y Créditos Fiscales no utilizados, así como la presentación del Impuesto 
sobre las Ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a revelar sobre los 
mismos. 
Impuesto sobre las Ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a revelar sobre 
los mismos.  
 
2.2.11 NIIF 14: Información Financiera por Segmentos   
 
Establece las políticas de información financiera por segmentos (información para los diferentes 
tipos de productos y servicios que la empresa elabora), con el fin de ayudar a los usuarios de los 
estados financieros a; entender mejor el rendimiento de la empresa en el pasado; evaluar mejor los 
rendimientos y riesgos de la empresa; y así poder realizar juicios más informados acerca de la 
empresa en su conjunto. La ubicación geográfica de la misma está ligada a la evaluación de riesgos 
y rendimiento de una empresa diversificada o multinacional, aunque no siempre se pueda 
determinar a partir de los datos agregados. Por ello la información segmentada generalmente se 
considera necesaria para satisfacer las necesidades de los usuarios de los estados financieros.  
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2.2.12 NIIF 16: Propiedad Planta y Equipo 
 
Esta norma exige el buen tratamiento contable que se le debe dar a un Activo al momento de su 
reconocimiento, a la determinación del Valor en Libros, a los Cargos por depreciación que deben 
reconocerse, y a la determinación y tratamiento contable de otras disminuciones del valor en libros. 
Debe aplicarse para contabilizar los elementos que componen a las Propiedades, Plantas y Equipos; 
excepto cuando otra NIIF requiera o permita un tratamiento contable diferente. De igual forma deja 
claro que las mejoras a los Activos Fijos, podrán ser activadas; cuando estas incrementen el valor 
económico del bien.  
 
2.2.13 NIIF 18: Ingresos Ordinarios 
 
El objetivo de esta norma es manejar el tratamiento contable adecuado que se le deben dar a los 
Ingresos Ordinarios, que surgen de las actividades “ordinarias” y otros eventos de la empresa, los 
cuales adoptan nombres como: Regalías, Intereses, Dividendos, Ventas entre otros.  
 
La principal preocupación en la contabilización de los Ingresos Ordinarios; es cuando deben ser 
reconocidos, debido a que este es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos 
futuros fluyan a la empresa, y estos beneficios sean valorados con fiabilidad.  
 
2.2.14 NIIF 19: Retribuciones a los Empleados 
 
Esta norma determina el tratamiento contable y la revelación de información financiera, respecto de 
los pagos hechos a los empleados. Esta obligada la empresa a reconocer: a) Un pasivo cuando el 
empleado a prestado los servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el futuro; y un gasto 
cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el 
empleado a cambio de las retribuciones en cuestión.  
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2.2.15 NIIF 21 :Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambios de la Moneda Extranjera. 
 
Establece que las empresas pueden realizar transacciones en moneda extranjera o bien poseer 
negocios en el extranjero, con el fin de incluir las cuentas y transacciones de moneda extranjera en 
los estados financieros de la empresa. Las operaciones realizadas deben ser expresadas en la 
moneda que habitualmente utiliza la empresa para establecer sus cuentas además de esto los 
estados financieros de los negocios en el extranjero debe ser convertida a la moneda con la cual 
publicaron los estados financieros de la empresa. En el caso de transacciones en moneda extranjera 
y de los negocios en el extranjero, los problemas más comunes con los que se enfrenta la 
contabilidad, son los de dividir que tipo de cambio utilizar para la conversión y como proceder al 
reconocimiento en los estados financieros, de los efectos de las diferencias de cambio en moneda 
extranjera. 
 
2.2.16 NIIF 22 Combinaciones de Negocios  
 
Se ocupa del caso de las fusiones entre empresas y del infrecuente caso de unificación de intereses 
entre dos empresas cuando no puede identificarse a ninguna de ellas como adquirientes. Una 
combinación de negocios puede estructurarse de diferentes formas, en función de diferentes 
razones: Legales, Fiscales u otras consideraciones relevantes. 
 
2.2.17 NIIF 23 Costes por Intereses 
 
Tiene por regla general, el reconocimiento inmediato de los costos por intereses como gastos, 
además como alternativa permitida la capitalización de dichos costos directamente imputables a la 
adquisición, construcción o producción de algunos activos que cumplan determinadas condiciones. 
 
2.2.18 NIIF 27: Estados Financieros consolidados y Contabilizados de Inversiones en 
Dependientes. 
 
Se ocupa de la preparación y la presentación de los estados financieros consolidados de un grupo 
de empresas bajo el control de una dominante, además de esto se ocupa también de la 
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contabilización de las inversiones en dependientes dentro de los estados financieros individuales 
que la dominante presenta por separado. 
 
2.2.19 NIIF 29: Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias  
 
Es de aplicación a los estados financieros principales, ya sean, individuales o consolidados, de 
cualquier empresa que los elabore y presente en la moneda correspondiente a una economía 
hiperinflacionaria.  
 
2.2.20 NIIF 33: Ganancia por Acción 
 
Establece los principios para la determinación y presentación de la cifra de ganancias por acción de 
las empresas, es decir, para comparar los rendimientos entre diferentes empresas en el mismo 
ejercicio, así como diferentes ejercicios para la misma empresa.  
 
2.2.21 NIIF 34: Información Financiera Inflacionaria 
 
Establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia, además de establecer los 
criterios para el reconocimiento y valoración que deben seguirse en la elaboración de los estados 
financieros intermedios. Esta información si es presentada en el momento oportuno y contiene 
datos fiables mejora la capacidad que los inversores y prestamistas y otros usuarios la capacidad de 
la empresa para generar beneficios y flujo de efectivo.  
2.3  MARCO REFERENCIAL 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera ayudan dentro de la compañía al Gerente en 
la toma de sus decisiones, proporcionando información financiera en forma oportuna, confiable y 
precisa, para así mejorar el nivel de aplicación contable de acuerdo al registro de las transacciones. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la aplicación de las NIIF´s 1 Adopción por primera 
vez de las NIIF´s para mejor comprensión y claridad en la adaptación en la compañía se aplicara 
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juicios profesionalmente contables de acuerdo a los principios de relevancia, confiabilidad y 
comparabilidad. 
 
2.4 EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS 
 
2.4.1 Mejoras a las NIIFS 2011 
 
El propósito ha sido el de incorporar a ellas cambios y precisiones con la finalidad de establecer un 
planteamiento normativo más adecuado. 
 
Las modificaciones a las NIIF´s, generan cambios contables en valuación, presentación o 
revelación en los estados financieros de las entidades. 
 
2.4.2 Cambios contables o correcciones de errores 
 
Deben revelarse notas a los estados financieros del período en que se reconozca retrospectivamente 
el cambio contable o la corrección de un error, 
 
Las causas que provocaron el cambio contable por la aplicación de una norma particular y su 
justificación o la naturaleza del error que está corrigiendo; 
 
La explicación del por qué la nueva norma particular es preferible o necesaria, además: 
 
 El titulo de la nueva norma, 
 La naturaleza del cambio contable y, en su caso, que éste se ha efectuado de acuerdo con 
una disposición de la disposición transitoria, 
 Una descripción de la disposición transitoria, que podría tener efectos sobre otros periodos 
 El efecto del cambio contable o de la corrección del error en cada reglón de los estados 
financieros de periodos anterior que se presentan y hayan resultado afectados, incluyendo 
en su caso la utilidad por acción,  considerando el efecto de impuestos a la utilidad; 
 Una declaración de que la información financiera de los periodos que se presenta, 
anteriores al actual, ha sido ajustada retrospectivamente; y 
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 En el caso de recalificaciones, los rubros afectados y sus importes correspondientes, como 
fueron previamente presentados en los estados financieros y después de dar efecto a las 
recalificaciones. 
 
2.4.3 Estados de Flujo de Efectivo  
 
La entidad debe excluir del estado de flujos de efectivo, todas las operaciones que no efectuaron los 
flujos de efectivo. Algunos ejemplos de estas operaciones son: 
 
 Adquisición a crédito de inmuebles, maquinaria y equipo; por ejemplo, adquisición a través 
de esquemas de arrendamiento capitalizable y otro tipo de financiamiento similares; 
 Fluctuaciones cambiarias devengadas no realizadas, salvo las que se derivan del saldo de 
efectivo, dado que en este caso se consideran realizadas; 
 Ajustes efectivos por reconocimiento de valor razonable, salvo los que se derivan del saldo 
de efectivo, dado que en este caso se consideran realizados; 
 Conversión de deuda a capital y distribución de dividendos en acciones; 
 Adquisiciones adquisición de una subsidiaria negocio con pago en acciones; 
 Pagos en acciones a los empleados 
 Donaciones o aportaciones de capital en especie; 
 Operaciones realizadas con intercambio de activos; 
 Creación de reservas y cualquier otro traspaso ente cuentas de capital contable. 
 
La estructura del estado de los flujos de efectivo debe incluir, como mínimo según proceda, los 
rubros siguientes:  
 
 Actividades de operación  
 Actividades de inversión 
 Actividades de inversión efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento, 
efectivo a obtener de actividades de financiamiento 
 Actividades de financiamiento 
 Incremento o disminución Creta de efectivo 
 Ajuste al flujo de efectivo para vacaciones en el tipo de cambio y en los niveles de 
inflación efectos por cambios en el valor efectivo 
 Efectivo al principio del periodo  
 Efectivo al final del periodo 
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2.4.4 Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de 
inflación y efectos por cambios en el valor de efectivo. 
 
La entidad debe presentar, según proceda lo siguiente: 
 
La conversión de los saldos y flujos de efectivo de sus operaciones extranjera, a la moneda de 
informe; 
 
Los ajustes efectos por inflación asociados con los saldos y flujos de efectivo de cualquiera de las 
entidades que conforman el ente económico consolidado la entidad económica consolidada y que 
se encuentre en un entorno económico inflacionario; 
 
Los efectos en los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo por cambio en su valor resultantes 
de fluctuaciones en el tipo de cambio y en su valor razonable. 
 
Ajustes al flujo de efectivo de variaciones en el tipo de cambio  
 
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en los niveles de inflación 
 
 Dentro del estado de flujo de efectivo se encuentra: 
 
a) Incremento y disminución neta de efectivo. 
 
b) Ajustes por conversión y ajuste por valuación de los saldos de efectivo efectos por cambios en el 
valor del efectivo. 
 
c) Efectivo al principio del periodo 
 
Dicha suma debe responder al saldo del efectivo presentado en el balance general estado de 
posición financiera al final del periodo incluyendo el saldo de efectivo restringido. 
 
El efecto por conversión que surge por haber utilizado distintos tipos de cambio para la conversión 
del estado inicial, del saldo final y de los flujos de efectivo debe presentarse en el rubro llamado 
ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio. 
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Este efectivo debe corresponder al que se obtendría de haber convertido tanto al saldo inicial de 
efectivo como los flujos de efectivo del periodo, al tipo de cambio de cierre con el que se convirtió 
el saldo final de efectivo. 
 
2.4.4.1 Adquisición de negocios  
Establece que cuando una entidad adquiere un negocio y este ultimo adquiere un contrato d 
arrendamiento en condiciones favorables en relación con el mercado dicha entidad adquirente 
puede reconocer un activo intangible en forma segregada; en sentido contrato cuando las 
condiciones de dicho contrato, son favorables, debe reconocer una provisión. 
 
Un activo intangible que posee la condición de propiedad legal o contractual debe reconocerse por 
separado aun cuando no posea la condición de separabilidad, pues la condición de propiedad legal 
o contractual le da un valor individual, tal como los costos en que;  
 
El adquirido es un arrendatario y tiene un contrato de arrendamiento operativo en términos muy 
favorables contra él en comparación con el mercado de un centro comercial cuya afluencia se ha 
incrementado significativamente, que hace que dicho contrato tenga un valor adicional, lo cual 
debe ser reconocido en la adquisición. Inversamente, si el adquirido es un arrendatario y tiene 
contratos de arrendamiento operativo con términos desfavorables no cancelables o con fuertes 
penalizaciones por cancelación, debe reconocerse una provisión por este concepto. 
 
El adquirido tiene licencias de operación, tales como concesiones, que pueda operar aun cuando no 
pueda vender o licenciar a terceros, y  
 
El adquirido tiene patentes licenciadas a terceros, que no puede vender o licenciar a otros 
 
2.4.5 Inversiones asociadas y otras inversiones permanentes 
 
La NIF se emplea en el tema de reconocimiento de efectos derivados de incrementos en el 
porcentaje de participación de una asociada. Esta mejora podría provocar un cambio contable en 
valuación de las inversiones en asociadas. 
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Establecer que los efectos de ingresos o gastos provocados por incrementos o disminuciones en el 
porcentaje de participación de la tenedora en la asociada deben reconocerse en resultados en el 
rubro participación en los resultados de asociadas y en el rubro de partidas no ordinarias; esto para 
hacer consistentes con el reconocimiento en el estado de resultados de los efectos del método de 
participación. Esta mejora provoca un cambio de presentación en el estado de resultado. 
 
Las inversiones que una tenedora hace en una asociada para constituirla a como aportaciones de un 
capital que no modifican un porcentaje de participación accionaria deben reconocerse con base en 
el importe invertido o aportado. 
 
Cuando se incremente la participación de la tenedora en el capital contable o patrimonio contable 
de la asociada, la inversión en la asociada debe ajustarse como sigue: 
 
 Aplicar el capital o patrimonio contable actual de la asociada el nuevo porcentaje de 
participación. 
 Aplicar al capital o patrimonio contable actual de la asociada el porcentaje de participación 
anterior. 
 
Las aportaciones del capital de la tenedora a la asociada que incrementen el porcentaje de 
participación de la tenedora en la asociada deben reconocerse.  
 
Debe hacerse la evaluación de los activos netos de la asociada en la proporción.  
 
Los incrementos en el porcentaje de participación que no son consecuencia de aportaciones del 
capital por la tenedora no deben reconocerse por parte de la tenedora    
 
Los movimientos a la baja del porcentaje de participación de la tenedora en la asociada que no 
impliquen pérdida de influencia significativa control, ya sea por venta parcial de la inversión 
permanente o a consecuencia de movimientos de otros propietarios de la asociada, suelen afectar el 
valor de la inversión retenida al tener que ajustar esta al nuevo porcentaje de participación.  
 
Este efecto debe reconocerse en resultado como otros ingresos o gastos no ordinarios en el rubro 
participación de resultados de subsidiarias no consolidadas y asociadas, y en el mismo rubro, en su 
caso, la tenedora también debe reciclar, en la porción que corresponda, las otras partidas de 
utilizada pérdida integral reconocidas en sus estados financieros. 
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2.4.5.1 Partes Relacionadas 
Para requerir a una entidad informante revelar el nombre de la controladora directa o indirecta, que 
emita estados financieros disponibles para su uso público. 
 
Cuando se haya producido operaciones entre relacionada, la entidad debe revelar, como mínimo la 
siguiente información: 
 
El nombre de las partes relacionadas de la entidad informante con las que llevaron a cabo dichas 
operaciones. 
La naturaleza de la información. 
 
La relación entre las entidades controladora y subsidiaria debe revelarse como independencia de 
que se haya llevado a cabo o no operaciones entre ellas en el periodo. 
 
La entidad informante debe revelar el nombre de su directa y, si fuera diferente, el de la 
controladora principal del ente económico al que pertenece. Si tanto la controladora directa de la 
entidad como la controladora principal no emite estados financieros disponibles para su uso 
público, debe revelarse también el nombre de la controladora más próxima de la entidad informante 
dentro de la estructura de inversión de la entidad informante dentro de la estructura de inversión de 
la entidad económica que si los emita. 
 
Las NIIF que ayudan a establecer un planteamiento normativo más claro y comprensivo, por ser 
precisiones, no generan cambios contables en los estados financieros 
 
2.4.6 Elementos básicos de los estados financieros. 
 
Para precisar que una ganancia representa un ingreso neto de costoso gasto, la cual puede derivarse 
tanto las partidas ordinarias como de no ordinarias. 
Una ganancia es un ingreso, ya sea ordinario o no ordinario, que por su naturaleza debe 
reconocerse deducido de su costo y gasto relativo en su caso. 
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2.4.7 Compra y venta de acciones de una subsidiaria al interés minoritario a la participación 
no controladora. 
 
En los casos en los que una entidad controladora compra o vende acciones de una subsidiaria al 
interés minoritario a la participación no controladora de flujos de efectivo asociados con dicha 
operación deben presentarse como actividades de financiamiento, dentro del estado de flujos de 
efectivo consolidado, lo anterior debido a lo que se considera que esta operación es una transacción 
entre accionista y propietarios. 
Se manifiesta tener duda de cómo reconocer los flujos de efectivo relacionados con la compra, o en 
su caso, con la venta al interés minoritario a la participación no controladora, de las acciones de 
una subsidiaria, los comentarios al respecto sugirieron hacer una precisión dentro de la norma, 
respecto al reconocimiento contable. 
2.5 CONTENIDO DE LAS NORMAS 
 
En el contenido de las normas existes factores clave de éxito en la implementación de  NIIF. 
El principio básico en la implantación de NIIF, es aplicación retroactiva de todas las NIIF vigentes 
a la fecha del balance general de los primeros estados financieros realizados de acuerdo con las 
NIIF, el trabajo es muy complejo y no corresponde a un simple cambio de políticas.  
Se debe de tomar en cuenta los siguientes puntos que pueden ayudar a la empresa a tomar este 
cambio: 
 
Apoyo permanente de la empresa 
Entendiendo el impacto  
Manejo del cambio 
Administrando con base en NIIF´s 
Apoyo en consecución de la información 
 
Capacitación y recursos suficientes 
Participación de toda la organización 
Modificar políticas contables 
Paquetes de reportes 
 
Soportes de expertos. 
Identificación de diferencias 
Transmisión de conocimiento y experiencia 
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Experiencia en conversiones 
Manejo de temas complejos. 
 
Muchas empresas se encuentran en la necesidad de implantar NIIF’s, por varias razones entre ellas, 
podemos incluir: 
 
Exigencia de compañías matrices 
Posibilidad de obtener recursos de deuda en el exterior 
Visitas de inversionistas extranjeros 
 
Necesidad de tener estados financieros bajo un único juego de principios contables para evaluar la 
gestión 
 
Para cumplir con la normativa emitida por los organismos de control, tales como la 
Superintendencia de Compañías. 
 
Por lo cual se tomara en cuenta la NIIF 1 que es la que se aplicara con más detenimiento  para 
poder implantar en la empresa Flotorellana esta se da a conocer  más adelante. 
2.6 ORGANISMO DE CONTROL 
 
Quién lidera la implementación de NIIF’s en el Ecuador: 
 
Como principal organismo es la Superintendencia de Compañías, y de acuerdo con la normativa 
emitida por dicha Superintendencia, la empresa debe elaborar sus primeros estados financieros de 
conformidad con las NIIF´s al 31 de diciembre del 2012, se tiene la opción de implementar NIIF 
completas o NIIF para las PYMES, en función del cumplimiento de los requisitos específicos. 
 
Se está a tiempo de implantar  por eso ,como los primeros estados financieros bajo NIIF´s o IFRS, 
deben ser presentados el 31 de diciembre de 2012, muchas personas pueden pensar que todavía hay 
mucho tiempo para implementar las NIIF´s, sin embargo, se recuerda  que existen varios factores 
que deben tomarse en cuenta: 
 
Deben prepararse estados financieros al 31 de diciembre de 2012, pero comparativos con los 
estados financieros al 31 de diciembre del 2011. 
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Consecuentemente, el período de transición inicia el  1 de enero del 2011. Esto significa que en 
muchos de los casos ya pasó la fecha en la cual debía de haber realizado los ajustes de NEC a NIIF, 
y en otros muchos esos plazos están muy cercanos. 
 
De acuerdo con la normativa emitida por la Superintendencia de Compañías, en marzo de 2011 se 
debe entregar el plan de implementación que incluye la capacitación y la evaluación de los posibles 
efectos, como usted puede ver, el primer vencimiento se encuentra muy cerca. 
 
Así mismo, en septiembre de 2011 el directorio de la empresa debe aprobar el balance de apertura 
así como la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición. 
 
Y si se habla del periodo de transición es el año o período que precede al año de aplicación, en este 
período se realizan todos los procesos de conciliación y conversión de NEC hacia NIIF. Por 
ejemplo, si el año de aplicación es el 2012, entonces el año de transición es el 2011. 
 
2.6.1 Historia 
 
Han existido dos fuentes básicas de la normativa y principios contables de aplicación general, el 
Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB, en EEUU) y el Consejo de Normas 
Internacionales. Los países han utilizado estas fuentes para sus pronunciamientos locales. 
 
El caso Enron terminó con el paradigma respecto de la imposibilidad de contar con una normativa 
internacional de aceptación mundial incluyendo a los EEUU. Quedó en evidencia que la debilidad 
de la normativa americana estaba en el énfasis respecto de la aplicación de las reglas por sobre el 
espíritu de las normas. 
 
El conflicto estaba en la consideración de que las normas de los EEUU estaban basados en 
“REGLAS”, mientras que las normas internacionales están basadas en los “PRINCIPIOS”. 
 
Los sistemas basados en reglas son complejos, rígidos y dejan espacios abiertos en lo “no 
reglamentado”.  
 
Los sistemas basados en principios podrían considerarse interpretativos y subjetivos. Sin embargo, 
las transacciones actuales deben ajustarse a un mayor volumen de conocimientos y velocidad de la 
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información en entornos reales y virtuales. Es necesaria la interpretación, revelación y 
transparencia para diferentes usuarios. 
 
Las NIIF’s requieren un conjunto de reglas aplicativas a sus principios desarrollados (en las 
excepciones por ejemplo). Lo importante es mantener el enfoque respecto de “relevancia”, 
“confiabilidad” y “comparabilidad” de la información financiera. 
 
A partir de noviembre 2007 la SEC decidió aceptar las NIIF’s en los estados financieros de 
compañías extranjeras sin requerir conciliación a la normativa americana. 
 
Más de 100 países han adoptado o están en proceso de implementación de las NIIF’s. Solo la 
aplicación de las NIIF’s al 100% implica una adopción real. 
 
2.6.2 Beneficios de su aplicación 
 
o Comparabilidad y consistencia de alta calidad en los informes financieros 
o Elimina la necesidad de realizar procesos de conciliación entre la información de negocios 
en diferentes países 
o Reportes más eficientes y la creación de rendimientos en costos para compañías globales 
o Aumento de la transparencia en la información 
o Mejor comunicación de información entre Matriz y sucursales en diferentes países 
o Globalización y transferencia de profesionales contables y financieros 
o “La implementación de las IFRS es un cambio fundamental que puede traer impactos 
significativos sobre los resultados de su empresa, con reflejo en la valoración de sus 
acciones”  
 
2.6.3 Marco Conceptual 
 
El marco conceptual sirve para la preparación y presentación de los estados financieros. 
Los estados financieros preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (en adelante referidas como “IFRS” o “NIIF”) deben cumplir todos los requisitos de las 
IFRS. El término IFRS comprende todas las IFRS aplicables, las Interpretaciones del Comité de 
Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRIC”“CINIIF”), las 
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Normas Internacionales de Contabilidad (“IAS” o “NIC”) y las Interpretaciones del Comité de 
Interpretaciones Permanente (“SIC”).5 
Proporciona una base común para las personas que establecen las normas nacionales e 
internacionales, así como a los preparadores de los estados financieros, usuarios, y auditores; y,  
  
El Marco para la Preparación y Presentación de Estados Financieros trata: 
 
El objetivo de los Estados Financieros; 
 
o Las características cualitativas que son necesarias para que los Estados Financieros sean 
útiles; y 
o Los elementos de los Estados Financieros y cómo éstos elementos deben ser definidos, 
reconocidos y medidos en los Estados Financieros 
 
Un juego de estados financieros incluye: 
 
 Balance General 
 Estado de Resultados 
 Estado de Flujo de Efectivo 
 Estado de Evolución del Patrimonio 
 Notas a los estados financieros 
 
Son usuarios de los estados financieros: 
 
 Inversionistas / accionistas 
 Empleados 
 Prestamistas / Proveedores 
 Clientes 
 Entidades de control 
 
Objetivo de los estados financieros: 
 
El principal objetivo de los Estados Financieros es el de proveer información sobre la situación 
financiera, el rendimiento y los cambios en la situación financiera de una entidad que es útil para 
una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones económicas. 
                                                 
5 http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/NIIF/Guia 
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Se preparan utilizando la base de los valores devengados (los efectos de las transacciones se 
reconocen cuando ocurren); y, 
 
Los Estados Financieros son preparados bajo el supuesto de negocio en marcha. 
 
La utilidad que tenga la información en los Estados Financieros depende en conocer los atributos 
claves o las características cualitativas: comprensibilidad, pertinencia, fiabilidad y comparabilidad. 
 
La información debería presentarse de una manera que sea fácilmente comprensible por los 
usuarios que tienen un conocimiento razonable de los negocios y las actividades económicas y de 
la contabilidad y que están dispuestos a estudiar la información con diligencia . 
 
La pertinencia de la información financiera se refiere a su valor, así como su utilidad para ayudar a 
los usuarios a confirmar sus predicciones o evaluaciones anteriores (retroalimentación) depende de 
la materialidad: 
 
 Un tema es material si este influye en las decisiones de los usuarios. 
 La opinión se utiliza para determinar la materialidad, según el tamaño y la naturaleza del 
tema. 
 La Fiabilidad incluye el aporte de información que representa fielmente las transacciones o 
eventos, de acuerdo con su importancia y realidad económica y no su forma jurídica. 
 
Para ser fiable, la información debe ser: Neutral, preparada con prudencia; y completa, tomando en 
cuenta los principios de materialidad y costo/beneficio. 
 
La Comparabilidad requiere coherencia en el uso y la aplicación de las políticas contables 
Este concepto es fundamental si los usuarios son capaces de comparar los estados financieros 
De una entidad a través del tiempo. 
 
Elementos de los estados financieros: 
 
 Los Estados Financieros representan los efectos financieros de las transacciones y de otros 
eventos agrupándolos en elementos de acuerdo a sus características económicas 
 Los elementos relacionados directamente con la valoración de la situación financiera en el 
balance son los activos, los pasivos y el patrimonio. 
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 Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de acontecimientos 
pasados y del que beneficios económicos futuros se espera que fluyan a la entidad.  
 Un pasivo es una obligación actual de la entidad que surgen de hechos pasados, cuya 
liquidación se espera que dé lugar a un flujo de salida de la entidad de beneficios 
económicos 
 El patrimonio es el valor residual del activo de la entidad, una vez deducidos todos sus 
pasivos. 
 Los elementos relacionados directamente con la medición de los resultados en la cuenta de 
resultados son los ingresos y los gastos 
 
El monto del Balance General depende de la evaluación de activos y pasivos. La revaluación o re 
expresión del valor de los activos y pasivos da lugar a incrementos o decrementos en el patrimonio 
neto. 
 
Capital y mantenimiento de capital.  
 
Concepto financiero: activos netos o patrimonio neto; capacidad física: capacidad productiva; la 
selección del concepto adecuado depende de los usuarios de los estados financieros. 
 
Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos durante el período contable en forma 
de entradas o incremento de los activos, o disminuciones de los pasivos de las que resultan 
incrementos en el patrimonio, con excepción de las contribuciones de los participantes. 
 
Los gastos son disminuciones de los beneficios económicos durante el período contable en forma 
de salidas o agotamiento de los activos, o incurrir en pasivos que disminuyen el patrimonio, 
distintos de los relativos a los distribuidos a los participantes, 
 
Valuación de los elementos del costo: 
 
 Costo histórico: importe efectivo en el momento de adquisición 
 Costo corriente: importe que se debiese pagar para adquirir el activo o liquidar el pasivo en 
el momento presente 
 Valor de realización efectivo que podría ser obtenido en el momento presente por la venta 
no forzada del activo 
 Valor presente se debe descontar las entradas / salidas netas de efectivo que se espera 
genere la partida 
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2.6.4 ¿Qué es el período de transición?  
 
Es el año o período que precede al año de aplicación, en este período se realizan todos los 
procesos de conciliación y conversión de NEC hacia NIIF. Por ejemplo, si el año de aplicación 
es el 2012, entonces el año de transición es el 2011. 
 
CAPITULO III 
3.- METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LAS NIIF’S 
 
Es necesario tener en cuenta un conocimiento previo de que funciones que realiza la empresa 
Flotorellana, por lo tanto se dará a conocer algunos puntos importantes para conocer esta 
investigación: 
3.1.1 Observación:  
Es primordial ya que nos permite conocer a la Empresa, en cuanto a su misión , visión, razón social 
para la que está constituida, las políticas contables para preparar estados financieros y sobre todo su 
objetivo y las metas propuestas.   
 
La misión de la empresa Flotorellana es; brindar al turista nacional y extranjero, servicios de 
hotelería, restaurante y transporte de buena calidad en el Oriente Ecuatoriano, a precios 
económicos y con los mejores productos por lo que desarrolla sus actividades en la provincia de 
Orellana. 
 
La visión como toda empresa es; ser una compañía reconocida en el ámbito turístico de la región 
oriental como la empresa que brinda los mejores servicios hoteleros y de transporte terrestre y 
fluvial de la zona. 
 
Su razón social es la organización, promoción y funcionamiento y operación como hotel, hostería, 
restaurante de servicios de banquetes, de servicio de catering, de bar, de cafetería, además presta 
servicios fluviales de todo tipo incluido servicios turísticos, hospedaje y campamentos, así como la 
compra, venta, arrendamiento, comercialización y distribución de navíos y de bienes la compañía 
podrá realizar todo tipo de actividades acuerdos y operaciones permitidas por la ley ecuatoriana, 
relacionadas con su objeto y que beneficien a la compañía. 
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Las políticas contables que son necesarias para prepara los estados financieros  
 
El objetivo de la empresa es dar un eficiente servicio a la comunidad ecuatoriana en cuanto a su 
utilidad y descanso  
 
Y su meta poder ser reconocida en todo el país. 6 
 
3.1.2 Diagnóstico 
 
Determinar la viabilidad de aplicación de las NIIF por primera vez, conforme a las reglas para su 
implantación, ya una vez identificadas las operaciones a que se dedica la empresa, se realiza un 
diagnostico para validar la aplicación en especial de la NIIF´s 1 Adopción por primera vez de las 
Normas Internacionales de Información, observando las reglas que rige para su implantación.7 
 
Es importante difundir esta norma al empresario/ accionistas, a los administradores, al personal 
contable, usuarios de los estados financieros y demás agentes interesados  en su conocimiento y 
aplicación. 
 
3.1.2.1 NIIF´s 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera 
 
Fecha de vigencia 
 
Primeros estados financieros presentados conforme a NIIF´s a partir del 1 de enero de 2011 
 
3.1.2.1.1 Objetivo 
 
Establecer los procedimientos que se deben seguir cuando una empresa adopta las NIIF´s por 
primera vez como base de presentación para sus estados financieros con carácter general. 
                                                 
6 Empresa FLOTORELLANA  (Aspectos Fundamentales) 
 
7  
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3.1.2.1.2  Resumen 
 
• Visión general para una empresa que adopte las NIIF´s por primera vez en sus estados financieros 
anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 
 
• Seleccionar sus políticas contables en función de las NIIF´s vigentes al 31 de diciembre de 2011 
 
• Preparar al menos los estados financieros de 2010 Y 2011 y rehacer a efectos comparativos con 
carácter retroactivo el balance de apertura (primer período para el que se presenten estados 
financieros comparativos completos) aplicando las NIIF´s vigentes al 31 de diciembre de 2012 
 
- Dado que la NIC 1 exige como mínimo la presentación de información comparativa del ejercicio 
anterior al período que se presenta, el balance de apertura será el del 1 de enero de 2010, cuando no 
anterior. 
 
- Si una empresa que adopte estas normas el 31 de diciembre de 2011  presenta una selección de 
datos financieros (sin presentar unos estados financieros completos) conforme a NIIF´s para 
períodos anteriores a 2010, además de los estados financieros completos DE 2010 y 2011, esto no 
cambia el hecho de que su balance de apertura conforme a NIIF´s tenga fecha del 1 de enero de 
2012. 8 
3.1.3 Capacitación 
Capacitar al personal que está involucrado  e inmerso en las operaciones contables de la Empresa, 
deberá encontrarse perfectamente capacitado en el conocimiento y aplicación de las NIIF´s. 
3.1.4 Evaluación 
Cumplido con los procesos anteriores se realizara una evaluación  de los componentes de los 
estados financieros, al cierre del último período contable que deberá hacer debidamente 
clasificados por cuentas o grupo de cuentas, donde se depurara la información. En este proceso 
debe existir la aceptación y aprobación de los respectivos ajustes y/o reclasificaciones de cuentas 
por parte de la Gerencia General o el Organismo Administrativo superior con la aprobación de la 
Junta Directiva 
 
                                                 
8 Modificaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
NIIF ´s 2012 
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3.1.5 Desarrollo 
Realizar la Conversión inicial de los estados financieros en la fecha de transición reconociendo 
razonablemente los activos, pasivos y patrimonio decidida por la empresa. 
Los administradores de las empresas deben aceptar el cambio de cifras en los balances; así como el 
cambio de los procesos para generar información financiera; de igual forma el personal debe 
cambiar en su pensamiento conceptual para operar y generar información con aplicación de NIIF´s, 
y cambiar los sistemas de información. En conclusión es un cambio radical y general tanto de los 
agentes como de los medios 
 
Una vez aplicados los procesos anteriores, se obtendrán los primeros estados financieros de forma 
comparativa: ejercicios económicos del año anterior y el de transformación. Los estados 
financieros preparados con aplicación de NIIF´s y los posibles impactos tributarios.  
 
Para el pago de Impuesto a la Renta en concordancia con las leyes vigentes de la materia, se 
seguirá considerando la Conciliación Tributaria, para depurar tanto los ingresos gravables como los 
gastos/costos no deducibles. El interés fiscal no debe estar ajeno a los cambios contables que 
experimentará el país en materia de las NIIF´s. 
 
La compañía por obligación tendrá que hacer un cronograma de implantación el cual tendrá lo 
siguiente: 
 
Un plan de capacitación para las personas que estén relacionadas con la empresa. 
 
El plan de implantación de las NIIF´s sobre todo del al primera norma 
 
La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa tanto los internos como los 
externos. 
 
Y dentro de los periodos de transición presentar las conciliaciones de: Patrimonio neta, Estado de 
resultados y Estado de flujos todos bajo NEC y NIIF´s. 
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3.1.5.1  El Plan de Capacitación   
 
Dentro del plan de capacitación se encargara la persona responsable, de liderar el proyecto que será 
a nivel gerencial, la que tendrá la responsabilidad de la preparación y presentación de los estados 
financieros es del representante legal de la empresa.  
 
Se tendrá presente el número de funcionarios a capacitarse, incluido el líder del proyecto, y demás 
personal que integre la empresa con la denominación del cargo que desempeñan dentro de la 
compañía. 
 
También se determinar el sector económico de las actividades que desarrolla la compañía y por 
último se mencionara las NIIF/NIC a recibir en la capacitación, fecha de inicio de la misma, horas 
de duración, nombre del instructor y su experiencia en NIIF.9 
 
3.1.6 Diagnóstico Conceptual 
 
El estudio preliminar de diferencias entre las políticas contables actualmente aplicadas por la 
compañía (NEC) y las NIIF´s. 
 
3.1.6.1 Políticas 
La empresa Flotorellana tiene políticas las cuales mencionaremos las mas importantes: 
3.1.6.1.1 Caja o efectivo 
 
Todo el dinero recibido por la empresa por las venta, y por cobro se debe depositar de manera 
intacta a las 24 horas de recibido, y el contador al final del día beberá realizar un arqueo de caja 
registrado con el propósito de prevenir faltantes en efectivo. 
  
                                                 
9 CAMBELL, DT & STANDLEY. Metodología de Investigación. 1ra. 
Edición, Editorial Amarrow. Buenos Aires. 
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3.1.6.1.2 Bancos 
 
Todo lo pagado se realiza bajo transferencias bancarias al cliente y a los proveedores de cualquier 
trámite realizado, para sacar el dinero del banco, y se tendrá un mejor control por cada cheque que 
recibe la empresa por pago de servicio o compra de mercadería. 
3.1.6.1.3 Cuentas por cobrar 
 
Todas las ventas a crédito se realiza con una breve explicación al cliente todas las garantías 
otorgadas serán para los clientes. Se deberá revelar información referida al vencimiento de las 
cuentas por cobrar, intereses relacionados y recibidos. 
3.1.6.1.4 Provisiones Cuentas Incobrables 
 
Se establecerá una inversión de la compañía de 0 a 30 días no necesita hacer una provisión y si es 
de 30 a 60 días necesitara hacerlo.  El gerente de contabilidad establecerá a recuperación de cuentas 
por cobrar de la empresa, siendo esta de 15 días para proporcionar a la empresa. 
 
3.1.6.1.5 Existencias 
 
la empresa debe conciliar los saldos en libros con los respectivos inventarios físicos al menos una 
vez al año, de manera obligatoria además las existencias según las NIIF´s deben ser valuadas al 
costo o valor neto de realización, las existencias siguen el comportamiento de que salga lo primero 
que ingreso. La evaluación de la deuda debe ser individual o por deudor, según existan pocos 
clientes y de acuerdo con ella se registra la provisión la que disminuye la cuenta por cobrar 
correspondiente. 
3.1.6.1.6 Inmueble, Maquinaría y Equipo 
 
Las reparaciones y mantenimiento se reconocen en resultado en el periodo que se efectúa, si son 
atribuibles a la adquisición construcción y producción de un activo que cumple con la condición 
mencionada para ser calificada. Estos activos se valúan al costo o valor menos las perdidas por de 
valorización menos la depreciación.   
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3.1.6.1.7 Intangible 
 
El plazo de amortización debe ser aquel en que se estima que intangible contribuirá a la generación 
de beneficios económicos, por lo que se genera internamente en medida que produzca beneficios 
económicos futuro y el costo del activo puede ser medido fiablemente. Se genera internamente en 
medida que produzca beneficio económico futuro y el costo del activo puede ser medido 
fiablemente. 
 
3.1.6.1.8 Pérdida por Deterioro 
 
Para reconocer la pérdida por deterioro es tomar en cuenta la disminución el cambio y la evidencia, 
por cuanto sea necesario, revelar los hechos y circunstancias que condujeron el reconocimiento o 
reversión de tal pérdida. Cambios significativos con efecto adverso en relación con el grado o con 
la forma en que el activo se usa o se espera usar. 
 
3.1.6.1.9 Depreciaciones 
 
Para la definición y aplicación de los factores y métodos de depreciación de los activos fijos y 
muebles, se deberá considerar su naturaleza y uso, las políticas de mantenimiento y tendencias. 
 
3.1.6.1.10 Préstamos Bancarios 
Los cambios de medición a valor de mercado, valor razonable y valor de participación patrimonial, 
se reconocen en ganancias y pérdidas y se presentan en líneas por separado. 
 
3.1.6.1.11 Cuentas por Pagar 
Se realizará compras a crédito únicamente hasta los 60 días plazo para evitar que la empresa se 
quede sin liquidez. 
 
3.1.6.1.12 Documentos por Pagar 
Solo se firmara pagares hasta 180 días de plazo con el propósito de mantener un buen pago y no 
tener problemas con los proveedores. 
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3.1.6.1.13 Obligaciones de los Trabajadores  
La compensación por tiempo de servicios se debe registrar a medida que se devenga por el integro 
que se debe pagar. 
 
3.1.6.1.14 Impuesto a Pagar 
 Se reconoce el impuesto y las participaciones de los trabajadores diferidas siguiendo el método. 
 
3.1.6.1.15 Ingresos 
Se debe revelar, entre otros, la siguiente información: políticas contables adoptadas para el 
reconocimiento de ingresos incluyendo el método registro exacto de la antigüedad. 
 
3.1.6.1.16 Gastos 
Los ingresos y gastos financieros deben ser reconocidos utilizando la base de acumulación o 
devengo. 
 
3.1.6.1.17 Contingencia 
En caso de que no pueda estimar razonablemente el efecto financiero, se debe revelar el hecho y las 
circunstancias por las que no se puede determinar dicho efecto. 
 
3.1.6.1.18 Ventas 
En  toda venta se tienen que entregar una factura o nota de venta para que el control de las mismas 
sean la correcta para la empresa. 
 
3.1.6.1.19 Compras 
Toda compra el crédito será correctamente registrada y documentada para su efectivo  control en 
las respectivas bodegas de la empresa. 
 
3.1.6.1.20 Dividendos 
La empresa emitirá pagos de dividendos en efectivo y en cheques, siempre y cuando estén firmados 
y autorizados por el Gerente General.10 
 
                                                 
10 Empresa FLOTORELLANA (Políticas básicas) 
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3.1.7 Metodología 
3.1.7.1 Diagnóstico 
En esta etapa, efectuara el análisis de las políticas contables del grupo de Empresas, como de sus 
sistemas informáticos. Asimismo, se desarrolla las estrategias contables (políticas), desarrollo 
conceptual del plan de convergencia, para finalizar con la identificación las áreas de los estados 
financieros que se verán afectadas y su impacto en los estados financieros. 
 
El objetivo principal de esta etapa, es obtener una visión general de los efectos del proceso de 
convergencia y analizar los recursos con que cuentan las campañas para este proceso, para dar 
comienzo a la planificación detallada del proyecto. 
 
En la siguiente presentación, podrá observar nuestra metodología para el proyecto de la 
convergencia de estados financieros a NIIF´s, en el cual ya ha sido comprobado en la aplicación en 
distintas empresas en Chile, Perú, Ecuador y el mundo. 
 
3.1.7.2 Actividades: 
Corresponde a la presentación inicial del proyecto, para conformar el equipo de trabajo. Las 
principales actividades de esta etapa son: 
 
Gestionar Aprobaciones, realizar los trámites necesarios y las formalidades para comenzar las 
actividades. 
 
3.1.7.2.1 Kickc-Off:  
 
Reuniones formales, en donde se expondrán los objetivos involucrados en el proyecto. Se validaran 
las expectativas, se establecerán los protocolos de relacionamiento.  
 
3.1.7.2.2 Planificación:  
 
Durante esta fase nos reuniremos con la empresa Flotorellana para realizar las siguientes 
actividades: 
 
 Definición del alcance del proyecto. 
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 Definición de entregables. 
 Conformación de equipos de trabajos internos. 
 Definición de supuestos y limitaciones. 
 Elaboración del plan de actividades. 
 Elaboración de un mapa de riesgo con los potenciales impactos, tanto a nivel de estados 
financieros y de negocios. 
 
3.1.7.2.3 Ejecución de diagnóstico 
 
Durante esta fase se materializaran los objetivos de esta propuesta. Las principales actividades son: 
 
 Levantamiento de información. 
 Profundizaremos nuestros conocimientos del negocio, a través de entrevistas con objetivos 
claves y áreas de intereses. 
 Reuniones para la aplicación de nuestro software y nuestro check list. 
 Comparar políticas contables. 
 
Identificar conceptualmente las principales diferencias entre las NEC Ecuador (aplicables en las 
sociedades) y las NIIF´s. 
 
Evaluación conceptual de los impactos en la adopción de NIIF´s. 
 
Diagnóstico de los impactos por adopción NIIF´s sobre los reportes financieros, procesos, sistemas, 
y metodologías de evaluación. 
 
Presentación de una estrategia contable para la adopción. 
 
Se presentaran las alternativas (para aquellos temas que las NIIF´s lo permiten), analizando las 
ventajas y desventajas de cada una de ellas. 
 
Preparación del plan Director del proceso de convergencia de NIIF´s, para sus etapas de 
preparación e implementación. 
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3.1.8  Preparación  
En esta etapa asistiremos a la administración en la preparación e los documentos y herramientas 
relevantes para la implementación del proyecto. El detalle de nuestras actividades, se presentan a 
continuación. 
 
•Asistencia en la presentación en detalles del plan para la implantación. 
 
Asistiremos en la planificación de las actividades del proyecto, para dar una adecuada 
implementación y su conformación de equipos de trabajos. 
 
•Asistencia en la preparación de documentos y herramientas relevantes. 
 
Evaluaremos en detalle el diseño de las formas, reconciliaciones, formatos de reportes y revisar, 
modificar políticas y manuales existentes para incorporar adopción NIIF´s. 
 
•Asistencia en las modificaciones de sistemas y procesos. 
 
Posterior al diagnóstico, se identificaran en los sistemas de información, defiende una serie de 
proyectos que serán priorizados y presentados a la administración de la empresa., orientados a 
generar el menor impacto posible. 
 
Esta etapa del proyecto, permitirá a la administración oportunidades de mejora, como la alineación 
de los procesos de información interna y externa y su integración así como la elaboración o 
actualización del manual de procedimientos y políticas contable de la sociedad. 
 
Mitigar impactos de los estados financieros de años anteriores y determinación de efectos 
preliminares por la adopción de NIIF´s. 
 
Evaluaremos en detalle los ajustes NIIF´s que requieren registrar para la sociedad, reconciliando 
los resultados y patrimonios respecto a los PCGA anteriores, dando a conocer en la alta 
administración y directorio que ciertas NIIF´s, incluyendo la NIIF´s 1, permitiendo conocer las 
distintas opciones y proveeremos nuestra visión de etapas, en buscas e mitigar los impactos 
financieros y no financieros, por la opción inicial.  
 
Modificaciones a las políticas contables, sistemas de información, reformula los saldos de inicio y 
convergen los estados financieros a las NIIF´s. 
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A través de esta etapa de implementación, nos aseguraremos que cumplan con la apropiada 
documentación de la transición de los saldos de inicio desde PCGA Ecuatorianos a las NIIF´s, 
como también los fundamentos técnicos que soportan las diferentes opciones de políticas contables 
adoptadas. 
En esta etapa de implementación, realizaremos las siguientes actividades: 
 
•Determinación y procesos de datos relevantes. 
 
Asistiremos en revisar y modificar las políticas sobre metodología de valuación principalmente en 
las formas de captura y complicar la información. 
 
•Desarrollo y puestas en marchas de los sistemas informáticos. 
 
Revisaremos los reportes y modificaciones (o en ejecución) en los sistemas informáticos, 
implementadas para dar cumplimiento a las NIIF, según se identifico en las etapas anterior. 
Seguiremos oportunamente las modificaciones a realizar. 
 
•Conversión de los estados financieros años anteriores (Año de transición) 
 
Se contabilizaran los ajustes a las cuentas en los cuales afecta la adopción inicial según indica la 
NIIF´s 1, preparando de este modo el balance de apertura según señala las mismas normativas, 
visualizando los efectos reales en el patrimonio de la sociedad. 
 
Asesoraremos a la administración en la mejor forma de documentar la transición desde PCGA 
Ecuatoriana a las NIIF´s, y que servirá como base para las revelaciones de transición exigidas por 
la NIIF´s 1 
 
La etapa de monitoreo en los procesos de convergencia a NIIF´s, representaran el inicio de la 
sociedad de reportes y análisis de la información respecto a la nueva normativa. 
 
Los hitos claves con respecto a la adopción final de NIIF´s, después de la fecha de adopción, será la 
presentación y publicación de los primeros estados financieros de acuerdo a NIIF´s. 
 
Nuestras actividades en esta etapa, serán las siguientes: 
 
•Monitoreo y revisión del balance del NIIF´s en la fecha de adopción (Balance de apertura). 
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•Monitoreo de los ajustes de controles en los sistemas. 
 
El principal objetivo de esta actividad, será verificar las aplicaciones de los sistemas de 
información y procesos de la sociedad, según si indico en las etapas anteriores 
 
•Monitoreo de la empresa sobre la base de NIIF´s. 
 
Verificamos en forma global, si los reportes, ajustes contables, aplicaciones en sistemas de 
información, implementación de procedimientos y políticas, corresponden con la necesidad de estar 
informado por la normativa contable internacional y satisfacen los requerimientos de las NIIF´s. 
3.1.9 Comité de Implementación de las NIIF´S 
El comité de implantación de NIIF´s para la empresa Flotorellana, tendrá a lo menos una reunión 
semanal cuyos roles y responsabilidades serán la siguiente: 
 
Revisar y aprobar el alcance del proyecto, planes de trabajo general planilla, y ayudar a establecer 
aprobar las prioridades del proyecto. 
 
Responsable de comunicar metas a medio plazo y visiones para el cumplimiento y sustentabilidad 
en la aplicación de NIIF´s. 
 
Supervisar las actividades planeadas del proyecto de NIIF´s, y monitorear la ejecución del trabajo 
planificado. 
 
Dar soporte al equipo el proyecto para movilizar recursos de la organización y permita el logro de 
las actividades. 
 
Evaluar los impactos de la convergencia en los efectos financieros de las NIIF´s en la empresa 
Flotorellana. 
 
Participar en reuniones y presentaciones de informe para someter a aprobación de alta 
administración ciertas materias, cuando proceda, ya sea por su naturaleza, impacto monetario o de 
índole estratégicos de la definición. 
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3.1.10 Informe de diagnostico 
Emitiremos un informe, con el resultado del Diagnostico. Dicho informe contendrá el análisis e 
impacto de las distintas áreas de los estados financieros del Grupo, por la aplicación de las Normas 
Internacionales de información Financiera, con las recomendaciones y requerimiento específicos de 
procesos y sistemas computacionales. 
 
Reportes Financieros- Contables 
Descripciones de las principales diferencias en tratamiento contable. 
Descripciones de las principales revelaciones a considerar. 
Presentación de las estrategias contables a seguir, analizando las ventajas y desventajas de cada 
alternativa. 
Presentación de los estados financieros de acuerdo a NIIF´s (sin ajustes por la adopción, solo a 
nivel de estructura de balance general de resultado y notas explicativas). 
3.1.10.1 Sistemas y Procesos 
Descripción de aquella información requerida por NIIF, no susceptible de ser generada por los 
actuales sistemas 
Requerimiento de información susceptible de ser automatizada. 
3.1.10.2 Recursos Humanos 
Estrategias de entrenamiento continúo al plan personal de EMPRESA NIIF S.A. 
3.1.10.3 Informe de Etapas de Preparación.-  
En la etapa de preparación, un modelo de estado financiero, con la información necesaria a revelar 
y la estructura de acuerdo a lo instruido de la normativa internacional. 
3.1.10.4 Informe Etapa de Implementación.-  
Durante la etapa de implementación del proyecto, se emitirán los estados financieros de acuerdo a 
las normas internacionales de información financiera (NIIF’S), para su exposición ante el 
Directorio y la Gerencia, presentando cuadros comparativos con los efectos reales que hubo por la 
implantación de estas normas. 
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3.1.10.5 Informe de Etapa de Monitoreo.-  
Posterior a cada visita de monitoreo, emitiremos un informe donde daremos a conocer a la 
administración, el estado de la implementación y las eventuales correcciones que pudieren existir 
3.2 ANÁLISIS DE  DOCUMENTOS FUENTE, QUE CONTENGAN LAS NIIF.  
3.2.1 Metodología general para el proceso de transición de aplicación de las NIIF’S  
Los procedimientos indicados por la Norma Internacional de Información Financiera,  para 
preparar el Balance de Apertura en la fecha de transición  
 
Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIIF´s  
 
No reconocer partidas como activos o pasivos si esta NIIF´s no permite dicho reconocimiento; 
 
 Reclasificar las partidas que reconoció, según su marco de información financiera anterior, como 
un tipo de activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de acuerdo 
con esta NIIF´s; y 
 
 Aplicar esta NIIF´s al medir todos los activos y pasivos reconocidos.” 
01-ENERO-2010 
• Fecha de transición; Fecha de inicio del periodo comparativo más antiguo 
01-ENERO-2011 
• Adopción; Información ejercicio precedente 
31-DICIEMBRE-2011 
• Comparativo; Cierre de ejercicio con aplicación de la NIIF y la Presentación de los primeros 
EE.FF  
 
La filosofía de la NIIF para las PYMES cuando se aplica por primera vez es, sería necesario 
remontarse al comienzo de cada partida del balance y tratarla desde ese momento con arreglo a la 
normativa emanada de las normas internacionales. 
 
Para iniciar el proceso debe nombrarse un coordinador del equipo de trabajo, quien será el 
responsable de preparar y presentar el plan de trabajo a la Administración Superior para su 
aprobación. El plan de trabajo debe ser preparado por el coordinador del Proyecto teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
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1. Este debe ser muy ilustrativo en su contenido y presentación. 
2. Debe indicar como se desarrollarán cada una de las fases, el equipo conformado, tiempos y 
recursos a necesitar para desarrollar en proceso de transición a la NIIF´s 
 
Los aspectos determinantes de la metodología que se ha diseñado abordan cuatro fases: 
 
Fase 1: Diagnóstico y Planificación 
Fase 2: Diseño y Desarrollo 
Fase 3: Conversión (Implementación) 
Fase 4: Mantenimiento 
3.3 NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑÍAS 
3.3.1 Según la Resolución No. SC.SG.DRS.G.11.02 considerará:  
  
Las compañías de responsabilidad limitada, cuyos activos totales sean inferiores 
a 400 dólares, presentarán los siguientes: 
 
a) Estados financieros debidamente suscritos por el representante legal y el contador, de acuerdo al 
 siguiente detalle:  
  
a.1Compañías  que  se  encuentran  obligadas  a  presentar  su  información  financiera  conforme al 
cronograma de Aplicación de las Normas Internacional de Información Financiera “NIIF”: Estado 
de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral que incluye otros resultados integrales, Esta
do de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financiero 
formato word y grabadas en un CD, y, las conciliaciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilid
ad “NEC” a las  Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”,siendo este el punto de
partida para la contabilización según NIIF, por una sola vez en el año de adopción.  
 
Se exceptúan de la presentación de la conciliación, aquellas empresas que no cumplen el principio 
de negocio en marcha en el período de transición, situación que será verificada en la inspección de 
control que esta institución; 
 
a.2 Compañías  que  se  encuentran  obligadas  a  presentar  su  información  financiera  aplicando  
las  Normas Ecuatorianas de Contabilidad “NEC”: Balance General y Estado de Resultados;   
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b) Nómina de administradores y/o representantes legales con la indicación de los  nombres y  apelli
dos completos y denominación del  cargo. Se  deberá  adjuntar  copia  legible  a  color  de:  certifica
do de votación, cédula de ciudadanía  
empresa o pasaporte en caso de que el Administrador sea extranjero;  
    
c) Nómina de accionistas o socios inscritos en el libro de acciones y accionistas o de participacione
s y socios, a la fecha del cierre del estado financiero;  
  
d) Formulario suscrito por el representante legal certificando los siguientes datos de la compañía:  d
irección postal, número telefónico, correo  electrónico,  provincia,  ciudad, cantón;  
  
e)  Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC);   
  
f) Impresión electrónica del comprobante de digitación del estado financiero en el  portal web de la 
Superintendencia de Compañías;  
  
g) Número y clasificación del personal ocupado, que preste sus servicios en la  empresa; y,  
  
Están obligadas a elaborar estados financieros consolidados las sociedades 
sujetas al  control  y  vigilancia  de  la  Superintendencia  de  Compañías,  que  ejercen  control  de 
conformidad .  Los  estados  financieros  consolidados  que  se presentarán  a  esta  institución  en  
el  primer  cuatrimestre  de  cada  año,  en  el  formulario  que para  el  efecto  se  ha  elaborado  y  
que  consta  en un archivo excel en portal web, son los siguientes: Estado de Situación Financiera, 
Estado de  Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio
 y Notas a  los Estados Financieros, siguiendo los procedimientos de consolidación establecidos en 
la indicada norma contable.  Las notas a los indicados estados financieros se presentarán en format
o word y  grabadas en un CD.  
 
Los precitados estados financieros auditados así como el respectivo informe de auditoría de la   
controladora  antes  de  la  consolidación  y  los  resultantes  de  la  consolidación,  deben  ser  cono
cidos  y  aprobados por la junta general de  socios o accionistas.  
  
Los  estados  financieros  individuales  serán  presentados  en  los  formularios  que  establezca  la  
Superintendencia de Compañías de acuerdo a las NormasEcuatorianas de Contabilidad “NEC” y a 
las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF´s”, en su portal web.     
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Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a vigilancia y control de la Superintendencia de 
Compañías, enviara de manera obligatoria a esta, en la nomina de administradores o representantes 
legales, la información sobre el número de personal ocupado en sus compañías clasificándolo 
según las siguientes áreas: 
 
3.3.1.1Personal de Dirección.  
 
Se consideran directivos quienes con responsabilidad en la producción, organización administració
n 
o  compra  venta,  realicen  trabajos  para  los  cuales  precisen especiales  conocimientos,  preparac
ión  y  experiencia  y  ejerzan  funciones  de  dirección  y supervisión  de  otro  personal.   
  
3.3.1.2 Personal de Administración.  
 
Quedan  comprendidos  en  esta  categoría  los empleados que realizan tareas de responsabilidad 
dentrode la oficina y/o 
especialidad, siendo responsables ante sus superiores del trabajo realizado y   labor es predominant
emente intelectual. Incluye el personal de apoyo y operativo no comprendido en otras áreas, como 
pueden ser secretarias, cajeros, recepcionistas, auxiliares administrativos, auxiliares de archivo, aux
iliares contable, chef o cocineros principales, técnicos de laboratorio e investigación, apoyo Tecnol
ógico.  
 
3.3.1.3Personal de Producción.  
 
Se consideran personal de producción los trabajadores que realizan actividades donde se  requiere  
esfuerzo  manual  o  material  predominante como choferes, personal de limpieza,  empacadores,  c
onserjes,  vigilantes, jardineros, operarios, jornaleros, aprendices,  ayudantes  de  cocina,  meseros, 
 
bodegueros,  personal  a  destajo, botones,  porteros,  trabajadores  que  efectúan  labor  de  transfor
mación  de  materia  prima.  
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Comprende únicamente al personal cuyo trabajo está relacionado directamente con los procesos de 
producción y realización de la actividad principal de la empresa.  
  
En el caso de la empresa en estudio, su naturaleza es de una Compañía Limitada, debiendo asumir 
todos los derechos y obligaciones, conforme disposiciones legales y reglamentarias indicadas.  
 
Se constituye en Quito, el 4 de abril del 2011, con el nombre de  FLOTOTRELLANA LTDA., con 
un capital de $400.00, su sede administrativa, es la ciudad de Quito, su razón social es la 
organización, promoción, funcionamiento y operación como hotel, hostería, restaurante de 
servicios de banquetes, de servicio de catering, de bar, de cafetería, además presta servicios 
fluviales de todo tipo incluido servicios turísticos, hospedaje. 
3.4 OBSERVACIÓN DIRECTA PARA FORMULAR EL DIAGNÓSTICO DE LA 
EMPRESA. 
 Fuentes externas de información: 
 
 Durante el periodo, el valor de mercado de un activo ha disminuido significativamente más 
de lo que se podría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. 
 Durante el periodo va tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos con un 
efecto adverso sobre la empresa, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de 
mercado en la que esta opera. 
 Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de rendimiento de 
inversiones, se han incrementado por lo que van afectar significativamente a la tasa de 
descuento utilizada para calcular el valor en uso de un activo y que disminuyan su valor 
razonable menos costo de venta. 
 El importe en libros de los activos netos de la empresa es superior al valor razonable estimado de 
la empresa en conjunto. 
 
Fuentes internas de información. 
 
Se dispone de evidencia sobre el deterioro físico de un activo, 
Durante el periodo han tenido lugar cambios en la forma que se usa el activo, que afectara 
desfavorablemente a la empresa. 
Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el rendimiento económico 
de un activo es o va hacer, peor que el esperado. En este contexto, el rendimiento económico 
incluye los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo. Si existiese algún indicio de que 
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el activo puede haber deteriorado su valor, esto podría indicar que la empresa debería revisar la 
vida útil restante, el método de depreciación o valor residual del activo. Si no existe un acuerdo  de 
venta ni un mercado activo, el valor razonable menos los costos de venta se calculará a partir de la 
mejor información disponible para reflejar el importe que una empresa podría obtener, en la fecha 
en la que se informa, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre 
partes interesadas y debidamente informadas, una vez deducidos los costos de disposición. Para 
determinar este importe, la empresa considerará el resultado de transacciones recientes con activos 
similares en el mismo sector industrial. 
 
3.4.1 Diseño y Desarrollo 
 
Esta es una fase preparatoria, en los términos de un mayor análisis que permita identificar las 
oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de la normativa a adoptarse, 
diseñando y desarrollando las propuestas de cambios a los sistemas de información, proceso y 
estructura organizativa,  acorde con su que hacer empresarial; y finalmente el acuerdo formal de su 
adopción por parte de la NIIF´s. Por tanto el paso a estas nuevas normas modificará algunas reglas 
contables. Se crearán agregados contables del activo o del pasivo del balance, aparecerán 
operaciones de cargas o productos en función de los sucesos de gestión e incluso se suprimirán en 
ocasiones algunos componentes del balance, como los de amortización y de provisiones. 
 
Las normas tendrán un gran impacto sobre la forma de realizar el seguimiento y la evaluación del 
rendimiento de las empresas, dado que modificarán la lectura de algunos indicadores claves. 
 
3.4.2 En la fase de diseño y desarrollo se realiza: 
 
La identificación de las oportunidades de mejora y su alineación con los requerimientos (Políticas) 
de la normativa a adoptarse; 
 
El diseño y desarrollo de las propuestas de cambios a los sistemas de información, procesos y 
estructura organizativa; 
 
El acuerdo formal de su adopción. 
Componentes a mejorar en los sistemas de información de la empresa: 
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El Sistema Contable  
Las Políticas Contables  
Manual de Procedimientos Contables; 
Sistemas de Información, Procesos y Estructura Organizativa 
Retomando el catálogo actual debe efectuarse el proceso siguiente: 
 
1. Cuando se hicieron tanto las partidas de ajuste y reclasificación pueden identificarse las nuevas 
cuentas y las que no se utilizarían. 
 
2. Es importante asegurarse de los conceptos incluidos en los Estados Financieros con base a la 
NIIF, para que estos mismos formen el cuerpo del catálogo de cuentas. 
 
3. Deben considerarse aquellas secciones de la NIIF´s 1 que para el catálogo actual son nuevos 
conceptos, para ello debe respaldarse con el giro del negocio. 
 
4. Una vez terminado el catálogo de cuentas, deberían tomarse en cuenta las secciones de la NIIF 
para definir la conceptualización del manual de aplicación de cuentas. 
 
5. De la matriz de las diferencias identificadas entre las políticas contables anteriores y las 
adoptadas de conformidad a NIIF, debe ser las que se incluyan en la descripción del sistema 
contable. 
 
6. Solicitar con las formalidades del caso, la modificación del sistema contable a un contador 
público autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y 
Auditoría. 
 
3.4.3 Adaptación de los procesos y sistemas de información 
 
Los estados financieros elaborados conforme a la Norma Internacional de Información Financiera  
incorpora nuevos criterios contables y desgloses informativos, no requeridos en la normativa 
contable anterior, y que en muchos casos exigen una mejora de las herramientas informáticas. Por 
tal razón, las empresas deben proporcionar a sus empleados las herramientas necesarias para el 
desempeño de las funciones de elaboración de la información financiera. 
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Las sociedades necesitan realizar una serie de cambios en las aplicaciones informáticas, mediante 
la parametrización de las ya existentes o el desarrollo de novedosas herramientas para adaptarlas a 
los nuevos requisitos, de este modo las principales modificaciones o adaptaciones que deben 
acometerse en los sistemas informáticos corresponden principalmente a la creación de cuentas 
específicas que recojan  tratamientos contables establecidos en el sistema contable legalizado 
determinado según los aspectos anteriores y modelización de asientos, incluyendo en algunos casos 
nuevos parámetros. 
 
Diseño de nuevos informes requeridos por la normativa internacional o modificación del formato 
de los ya existentes como el balance general, cuentas de resultados, estado de flujos de efectivo, 
informes sectoriales y otros informes, así mismo la adecuación de los sistemas de “reporting” de 
filiales con el objeto de obtener toda la información necesaria de cara a la elaboración de los 
estados financieros consolidados del grupo. 
 
3.4.4 Capacitación del personal 
 
La transición a la NIIF´s requiere de una formación específica del personal, que es especialmente 
significativa en el caso de esta norma, por los siguientes motivos: 
 
Cambios del Marco Regulatorio Contable.- La complejidad de la NIIF´s, en comparación con la 
normativa contable anteriormente, requiere del conocimiento de conceptos económicos y 
financieros más razonable y amplios, con el objetivo de desarrollar operaciones más amplias, como 
el cálculo del deterioro de valor de un determinado activo, el análisis de la eficacia de las 
coberturas contables, reconocimiento y medición de instrumentos financieros, valoración de 
instrumentos de capital entregados a los empleados, registro de las combinaciones de negocio, etc. 
Además la NIIF´s requiere que la dirección de la empresa realice juicios y estimaciones que pueden 
afectar significativamente a los Estados Financieros. 
 
Estos juicios se exigen, entre otras ocasiones, al evaluar cuando se han transferido, 
sustancialmente, todos los riesgos y ventajas significativas derivados de la propiedad de un activo 
financiero, evaluar la existencia de control entre una sociedad y una empresa de cometido especial, 
etc. Las estimaciones son necesarias para evaluar la recuperabilidad de las cuentas a cobrar, la 
obsolescencia de los inventarios, la vida útil de los activos depreciables, etc. 
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Asimismo, el personal clave, que participe en la responsabilidad de llevar la contabilidad y en la 
elaboración de los estados financieros, necesitará obtener y mantener actualizados sus 
conocimientos sobre los nuevos estándares de preparación de la información financiera. 
 
3.4.5 Mantenimiento 
 
Esta fase le permite a la empresa monitorear el cumplimiento de la normativa adoptada. Por lo 
tanto, incluye la evaluación del cumplimiento de lo establecido por cada una de las normas que le 
son aplicables en el momento de la conversión y posterior a la conversión, así como la adhesión 
oportuna a futuros cambios que se producirán en la normativa contable internacional. 
 
En la fase de mantenimiento se realiza: 
 
1. El monitorear del cumplimiento de la normativa adoptada. 
2. La evaluación del cumplimiento de lo establecido por cada una de las normas que le son 
aplicables en el momento de la conversión y posterior a la conversión; 
3. La evaluar de la adhesión oportuna a futuros cambios que se producirán en la normativa contable 
internacional. 
3.5 SÍNTESIS Y RESULTADOS 
 
Las entidades obligadas a aplicar NIIF, son aquellas que  
 
No tienen obligación pública de rendir cuentas ( es decir sus instrumentos de deuda o 
patrimonio no se negocian en un mercado público)  
 
2. Publican EEFF con propósito de información general.  
 
Comprende 35 secciones. 
 
Entran en vigencia el 31/12/2011: – año base 2009- año comparativo 2010- adopción inicial 2011. 
 
Una entidad no obligada a aplicar NIIF puede llevar sus estados financieros a NIIF´S completas, si 
esta obligado a aplicar las NIIF completa no puede ir de NIIF a PYMES 
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Diferencias NIIF vs DPC 
 
Contratos de construcción, se reconocerán los ingresos y costos por el grado de terminación al final 
del periodo sobre el cual se informa. 
 
Traducción de EEFF : Moneda funcional (entorno económico en el cual ella opera) y 
moneda de reporte (presentación de los EEFF) EEFF Consolidados y el valor real excede el costo 
de la combinación de negocios. La adquiriente lo reconocerá en el estado de resultado, y no en el 
patrimonio como lo establecía la DPC  
 
Gastos pre operativos, no permite diferir los desembolsos realizados para la constitución de las 
entidades 
 
Los ajustes por deterioro del valor de los activos una vez determinado el valor de uso, pueden ser 
revertidos posteriormente, cuando se produzca una recuperación en su valor de uso. 
 
Aspectos relevantes:- Beneficios económicos, disposición o utilización. 
 
Activos, 
 
No es esencial que sean tangibles 
No es esencial el derecho de propiedad. 
 
Pasivos, 
La obligación puede ser legal o implícita 
Implica habitualmente la transferencia de un activo, prestar un servicio, conversión en 
patrimonio.EE GYP , se permite a las entidades presentar el rendimiento económico en un único 
EEFF (estado de resultado integral) o en dos EEFF (un estado de resultado y un estado de resultado 
integral) 
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CAPITULO IV 
4. PROPUESTA DE UN PLAN PARA LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF´S. 
 
Resulta  importante partir desde la difusión de la norma al empresario o  accionistas, a los 
administradores, al personal contable, usuarios de los estados financieros y demás agentes 
interesados  en su conocimiento y aplicación.   
Para el desarrollo de la implementación de las NIIF´s en Flotorellana se presenta a continuación  un 
ejemplo práctico: 
4.1 GUÍA PARA IMPLEMENTAR LA NIIF N°1 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 
EN LA EMPRESA, EN FLOTORELLANA 
 
Nombre de la compañía: FLOTORELLANA CÍA. LTDA 
Expediente: Hoja de la Superintendencia de Compañías  
Nombre del Representante Legal: Sr. Rafael Galeth Vásquez y Rafael Galeth Cruz 
Domicilio Legal: “Edificio ALAMO” 2do piso oficina N° 203 
Dirección: Quito,  Calle Amazonas y 18 de Septiembre esquina.  
Lugar donde opera la compañía: Oriente  
Actividad Principal: Hospedaje y Servicio Turístico. 
Actividad Secundaria: Servicios de Transporte Fluvial. 
Correo Electrónico: www.flotorellana.com 
Teléfono: 022553674-022561478 
Fecha: 26 DE MAYO DEL 2012. 
4.2  ADOPCIÓN DE LAS NIIF´S PARA PYMES 
 
Mediante la Resolución N °348 publicado el día lunes, 4 de Septiembre del 2006.  La 
Superintendencia de Compañías dispuso la sustitución de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
“NEC” por las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF´S";igualmente el  Instituto 
de Investigaciones Contables del Ecuador recomendó , la adopción de las Normas Internacionales 
de Información Financiera "NIIF´S", emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad "IAS", sin embargo, debido a que el proceso requiere de amplia divulgación y 
capacitación, su aplicación obligatoria se daría a partir del ejercicio económico del año 2009; 
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Las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF´s"  permiten analizar la nueva 
problemática contable que se presenta en la evolución de las transacciones económicas 
empresariales y gubernamentales. 
 
Los sistemas de modernización, competitividad, globalización, transparencia, integración vigentes 
y otros que pudieren devenir a futuro, requieren contar de información contable uniforme, que 
facilite la medición y comparación. 
 
Es fundamental para el desarrollo empresarial del país, actualizar las normas de contabilidad, a fin 
de que éstas armonicen con principios, políticas, procedimientos y normas universales para el 
adecuado registro de transacciones, la correcta preparación y presentación de estados financieros y 
una veraz interpretación de la información contable. 
 
Por estos antecedentes se resolvió, adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera, 
"NIIF´s" que las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF´s", sean de aplicación 
obligatoria por parte de las empresas sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de 
Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros, a partir del 1 de 
enero del 2009. 
 
Posteriormente mediante la Resolución publicada en el Registro Oficial, de 31 de diciembre del 
2008, la Superintendencia de Compañías adoptó las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF´s” y determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y 
empresas sujetas al control y vigilancia de ese organismo de control, para el registro, preparación y 
presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009. 
 
Sin embargo, después se consideró necesario prorrogar la entrada en vigencia de las citadas 
Normas “NIIF´s”, para permitir que los empresarios del país puedan enfrentar de mejor manera los 
posibles impactos de la crisis financiera global, resolviendo el siguiente cronograma de aplicación 
obligatoria de las “NIIF´s” por parte de las compañías, así: A partir del 1 de enero del 2010.  
 
Las compañías y los entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas 
las compañías que ejercen actividades de auditoría externa, para tal efecto el año 2009 se establece 
como período de transición; cuando este grupo de compañías y empresas deberán elaborar y 
presentar sus estados financieros comparativos con observancia de aquellas Normas 
Internacionales. 
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A partir del 1 de enero del año 2011, las compañías que tengan activos totales iguales o superiores 
a US $ 4’000.000,00 al 31 de diciembre; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma 
jurídica de sociedades constituya el Estado y empresas del sector público; las sucursales de 
compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, 
organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus 
actividades en el Ecuador. 
 
4.2.1  Cronograma de implementación    
 
Para el efecto que  deberá  elaborar obligatoriamente, un cronograma de implementación de dicha 
disposición, el cual tendrá, al menos, lo siguiente: 
 
 Un plan de capacitación. 
 El respectivo plan de implementación. 
 . La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 
 
Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios o en el caso de Flotorellana. 
 
Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de transición, lo 
siguiente: 
 
 Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF´S, al 1 de 
enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición; 
 
 Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el caso, bajo NEC al 
estado de resultados bajo NIIF´S; y, 
 
 Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos de efectivo del 2009, 
2010 y 2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC. 
 
La conciliación del patrimonio neto al inicio de cada período de transición, deberá ser aprobada por 
el directorio o por el organismo competente para el efecto. 
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4.3 CONTROLES SOBRE LA APLICACIÓN  
 
La Superintendencia de Compañías ejercerá el requerimiento de los controles  correspondientes 
para verificar el cumplimiento de estas obligaciones, sin perjuicio de cualquier control adicional 
orientado a comprobar el avance del proceso de adopción. 
 
Sin perjuicio de los plazos antes señalados, cualquier compañía queda en libertad de adoptar 
anticipadamente la aplicación de las “NIIF´s” antes de las fechas previstas, de lo cual deberá 
notificar a la Superintendencia de Compañías. 
4.4.  MARCO CONTABLE BASADO EN NIIF´S COMPLETAS Y NIIF´S PARA PYMES 
 
Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de Compañías 
califica como Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), a las personas jurídicas que cumplan las 
siguientes condiciones: 
 
a) Monto de activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 
b) Registren un valor bruto de ventas anuales de HASTA CINCO MILLONES DE DÓLARES; y, 
c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado).  
 
Para este cálculo se tomará el promedio anual ponderado y los estados financieros del ejercicio 
económico anterior al período de transición. 
 
Para el efecto se sujetarán a lo establecido en la sección 35 de la norma "Transición a la NIIF´S 
para las PYMES", párrafos 35.1 y 35.2, que dicen: 
 
"35.1. Esta Sección se aplicará a una empresa que adopte por primera vez la NIIF´S para las 
PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF´S 
completas o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales 
como sus normas contables nacionales, o en otro marco tal como la base del impuesto a las 
ganancias local. 
 
35.2 Una empresa solo puede adoptar por primera vez la NIIF´S para las PYMES en una única 
ocasión. Si una empresa que utiliza la NIIF´S para las PYMES deja de usarla durante uno o más 
períodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, 
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las exenciones especiales, simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán 
aplicables a nueva adopción.". 
 
Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de compañías 
deberá elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia a la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF´S para las 
PYMES). 
 
Aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF´s" , aquellas compañías que 
no cumplan con una de las tres condiciones antes referidas. 
 
Toda compañía sujeta al control de esta Superintendencia, que optare por la inscripción en el 
Registro de Mercado de Valores, aplicará las Normas Internacionales de Información Financiera 
"NIIF´s"; por lo que, si alguna compañía del tercer grupo; decidiere inscribirse, deberá aplicar las 
"NIIF´s", con la normativa contemplada en la NIIF´S 1 "Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera". 
 
El año de inscripción en el Registro de Mercado de Valores, constituye su año de transición a las 
NIIF´S y los ajustes provenientes de la transición para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF´S 
para las PYMES) a las "NIIF´s", se registrarán el 1 de enero del año de aplicación. 
 
Si una compañía regulada por la Ley de Compañías, actúa como constituyente u originador en un 
fideicomiso mercantil, a pesar de que pueda estar calificada como Pequeña o Mediana Empresa 
(PYME), deberá aplicar las "NIIF´s". El período de transición y de aplicación de la constituyente u 
originadora será coherente con el grupo al que pertenezca. 
 
Para el caso de las compañías constituyentes u originadoras de fideicomisos, que se inscriban en el 
Registro de Mercado de Valores, su año de transición será el de su inscripción; y, para las de los 
fideicomisos no inscritos, su año de transición será el de la constitución del contrato de 
fideicomiso. 
 
En ambos casos en su período de transición aplicarán la normativa contemplada en la NIIF´S 1 
"Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera" y, los 
ajustes provenientes de la transición de la (NIIF´S para las PYMES) a las "NIIF´S", se registrarán 
el 1 de enero del año de aplicación. 
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Si en una compañía, regulada por la Ley de Compañías, que venía aplicando las "NIIF´s", cancela 
su inscripción en el Registro de Mercado de Valores y cumpliere las tres condiciones para 
calificarse como Pequeña y Mediana Empresas (PYME), se podrá optar por aplicar en el siguiente 
ejercicio económico (NIIF´S para las PYMES) 
 
Si la institución, ejerciendo los controles que le facultan la Ley de Compañías y la Ley de Mercado 
de Valores, estableciere que los datos y cifras que constan en los estados financieros presentados a 
la Superintendencia de Compañías, no responden a la realidad financiera de la empresa, se 
observará al representante legal, requiriéndole que presente los respectivos descargos, para cuyo 
efecto se concederá hasta el plazo máximo previsto en la Ley de Compañías y Ley de Mercado de 
Valores. 
 
Toda compañía que por cualquiera de las circunstancias señaladas en la resolución tuviere que 
cambiar de las "NIIF´s" a (NIIF´S para las PYMES), o viceversa, a la presentación de los primeros 
estados financieros con la aplicación de la nueva norma, deberá acompañar las respectivas 
conciliaciones. 
 
Cualquiera de las compañías calificadas para aplicar (NIIF´S para las PYMES), podrá adoptar las 
"NIIF´s" completas, para la preparación y presentación de sus estados financieros, decisión que 
comunicará a la Superintendencia de Compañías, debiendo posteriormente cumplir con las 
respectivas disposiciones legales. 
 
Cuando una compañía se constituya, a partir del año 2011, deberá aplicar directamente las "NIIF´s" 
completas o la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas (NIIF´S para las PYMES), en cuyo caso no tendrá período de transición, por tanto no 
está obligada a presentar las conciliaciones, ni elaborar el cronograma de implementación de las 
NIIF´S. 
 
Aquellas compañías que por efectos de la resolución deben aplicar las "NIIF´s" o (NIIF´S para las 
PYMES), prepararán la información contenida del cronograma de implementación aprobado por la 
junta general de socios o accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para 
tales efectos; y, hasta el 30 de noviembre del 2011, la conciliación del patrimonio neto al inicio del 
período de transición, aprobada por el Directorio o por el organismo que estatutariamente estuviere 
facultado. 
 
La aprobación del plan de implantación lo hará por la Junta General de Socios o Accionistas o el 
Organismo Facultado según estatutos y a fecha de Aprobación: 31/08/2012 
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4.4.1. Plan de capacitación  
 
De conformidad con lo establecido en el Marco Conceptual de las NIIF´s y los principios generales 
de control interno, la responsabilidad de la preparación y presentación de los estados financieros es 
del representante legal de la empresa, por tanto la adopción no es una responsabilidad exclusiva de 
los profesionales sino de todos cuantos forman el departamento contable. 
 
4.4.2 Capacitación  
 
Fecha que inicio según el cronograma aprobado: 01/03/2012 
Fecha efectiva de inicio: 01/04/2012 
Número de participantes, que son 5 los cuales se darán a conocer el nombre y cargos de los 
funcionarios a capacitarse: 
   Nombre                        Cargos 
Rafael Galeth             Gerente General 
Idalia Galeth              Gerente de Finanzas 
Maritza Villalva         Contadora General 
Carolay Flores           Auxiliar Contable 1 
Richard Pozo              Auxiliar Contable  2 
 
Tomar en cuenta la fecha de duración de las personas a capacitarse tendrán que saber la NIIF´s 1 
que es la Adopción por primera vez de las NIIF´s; esta capacitación se dará en corto tiempo por 
razón que está en vigencia en el año que transcurre por lo tanto se verá los puntos más importantes 
y todas las secciones de NIIF´s para PYMES. 
4.5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
4.5.1  Fase 1. Diagnostico conceptual 
Esta fase proporciona a la administración de la empresa una visión conceptual de los principales 
impactos contables y de proceso resultantes de la conversión. 
Comprende un estudio preliminar de identificación de impactos y de las diferencias en las políticas 
contables de la empresa con las NIIF´s. 
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4.5.1.1 Impacto NIIF´S 
 
La empresa deberá presentar el impacto cuantitativo del cambio a las NIIF´S/IFRS en estos estados 
contables de cierre de ejercicio, de la siguiente forma: 
 
Una reconciliación entre el patrimonio neto determinado de acuerdo con las normas anteriores y 
con las NIIF´S/IFRS a la fecha de la transición hacia las NIIF´S/IFRS (primer día del ejercicio). La 
reconciliación podrá tener un formato de tres columnas, presentando un estado de situación 
patrimonial (balance) resumido a la fecha de la transición, las correspondientes cifras de acuerdo 
con las NIIF´S/IFRS y la diferencia (efecto de la transición a NIIF´S/IFRS), explicando sus 
principales componentes. 
 
Una reconciliación entre el patrimonio neto preparado con las normas anteriores y el preparado de 
acuerdo con las NIIF´S/IFRS al cierre del ejercicio, con el mismo formato y el mismo detalle de 
información descriptos anteriormente. 
 
 Una reconciliación entre los resultados del ejercicio determinado de acuerdo con las normas 
anteriores y el determinado de acuerdo con las NIIF´S/IFRS, con el mismo formato y el mismo 
detalle de información descriptos anteriormente. 
 
Identificación preliminar de impactos no cuantificados sobre resultados y decisiones del negocio. 
 
Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos. 
 
Fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa 
 
4.5.1.2 Evaluar los Impactos y cuantificar la convergencia de NEC a NIIF´S 
Para un mayor análisis que permita identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los 
requerimientos de la normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a 
los sistemas de información financiera, procesos y estructura organizativa, acorde con su actividad 
empresarial. Se procederá a: 
 
1. Establecer las principales diferencias cuantitativas entre las políticas contables vigentes 
NEC a NIIF´S. 
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2. Analizar los actuales reportes financieros, formatos que se generan a partir de la 
información financiera exigida, así como también cuál es el nivel de efectividad de los 
reportes existentes. 
 
3. Diseñar cambios en políticas, estados financieros, reportes, matrices, etc., bajo NIIF´S. 
 
4. Desarrollar ambientes de prueba para modificación de sistemas y procesos. 
 
5. Evaluar las diferencias contables NEC a NIIF´S y determinar el grado de impacto ALTO, 
MEDIO, BAJO y NULO, para asistir a la Administración en la gestión de los cambios a 
implementar: a) Cambios en el valor actual de los activos, pasivos y patrimonio que sean 
relevantes; diferenciando el impacto para cada una de los mismos. b) Cambios en el 
reconocimiento de ingresos y costos propios de la actividad. c) Indicar los responsables de 
cada área. 
 
6. Evaluar las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones. 
 
7. Evaluar las diferencias en el negocio y rediseño de los sistemas de control interno. 
 
8. Diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo NIIF´S. 
 
4.5.1.2.1 Diseño de un plan de trabajo para esta fase  
 
Iniciando: 215 
Fecha: 01/08/2012 
Fecha final: 01/09/2012 
Finalizado: 01/10/2012 
4.5.1.2.2 ESTUDIO PRELIMINAR  
TABLA Nº2 Estudio Preliminar 
4.5.1.2.2.1 Diferencias entre políticas contables actuales  bajo NEC y NIIF´S 
POLITICAS NEC NIIF´S 
 
Caja o efectivo 
Todo el dinero recibido por la empresa por las ventas, y 
por cobro se debe depositar de manera intacta a las 24 
horas de recibido, y el contador al final del día beberá 
realizar un arqueo de caja registrado con el propósito de 
prevenir faltantes en efectivo 
La aplicación de esta 
política, no cambia 
con la aplicación de 
las NIIF´s 
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Bancos Todo se realiza mediante transferencias bancarias al 
cliente y a los proveedores de cualquier trámite realizado, 
para retirar el dinero del banco, y se tendrá un mejor 
control por cada cheque que recibe la empresa por pago 
de servicio o compra de mercadería. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
Cuentas por cobrar Todas las ventas a crédito se realizan con una breve 
explicación al cliente todas las garantías otorgadas serán a 
favor de los clientes. Se deberá revelar información 
referida al vencimiento de las cuentas por cobrar, 
intereses relacionados y recibidos. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
Provisiones 
Cuentas 
Incobrables 
Una inversión de la compañía de 0 a 30 días no hará una 
provisión y si es de 30 a 60 días necesitara hacerlo.  El 
jefe de contabilidad establecerá a recuperación de cuentas 
por cobrar de la empresa, siendo esta de 15 días para 
proporcionar a la empresa. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
Existencias La empresa debe conciliar los saldos en libros con los 
respectivos inventarios físicos al menos una vez al año, de 
manera obligatoria; además, las existencias según las 
NIIF´s deben ser valuadas al costo o valor neto de 
realización, las existencias siguen el comportamiento de 
que salga lo primero que ingreso. La evaluación de la 
deuda debe ser individual o por deudor, según existan 
pocos clientes y de acuerdo con ella se registra la 
provisión la que disminuye la cuenta por cobrar 
correspondiente. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
Inmueble, 
Maquinaría y 
Equipo 
Las reparaciones y mantenimiento se reconocen en 
resultado en el período que se efectúa, si son atribuibles a 
la adquisición construcción y producción de un activo que 
cumple con la condición mencionada para ser calificada. 
Estos activos se valúan al costo o valor menos las 
pérdidas de valorización menos la depreciación.   
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
Intangible El plazo de amortización debe ser aquel en que se estima 
que el intangible contribuirá a la generación de beneficios 
económicos, por lo que se genera internamente en medida 
que produzca beneficios económicos futuro y el costo del 
activo puede ser medido fiablemente. Se genera 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
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internamente en medida que produzca beneficio 
económico futuro y el costo del activo puede ser medido 
fiablemente. 
 
Pérdida por 
Deterioro 
Para reconocer la pérdida por deterioro es necesario tomar 
en cuenta la disminución el cambio y la evidencia, por 
cuanto será preciso, revelar los hechos y circunstancias 
que condujeron el reconocimiento o reversión de tal 
pérdida. Cambios significativos con efecto adverso en 
relación con el grado o con la forma en que el activo se 
usa o se espera usar. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
Depreciaciones Para la definición y aplicación de los factores y métodos 
de depreciación de los activos fijos y muebles, se deberá 
considerar su naturaleza y uso, las políticas de 
mantenimiento y tendencias. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
 
Préstamos 
Bancarios 
Los cambios de medición a valor de mercado, valor 
razonable y valor de participación patrimonial, se 
reconocen en ganancias y pérdidas y se presentan en 
líneas por separado. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
Cuentas por Pagar Se realizará compras a crédito únicamente hasta los 60 
días plazo para evitar que la empresa se quede sin 
liquidez. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
Documentos por 
Pagar 
Solo se firmarán pagares hasta 180 días de plazo con el 
propósito de mantener un buen pago y no tener problemas 
con los proveedores. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
Obligaciones de los 
Trabajadores 
La compensación por tiempo de servicios se debe 
registrar a medida que se devenga por el tiempo integro 
que se debe pagar. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
Impuesto a Pagar Se reconoce el impuesto y las participaciones de los 
trabajadores diferidas siguiendo el método. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
Ingresos Se debe revelar, entre otros, la siguiente información: 
políticas contables adoptadas para el reconocimiento de 
ingresos incluyendo el método de registro exacto de la 
antigüedad. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
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Gastos Los ingresos y gastos financieros deben ser reconocidos 
utilizando la base de acumulación o devengo. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
Contingencia En caso de que no se pueda estimar razonablemente el 
efecto financiero, se debe revelar el hecho y las 
circunstancias por las que no se puede determinar dicho 
efecto. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
Ventas En  toda venta se tienen que entregar una factura o nota 
de venta para que el control de las mismas sea la correcta 
para la empresa. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
 
Compras 
En toda compra el crédito será correctamente registrado y 
documentado para su efectivo  control en las respectivas 
bodegas de la empresa. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
Dividendos La empresa emitirá pagos de dividendos en efectivo y en 
cheques, siempre y cuando estén firmados y autorizados 
por el Gerente General. 
No cambia con la 
aplicación de las 
NIIF´s 
 
4.5.1.2.3 CUMPLIMIENTOS Y EXENCIONES EN EL PERÍODO DE  TRANSICIÓN DE 
LA EMPRESA FLOTORELLANA 
 
Transición a la NIIF´S para las PYMES 
 
Se aplicará a una empresa que adopte por primera vez la NIIF´S para las PYMES, 
independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF´S completas o en 
otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus 
normas contables nacionales, u en otro marco, tal como la base del impuesto a las ganancias 
locales. De lo investigado se comprende que no se basó anteriormente en las NIIF´s aunque sí se 
aplicaron los principios y normas contables vigentes.  
 
Una empresa solo puede adoptar por primera vez la NIIF´S para las PYMES en una única ocasión. 
Si una empresa que utiliza la NIIF´S para las PYMES deja de usarla durante uno o más períodos 
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sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las 
exenciones especiales, simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a 
una nueva adopción. 
 
Adopción por primera vez 
 
Una empresa que adopte por primera vez la NIIF´S para las PYMES aplicará en sus primeros 
estados financieros preparados conforme a esta NIIF´S. 
 
Los primeros estados financieros de una empresa conforme a esta NIIF´S son los primeros en los 
cuales la empresa hace una declaración, explícita y sin reservas, contenida en esos estados 
financieros, del cumplimiento con la NIIF´S para las PYMES. Los estados financieros preparados 
de acuerdo con esta NIIF´S son los primeros estados financieros de una empresa si, por ejemplo, la 
misma: 
 
(a) no presentó estados financieros en los períodos anteriores; 
(b) presentó sus estados financieros anteriores más recientes según requerimientos nacionales que 
no son coherentes con todos los aspectos de esta NIIF´S; o 
(c) presentó sus estados financieros anteriores más recientes en conformidad con las NIIF´S 
completas. 
 
 Se requiere que una empresa revele, dentro de un conjunto completo de estados financieros, 
información comparativa con respecto al período comparable anterior para todos los importes 
monetarios presentados en los estados financieros, así como información comparativa específica de 
tipo narrativo y descriptivo. Una empresa puede presentar información comparativa con respecto a 
un período anterior comparable. Por ello, la fecha de transición a la NIIF´s para las PYMES de una 
empresa es el comienzo del primer período para el que la empresa presenta información 
comparativa completa, de acuerdo con esta NIIF´s, en sus primeros estados financieros conforme a 
esta NIIF´S. 
 
Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de transición 
 
Si para una empresa es impracticable la re expresión del estado de situación financiera de apertura 
en la fecha de la transición, para uno o varios de los ajustes que requiere en el primer período para 
el que resulte practicable hacerlo,  identificará los datos presentados en períodos anteriores que no 
sean comparables con datos del período en que prepara sus estados financieros conforme a esta 
NIIF´S. Si para una empresa es impracticable proporcionar la información a revelar que requiere 
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esta NIIF´S, para cualquier período anterior al período en el que preparan sus primeros estados 
financieros conforme a esta NIIF´S, revelará dicha omisión. 
 
Explicación de la transición a la NIIF´S para las PYMES 
 
Una empresa explicará cómo afectó la transición desde el marco de información financiera anterior 
a esta NIIF´S a su situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo presentados. 
 
Conciliaciones 
 
Los primeros estados financieros de una empresa preparados conforme a esta NIIF´S incluirán: 
 
1. Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable. 
2. Conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de información 
financiera anterior con su patrimonio determinado para cada una de las siguientes fechas: 
a) la fecha de transición a esta NIIF´S, y 
b) Una conciliación del resultado, determinado de acuerdo con el marco de información 
financiera anterior, para el último período incluido en los estados financieros anuales más 
recientes de la empresa, con su resultado determinado de acuerdo con esta NIIF´S para el 
mismo período. 
 
Si una empresa tuviese conocimiento de errores contenidos en la información elaborada conforme 
al marco de información financiera anterior, las conciliaciones requeridas distinguirán, en la 
medida en que resulte practicable, las correcciones de tales errores de los cambios en las políticas 
contables. 
 
Si una empresa no presentó estados financieros en períodos anteriores, revelará este hecho en sus 
primeros estados financieros conforme a esta NIIF´S 
 
4.5.1.2.4 Cumplimiento  
 
En la adopción de esta NIIF´S, por primera vez en una empresa no cambiará retroactivamente la 
contabilidad llevada a cabo según su marco de información financiera anterior para ninguna de las 
siguientes transacciones: 
 
Baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros. 
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Los activos y pasivos financieros dados de baja según el marco de contabilidad aplicado por la 
empresa con anterioridad antes de la fecha de transición no deben reconocerse tras la adopción de 
la NIIF´S para las PYMES. Por el contrario, para los activos y pasivos financieros que hubieran 
sido dados de baja conforme a la NIIF´S para las PYMES en una transacción anterior a la fecha de 
transición, pero que no hubieran sido dados de baja según el marco de contabilidad anterior de la 
empresa, una empresa tendrá la opción de elegir entre; 
 
(a) darlos de baja en el momento de la adopción de la NIIF´S para las PYMES; o  
(b) seguir reconociéndolos hasta que se proceda a su disposición o hasta que se liquiden. 
(c) Contabilidad de coberturas. Una empresa no cambiará su contabilidad de coberturas, realizada 
con anterioridad a la fecha de transición a la NIIF´S para las PYMES, para las relaciones de 
cobertura que hayan dejado de existir en la fecha de transición. Con respecto a las relaciones de 
cobertura que todavía existan en la fecha de transición, la empresa seguirá los requerimientos de 
contabilidad de coberturas de Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros, 
incluidos los requerimientos de discontinuar la contabilidad de cobertura para relaciones de 
cobertura que no cumplan las condiciones  
(d) Estimaciones contables. 
(e) Operaciones discontinuadas. 
(f) Medición de participaciones no controladoras. Los requerimientos del de distribuir los 
resultados y el resultado integral total entre las participaciones no controladoras y los propietarios 
de la controladora se aplicarán, de forma prospectiva, a partir de la fecha de transición a la NIIF´S 
para las PYMES  
 
4.5.1.2.5 Exenciones 
 
Una empresa podrá utilizar una o más de las siguientes exenciones al preparar sus primeros estados 
financieros conforme a esta NIIF´S: 
 
(a) Combinaciones de negocios. Una empresa que adopta por primera vez la NIIF´S puede optar 
por no aplicar la Sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía a las combinaciones 
realizadas antes de la fecha de transición a esta NIIF´S. Sin embargo, si la empresa que adopta por 
primera vez la NIIF´S re expresa una de las combinaciones de negocios para cumplir con la deberá 
re expresar todas las combinaciones de negocios posteriores. 
 
(b) Transacciones con pagos basados en acciones. Una empresa que adopta por primera vez la 
NIIF´S no está obligada a aplicar los Pagos Basados en Acciones a los instrumentos de patrimonio 
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concedidos con anterioridad a la fecha de transición a esta NIIF´S, ni a los pasivos surgidos de 
transacciones con pagos basados en acciones que se liquiden antes de la fecha de transición a esta 
NIIF´S. 
 
(c) Valor razonable como costo atribuido. Una empresa que adopta por primera vez la NIIF´S 
puede optar por medir una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un 
activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF´S por su valor razonable, y utilizar este valor 
razonable como el costo atribuido en esa fecha. 
 
(d) Revaluación como costo atribuido. Una empresa que adopta por primera vez la NIIF´S puede 
optar por utilizar una revaluación según los PCGA anteriores, de una partida de propiedades, planta 
y equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF´S 
o en una fecha anterior, como el costo atribuido en la fecha de revaluación. 
 
(e) Diferencias de conversión acumuladas. Conversión de Moneda Extranjera requiere que una 
empresa clasifique algunas diferencias de conversión como un componente separado del 
patrimonio. Una empresa que adopta por primera vez la NIIF´S puede optar por considerar nulas 
las diferencias de conversión acumuladas de todos los negocios en el extranjero en la fecha de 
transición a la NIIF´S para las PYMES (es decir, aplicar el método de “nuevo comienzo”). 
 
(f) Estados financieros separados. Cuando una empresa prepara estados financieros separados, 
requiere que contabilice sus inversiones en subsidiarias, asociadas y empresa es controlada de 
forma conjunta de alguna de las formas siguientes: 
 
(i) al costo menos el deterioro del valor, o 
 
(Ir) al valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados. 
Si una empresa que adopta por primera vez la NIIF´S mide esta inversión al costo, medirá esa 
inversión en su estado de situación financiera separado de apertura, preparado conforme a esta 
NIIF´S, mediante uno de los siguientes importes: el costo determinado de acuerdo con Estados 
Financieros Consolidados y Separados, o 
 
(Ir) el costo atribuido, que será el valor razonable en la fecha de transición a la NIIF´S para las 
PYMES o el importe en libros de los PCGA anterior en esa fecha. 
 
(g) Instrumentos financieros compuestos. Requiere que una empresa separe un instrumento 
financiero compuesto en sus componentes de pasivo y patrimonio en la fecha de la emisión. Una 
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empresa que adopta por primera vez la NIIF´S no necesitará separar estos dos componentes si el 
componente de pasivo ha dejado de existir en la fecha de transición a esta NIIF´S. 
 
(h) Impuestos diferidos. No se requiere que una empresa que adopta por primera vez la NIIF´S 
reconozca, en la fecha de transición a la NIIF´S para las PYMES, activos por impuestos diferidos 
ni pasivos por impuestos diferidos relacionados con diferencias entre la base fiscal y el importe 
en libros de cualesquiera activos o pasivos cuyo reconocimiento por impuestos diferidos conlleve 
un costo o esfuerzo desproporcionado. 
 
(i) Acuerdos de concesión de servicios. No se requiere que una empresa que adopta por primera 
vez la NIIF´S los acuerdos de concesión de servicios realizados antes de la fecha de transición a 
esta NIIF´S. 
 
(j) Actividades de extracción. Una empresa que adopta por primera vez la NIIF´S, y utiliza la 
contabilidad de costo completo conforme a PCGA anteriores, puede optar medir los activos de 
petróleo y gas en la fecha de transición a la NIIF´S para las PYMES, por el importe determinado 
según sus PCGA anteriores. La empresa comprobará el deterioro del valor de esos activos en la 
fecha de transición a esta NIIF´S, de acuerdo con Deterioro del Valor de los Activos. 
 
(k) Acuerdos que contienen un arrendamiento. Una empresa que adopta por primera vez la 
NIIF´S puede optar por determinar si un acuerdo, vigente en la fecha de transición a la NIIF´S para 
las PYMES, contiene un arrendamiento  sobre la base de los hechos y las circunstancias existentes 
en esa fecha, en lugar de considerar la fecha en que dicho acuerdo entró en vigor. 
 
(l) Pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo de propiedades, planta y equipo. (c) 
señala que el costo de una partida de propiedades, planta y equipo incluirá la estimación inicial de 
los costos de retiro del servicio y retirada del elemento y la restauración del lugar donde está 
situado, obligaciones en las que incurre la empresa, ya sea cuando adquiere el elemento o a 
consecuencia de haberlo utilizado durante un determinado período, con propósitos distintos de la 
producción de inventarios. Una empresa que adopta por primera vez la NIIF´S puede optar por 
medir este componente del costo de una partida de propiedades, planta y equipo en la fecha de 
transición a la NIIF´S para las PYMES, en lugar de en la fecha o las fechas en que surgió 
inicialmente la obligación. 
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4.6 CRITERIOS CONTABLES A APLICAR POR LA EMPRESA CUANDO EXISTAN 
DISTINTAS ALTERNATIVAS EN LAS NIIF´S PARA PYMES 
 
1. Categoría de activos y pasivos financieros 
 
4.6.1 Estado de situación financiera – categorías de activos financieros y pasivos financieros 
 
Una empresa revelará los importes en libros de cada una de las siguientes categorías de activos 
financieros y pasivos financieros en la fecha sobre la que se informa, en total, en el estado de 
situación financiera o en las notas: 
 
(a) Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados  
(b) Activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado  
(c) Activos financieros que son instrumentos de patrimonio medidos al costo menos deterioro del 
valor  
(d) Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados  
(e) Pasivos financieros medidos al costo amortizado  
(f) Compromisos de préstamo medidos al costo menos deterioro del valor  
 
2. Información a ser presentada en un solo estado de ingresos comprensivos o un estado individual 
de ingresos y un estado individual de ingresos comprensivos. 
3. Instrumentos financieros 
4. Inversiones asociadas  
5. Inversiones en negocios conjuntos; se realizara utilizando un modelo de participación o del valor 
razonable. 
 
La compañía tiene cuentas por cobrar a sus clientes que compren a crédito a 30-60-90 días por lo 
cual se calculará a valor razonable presente. 
 
- Identificación de impacto sobre sistemas tecnológicos procedimientos de control interno y 
gestión de datos: Módulo de contabilidad facturación cuentas por cobrar  
 
- Identificación de impacto sobre sistemas y procedimientos de control interno: Método de 
depreciación por kilómetro recorrido y, realizar una tarjeta de cambiar los sistemas de 
control 
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- Fecha de diagnostico conceptual (inicio y finalización) 
 
Inicio: 01 de mayo del 2012 
Y su finalización fue: 01de Septiembre del2012 
 
- Participantes del diagnóstico: 
 
Personal de la empresa: 
 
Nombre          Cargos 
Rafael Galeth          Gerente General 
Idalia Galeth           Gerente de Finanzas 
Maritza Villalva       Contadora General 
Carolay Flores        Auxiliar Contable 1 
Richard Pozo         Auxiliar Contable  2 
Personal externo 
 
Nombre          Cargos 
Norman Báez           Mensajero 
María Encarnación    Secretaria        
                  
4.6.2. Comentario y Observaciones de la fase 
 
Me parece muy importante saber cómo se van implantando las normas en la empresa, que en base a 
la misma información de la empresa, lo que se considera al respecto esta primera fase es el 
diagnostico de la empresa con el impacto de las NIIF 1 permitiendo ver si cumple con lo dispuesto 
y tomando las respectivas exenciones. 
4.7 FASE 2.-EVALUACION DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSIÓN 
DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF´S PARA PYMES : 
 
Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permite identificar las 
oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de la normativa a adoptarse, 
diseñado y desarrollando  las propuestas de cambios a los sistemas de información financiera, 
procesos y estructuras.  
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TABLA Nº3 FASE 2.-Evaluacion del Impacto y Planificación de la Conversión de 
Políticas Contables Actuales De Nec A Niif´S Para Pymes : 
CONCEPTO SI NO EN 
CURSO 
N/A ALTO  MEDIO  BAJO NULO 
(a) Instrumentos Financieros 
Básicos.- Son un contrato 
que da lugar a un activo 
financiero de una empresa y 
aun pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio 
de otra. 
X    X    
(b) Otros temas relacionados 
con potro instrumento 
financiero.- Entendido como 
contrato se diferencia entre 
instrumentos básicos y 
complejos 
   X    X 
(c) Inventarios.- Establece los 
principios para el 
reconocimiento y  medición 
de los inventarios 
X    X    
(d) Inversiones en Asociadas.- 
Una asociada es una 
empresa, incluyendo una 
empresa sin forma jurídica 
definida tal como una 
fórmula asociativa con fines 
empresariales, sobre la que 
el inversor posee influencia 
significativa, y que no es una 
subsidiaria ni una 
participación en un negocio 
conjunto. 
X     X   
(e) Inversiones en Negocio 
Conjunto.- Es una cuerdo 
contractual mediante el cual 
   X    X 
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dos o más partes emprenden 
una actividad económica que 
se somete a control 
conjunto. 
(f) Propiedades de Inversión. 
Una empresa que mantenga 
una propiedad de inversión 
en arrendamiento financiero 
incluirá la información 
revelada por el arrendatario 
y la información revelada 
por el arrendador para los 
arrendamientos operativos 
que haya realizado 
   X    X 
(g) Propiedades, Planta y 
Equipo.- La empresa 
revelara la existencia e 
importes en libros de las 
propiedades, planta y equipo 
a cuya titularidad la empresa 
tiene alguna restricción o 
que está pignorada como 
garantía de deudas 
        
(h) Activos Intangibles Distintos 
de la Plusvalía.- Para los 
activos intangibles 
adquiridos mediante una 
subvención del gobierno y 
reconocidos inicialmente por 
su valor razonable 
   X    X 
(i) Combinaciones de Negocios 
y Plusvalía.- Una adquirente 
revelará una conciliación del 
importe en libros de la 
plusvalía al principio y al 
final del período 
   X    X 
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(j) Arrendamientos.-Es una 
descripción general de los 
acuerdos de arrendamiento 
significativos del 
arrendatario donde se 
incluirá, por ejemplo, 
información sobre cuotas 
contingentes por 
arrendamiento, opciones de 
renovación o adquisición y 
cláusulas de revisión, 
subarrendamientos y 
restricciones impuestas por 
los acuerdos de 
arrendamiento. 
   X    X 
(k) Provisiones y Contingencias 
.-En casos extremadamente 
excepcionales, perjudique 
seriamente la posición de la 
empresa, en una disputa con 
terceros sobre cuestiones 
que contemplan las 
provisiones, los pasivos 
contingentes o los activos 
contingentes 
   X    X 
(l) Pasivos y Patrimonio.- Trata 
la contabilización de los 
instrumentos de patrimonio 
emitidos para individuos u 
otras partes que actúan en 
capacidad de inversores en 
instrumentos de patrimonio. 
X      X  
(m) Ingreso de actividades 
ordinarias.- surgen de 
algunas transacciones y 
sucesos se tratan en otras 
X    X    
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secciones de esta NIIF´S: 
Acuerdos de arrendamiento, 
Dividendos y otros ingresos, 
Cambios en el valor 
razonable de activos 
financieros y pasivos 
financieros entre otros. 
(n) Subvenciones del Gobierno.- 
Una subvención del 
gobierno es una ayuda del 
gobierno en forma de una 
transferencia de recursos a 
una empresa en 
contrapartida del 
cumplimiento, futuro o 
pasado, de ciertas 
condiciones relacionadas 
con sus actividades de 
operación. 
X     X   
(o) Costos por Préstamos.- Son 
costos por préstamos los 
intereses y otros costos en 
los que una empresa incurre, 
que están relacionados con 
los fondos que ha tomado 
prestados.  
X      X  
(p) Pagos Basados en 
Acciones.- Se especifica la 
contabilidad de todas las 
transacciones con pagos 
basados en acciones que se 
liquidan con instrumentos de 
patrimonio, en las que la 
empresa adquiere bienes o 
servicios como 
contraprestación de la 
X       X 
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empresa (incluyendo 
acciones u opciones sobre 
acciones). 
(q) Deterioro del valor de los 
activos.- Una pérdida por 
deterioro se produce cuando 
el importe en libros de un 
activo es superior a su 
importe recuperable 
X    X    
(r) Beneficios a empleados.- 
Los beneficios a los 
empleados comprenden 
todos los tipos de 
contraprestaciones que la 
empresa proporciona a los 
trabajadores, incluyendo 
administradores y gerentes, a 
cambio de sus servicios 
X    X    
(s) Impuestos a las ganancias.- 
impuesto a las ganancias 
incluye todos los impuestos 
nacionales y extranjeros que 
estén basados en ganancias 
fiscales, tales como las 
retenciones sobre 
dividendos, que se pagan por 
una subsidiaria, asociada o 
negocio conjunto, en las 
distribuciones a la empresa 
que informa.   
 X    X   
(t) Conversión de la Moneda 
Extranjera.- Una empresa 
puede llevar a cabo 
actividades en el extranjero 
de dos formas diferentes. 
Puede realizar transacciones 
   X    X 
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en moneda extranjera o bien 
puede tener negocios en el 
extranjero. Además, una 
empresa puede presentar sus 
estados financieros en una 
moneda extranjera. Esta 
sección prescribe cómo 
incluir las transacciones en 
moneda extranjera y los 
negocios en el extranjero, en 
los estados financieros de 
una empresa, y cómo 
convertir los estados 
financieros a la moneda de 
presentación. 
(u) Hiperinflación.- Esta 
Sección se aplicará a una 
empresa cuya moneda 
funcional sea la moneda de 
una economía 
hiperinflacionaria. Requiere 
que una empresa prepare los 
estados financieros que 
hayan sido ajustados por los 
efectos de la hiperinflación. 
   X    X 
(v) Actividades Especiales.- 
Esta Sección proporciona 
una guía sobre la 
información financiera de 
las PYMES involucradas en 
tres tipos de actividades 
especiales• \actividades 
agrícolas, actividades de 
extracción y concesión de 
servicios. Agricultura 
 
   X    X 
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TABLA Nº4 Presentación y revelación de estados financieros 
1. Adopción por primera vez de las 
NIIF´s para las PYMES.- Una 
empresa que adopte por primera 
vez la NIIF´S para las PYMES 
aplicará esta sección en sus 
primeros estados financieros 
preparados conforme a esta NIIF´S 
X     X   
2. Presentación de Estados 
Financieros.- La presentación 
razonable requiere la 
representación fiel de los efectos 
de las transacciones, otros sucesos 
y condiciones, de acuerdo con las 
definiciones y criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, 
ingresos y gastos 
X    X    
3. Estado de Situación Financiera.- 
El estado de situación financiera 
presenta los activos, pasivos y 
patrimonio de una empresa en una 
fecha específica al final del período 
sobre el que se informa 
X    X    
4. Estado de Resultado Integral y 
Estado de Resultado.- La empresa 
presenta su resultado integral total 
para un período es decir, su 
rendimiento financiero para el 
período en uno o dos estados 
financieros. Establece la 
información que tiene que 
presentarse en esos estados y como 
presentarla. 
   X    X 
5. Estado de Cambio en el 
Patrimonio y Estado de Resultados 
   X    X 
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y Ganancias acumulados.- Para 
presentar los cambios en el 
patrimonio de una empresa para un 
período, en un estado de cambios 
en el patrimonio o, si se cumplen 
las condiciones especificadas y una 
empresa así lo decide, en un estado 
de resultados y ganancias 
acumuladas. 
6. Estado de Flujos de Efectivo.- El 
estado de flujos de efectivo 
proporciona información sobre los 
cambios en el efectivo y 
equivalentes al efectivo de una 
empresa durante el período sobre el 
que se informa, mostrando por 
separado los cambios según 
procedan de actividades de 
operación, actividades de inversión 
y actividades de financiación. 
   X    X 
7. Estados Financieros Consolidados 
y Separados.- La empresa presenta 
estados financieros consolidados y 
los procedimientos para la 
preparación de esos estados. 
También incluye una guía sobre 
estados financieros separados y 
estados financieros combinados. 
   X    X 
8. Políticas contables, estimaciones y 
errores.- Proporciona una guía 
para la selección y aplicación de 
las políticas contables que se usan 
en la preparación de estados 
financieros. También abarca los 
cambios en las estimaciones 
contables y correcciones de errores 
X    X     
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en estados financieros de períodos 
anteriores. 
9. Hechos Ocurridos después del 
Período sobre el que se Informa.- 
Son todos los hechos, favorables o 
desfavorables, que se han 
producido entre el final del período 
sobre el que informa y la fecha de 
autorización de los estados 
financieros para su publicación 
   X    X 
10. Información a Revelar sobre 
Partes Relacionadas.- Es una 
persona o empresa que está 
relacionada con la empresa que 
prepara sus estados financieros. 
   X    X 
 
1. Compañía ha diseñado o modificado lo siguiente: 
 
- Políticas Contables 
- Estados Financieros 
- Reportes 
 
2.  Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con relación a las NIIF´s para PYMES; 
¿Son adecuados los formatos generados a partir de la información financiera exigida? 
 
3.  Desarrollo de ambientes de prueba para; 
 
- Modificación de sistemas 
- Modificación de Procesos 
4.  Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones. 
 
5.  Evaluación de las diferencias: 
 
- En los procesos de negocios. 
- En el diseño de los sistemas 
6.  Realización del diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo 
NIIF´s; 
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- Todo tipo de programa o sistemas  
- Existe manual de diseño tecnológico  
7.  Ha diseñado sistemas de control interno para evaluar cumplimiento de las NIIF´s para 
PYMES. 
4.8 FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES 
BAJO NEC Y NIIF´S PARA LA PYMES 
 
EJERCICIO ECONOMICO 2011 
 
Se tiene por objeto implementar todas las medidas identificadas y analizadas previamente, 
adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa .Así como incluirá los 
ajustes resultantes de cambio de NEC a NIIF´s y los correspondientes Estados Financieros. 
 
1.  Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos documentación de flujo de datos 
y procesos. 
 
2.  Conciliaciones: 
 
Ha realizado la conciliación del patrimonio reportando bajo NEC al patrimonio neto bajo NIIF´S 
para las PYMES , al 1 de enero del 2012  
Las conciliaciones requeridas se harán con suficiente detalle como para permitir a los usuarios la 
comprensión de los ajustes que se requieren claro que solo será una pequeña guía para orientarlos 
de acuerdo a los estados que se dispongan de la empresa respectiva 
A continuación se dara a conocer un pequeño formate que a la vez es básico para presentación de 
los estados y el análisis que deberá efectuarse por cada componente de los estados ,  
 
COMPONENTES SALDO NEC 
AL 01/01/2011 
AJUSTES  SALDO NIIF 
PARA PYMES 
AL 01-01-2012 
 
EFECTO 
TRANSICION A 
LAS NIIFS  
ESF ( estado 
financiero) 
    
ACTIVO 744746.75  809152.84 2154045.98 
PASIVO 249507.15  299754.85 231560.62 
PATRIMONIO 495239.6  509397.99 106569.04 
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3.  Cuenta con manual de control de calidad de la información financiera para que los estados 
financieros muestren una imagen fiel, razonable en su situación financiera, resultados de 
sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio de la empresa y las 
correspondientes revelaciones en notas. 
 
Explicar como la transición , desde las NEC a las NIIF´S para las PYMES, ha afectado su situación 
financiera, resultados, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo. 
 
4.  Aprobación del patrimonio neto al inicio de período de transición: 
 
Por la Junta General de Socios o Accionistas. 
Por Organismo facultado según estatutos (identificar) 
Fecha de aprobación: 1 de Enero del 2012  
 
Al 31 de diciembre del 2010,2011 o 2012, deben realizarse las conciliaciones del Patrimonio Neto 
y del Estado de Resultados Integrales, reportados  de NEC a NIIF´Sy , al 1 de enero del 
2010,2011o 2012 deben contabilizarse los ajustes pertinentes ; así, como debe explicarse cualquier 
ajuste material al estado de flujos de efectivo del período de transacción, si hay. 
 
Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los usuarios (accionistas, 
proveedores, empresas de control, etc.) la comprensión de los ajustes significativos realizados en el 
balance y en el estado de resultados. 
C.5 Conciliaciones 
 
Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle como para permitir a los usuarios la 
comprensión de los ajustes significativos realizados en el estado de situación. 
Ver el formato bajo NIIF´S para PYMES adjunto. A continuación se indica solo un esquema 
simplificado  (la presentación y análisis deberá efectuarse por cada componente del activo pasivo o 
patrimonio). Las fechas de aplicación dependerán del grupo en el que se encuentre. 
COMPONENTES: Estado de Situación Financiera: Activos, Pasivos, Patrimonio, Conciliación de 
patrimonio, Patrimonio NEC al 1 de enero del 2011, Ajustes, Patrimonio NIIF´S para PYMES 
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CAPITULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La tesis esta basada en un pequeño ejemplo de como se puede implantar las nuevas Normas 
Internacionales de Información Financiera  en el primer capitulo se informa los antecedentes de la 
empresa, en el segundo capitulo un pequeño resumen de las NIIF´s y la que se adaptara a la 
empresa será la NIIF 1 Adopción por primera vez de la Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIf´s como base en los dos últimos capítulos la metodología de su aplicación y la guía 
con la información de la empresa últimos  
5.1 CONCLUSIONES: 
 
• El sistema actual que maneja la empresa FLOTORELLANA., para el registro de sus 
operaciones contables y financieras, es por medio de un software, fundamentado en el 
sistema contable de registro por partida doble y siendo una empresa de carácter turístico, se 
aplican los principios de contabilidad y a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, su plan de 
cuentas se ajusta a las especificaciones establecidas por la Superintendencia de Compañías para 
este tipo de empresas turísticas, generando sus estados financieros en forma confiables y de 
manera oportuna. 
 
• Además con la adopción de la NIIF genera la presentación de Información Financiera, 
razonable, confiable, coherente y sobre todo real, lo cual facilita el entendimiento para así 
poder tomar decisiones sobre la información presentada. 
 
• Se determina una presentación fiel de transacciones y demás sucesos que han dado como 
resultados los activos, pasivos y patrimonio neto de la entidad en la fecha de la 
información. 
 
• La aplicación de la NIIF en empresas pequeñas o medianas, no reflejará mayores cambios 
debido al poco movimiento de las mismas, a diferencia de las inmobiliarias, constructoras, 
etc., a las cuales si les afectara en mayor grado este cambio. 
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• Por lo expuesto es Necesario que a partir de Enero del 2012, la empresa 
FLOTORELLANAAdopte y aplique las Normas Internacionales de Información 
Financiera, asuma la NIIF Nº. 1, por primera vezen la elaboración de los estados 
financieros y en el registro de sus operaciones contables, a fin de adecuarse a las prácticas 
de los demás países. 
 
5.2 RECOMENDACIONES: 
 
 
• Establecerá el sistema adecuado, en el registro de sus operaciones contables y financieras, 
por lo que se deberá mejorar el software para una mayor eficiencia en el desarrollo del 
trabajo. 
 
• Diseñara mecanismos de control para evaluar el adecuada implantación de las  Normas 
Internacionales de Información Financiera para la empresa FLOTORELLANA, dado que 
cumple con la Ley y los requerimientos señalados por la Superintendencia de Compañías. 
 
• Se dispondrá la aplicación de los asientos contables propuestos como efecto de la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Nº. 1) en la 
empresa. 
 
• Dispondrá la implantación de las Normas Internacionales de Información Financiera en la 
empresa, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y presentar 
razonablemente sus Estados Financieros. 
 
• Diseñará e implementará un plan de capacitación integral de todos sus funcionarios 
relacionado con la actividad financiera-contable, debido a la complejidad que ocasiona  los  
ajustes a realizar con la implantación de las  Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF Nº. 1) 
 
• Conforme al cronograma de la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de 
Compañías la empresa FLOTORELLANA  si deberá adoptar y aplicar, a partir de la 
elaboración de sus estados financieros de Diciembre del 2011, las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF Nº. 1)por primera a en el registro de sus operaciones 
contables - financieras. 
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EJERCICIO PRÁCTICO 
FLOTORELLANA CIA LTDA
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011
ACTIVO
1 ACTIVO 744746,75
101 ACTIVO CORRIENTE  260015,64
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE ‐36513
1010101 BCO. PICHINCHA CTA.CTE N°349775XXXX ‐36513
10102 ACTIVOS FINANCIEROS  190807,08
1010205 DOC. Y CUENTAS POR COBRAR  CLIENT. NO RELA. 108516
101020501 DOC. Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 108516
1010207 A Rafael Vasquez / Familia 82604,4
101020701 A Servicios Petroleros Galeth Cía. LTDA. 4891,96
101020702 A Complejo Hotelero Kawsimundo Cía. LTDA. 75883,61
101020703 Anticipos a Empleados 885,31
101020704 Préstamos a Empleados  549,91
101020705 (‐) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 393,61
1010209 INVENTARIOS ‐313,32 ( seccion 13)
10103 INV. SUMINIS. O MATER. A SER INCOBRABLES 71213,99
1010303 INV. SUMNIS. O MATER. A SER CONSU PROD. 27366,15
1010306 INV. PROD. TERM. Y MERCA. ALMACEN ‐ COMPRADO 62
1010308 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 43785,84
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS  0
1010403 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0
10105 ACTIVOSS POR IMPUESTOS CORRIENTES 34507,47
1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 29197,47
101050101 IVA EN COMPRAS 15967,47
101050102 RETENCION IVA CLIENTES 13230
1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) 5310
101050201 RETENCIONES (IR) CLIENTES AÑO ACTUAL 5310
102 ACTIVO NO CORRIENTE 484731,21
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 484131,21 (Seccion 17)
1020105 MUEBLES Y ENSERES 17921,55
1020107 NAVES, AEREONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 476309,05
1020111 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 530,55
1020112 (‐) DEP. ACUMULADA  DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ‐481,16
1020115 (‐) DEP. ACUMULADA DE NAVES, AEREONAVES, BARCAZAS ‐13148,78
10205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 3600
1020501 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 3600 ,
TOTAL ACTIVO 744746,75
FLOTORELLANA CIA LTDA
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011
PASIVO Y PATRIMONIO
2 PASIVOS ‐249507,15
201 PASIVO CORRIENTE ‐234507,15
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ‐204115,07
2010301 CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES ‐203764,25
20103030 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  ‐350,82
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES ‐8505,22
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA ‐312,28
201070101 RETENCIONES (IR) POR PAGAR ‐74,8
201070102 RETENCIONES(IVA) POR PAGAR 0
201070103 IVA EN VENTAS ‐5586,43
201070104 RETENCIONES DE NOMINA ‐6,54
2010703 CON EL IESS ‐4913,16
201070301 APORTE INDIVIDUAL IESS ‐2724,96
201070302 APORTE PATRONAL IESS ‐7440,85
201070304 PRESTAMOS IESS ‐197,27 (seccion 11y12)
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY  A EMPLEADOS 2864,49
201070401 DECIMO TERCER SUELDO  224,68
201070402 DECIMO CUARTO SUELDO 2527,37
201070403 Vacaciones 112,44
2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  ‐0,01
2010707 OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS  ‐476,49
201070701 Sueldos y Salarios Por Pagar Empleados y Trabajadores ‐307,65
201070702 Compensaciones Varias ‐168,84
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS /RELACIONADAS ‐21886,86 249507,15
2010801 SERVICIOS PETROLEROS GALETH Cía. LTDA. ‐3487,62
2010803 A COMPLEJO HOTELERO KAWSIMUNDO CÍA. LTDA. 0
2010804 A RAFAEL VASQUEZ FAMILIA  ‐3735,58
2010505 A RAFAEL VASQUEZ LA MISION  ‐14663,66
202 PASIVO NO CORRIENTE  ‐15000
20208 OTRAS PROVISIONES ‐15000 (sección 21)
2020801 PROVISION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES ‐15000
TOTAL PASIVO 
3 PATRIMONIO NETO  ‐495239,6
301 CAPITAL  ‐400
30101 CAPITAL SUCRITO  O ASIGNADO  ‐400
3010101 Capital Suscrito y Pagado  ‐400
302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC ‐400000
30201 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC ‐400000
306 RESULTADOS ACUMULADOS 4664,72
30601 GANANCIAS ACUMULADAS 4664,72
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO ‐99504,32
30701 GANACIA NETA DEL PERIODO ‐99504,32
  TOTAL PATRIMONIO 495239,6
(sección 23) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 744746,75
NOTAS:
SECCIÓN 11.‐ Para un préstamo recibido de una inst., inicialmente se reconoce unacuenta por
 pagar al importe presente de cuenta por pagar en efectivo al banco (por ejemplo,
 incluyendo los pagos por intereses y el reembolsodel principal)
SECCION 13.‐ Establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios, en 
forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, 
o en la prestación de servicios.
FLOTORELLANA
REVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS  
METODO: COTIZACIÓN 
    Ajuste Inventario NIIF 
  Valor Libros Inventarios 31/12/2012 ‐313,32
  A Cotizació 346,3
  Ajuste Inventario NIIF  32,98
     
    1. Registro del Asiento Contable para la Revalorización
     
    Detalle Debe Haber 
  Inventarios  32,98
  Superavit por Revalorización 32,98
  P/R la revalorización del Inventarios 
SECCION 17.‐ Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes oservicios, 
para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos
SECCION 21 Ejemplo de  provisiones
Los desechos que botan los turistas contaminaron las aguas donde viaja el Flotel. 
En una demanda presentada contra la entidad, los de la comunidad buscan ayuda 
por años a su salud causados por la contaminación. La empresa reconoce su infracción 
tiene que decidir la indemnización que otorgarán a los miembros de la comunidad local.
SECCION 22 Establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos
 o como patrimonio, y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio
 emitidos para individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores
 en instrumentos de patrimonio
El emisor de los bonos realiza el siguiente asiento en el libro diario por la emisión
efectuada el 1 de enero de 2011
 Efectivo  36513
Cr Pasivo financiero – Bono convertible  29940
Cr Patrimonio
El importe. representa un descuento sobre la emisión de los bonos, de modo
que el asiento también podría mostrarse como “bruto”:
Efectivo 36513
 Descuento del bono 4.212 u.m. 29940
Pasivo financiero – Bono convertible  36513
 Patrimonio 29940
FLOTORELLANA CIA. LTDA 
PERDIDAS Y GANACIAS FOLIO1
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011
INGRESOS 
4. INGRESOS  ‐520553,57
4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS ‐520553,57
4.1.02 PRESTACION DE SERVCICIOS ‐520553,57
TOTAL INGRESOS ‐520553,57
5 COSTO DE VENTAS DE PRODUCCION  421049,25
51 COSTO DE VENTAS DE PRODUCCION  288971,83 (1´)
5102 MANO DE OBRA DIRECTA 71705,41
510201 SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES 69184,06
51020101 SUELDOS Y SALARIOS 52900,78
51020102 BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO 903,83
51020103 BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO 86,99
51020104 BENEFICIOS SOCIALES VACACIONES 218,32
51020106 Remuneración Horas Ordinarias y Extraordinarias 12728,19
51020107 Compensaciones Varias 168,94
51020108 APORTES SEGURIDAD  (Includ. Fondos de Reserva) 2177,11
510202 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 2521,35
5104 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  217266,42
510401 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 13629,94 (´3)
51040104 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 481,16
51040106 DEPRECIACION DE NAVES Y AEREONAVES BARCAZAS Y SIMILAR 13148,78
510402 DETERIORO DE VALOR ACTIVO  120
510406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3314,4
510407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS  97336,56
510408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 97117,96
510409 SUMISTROS Y MATERIALES DE ASEO  14,82
510410 SUMINISTROS Y MATERIALES DE COCINA  4155,2
510411 SUMINISTROS Y MATERIALES DE CAMA 548,34
510412 VARIOS SUMINISTROS 1149,2
52 GASTOS 132077,42
5201 GASTOS VENTAS 113937,12
520102 APORTES SEGURIDAD  (Includ. Fondos de Reserva) 6067,82
520103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 426,24
520105 HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 40000
520108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1525,68
520111 PROMOCION Y PUBLICIDAD 1800
520112 COMBUSTIBLES 39,29
520113 LUBRICANTES 712
520115 TRANSPORTE  56203
520120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 4611,22 (´2)
520121 GASTO ALIMENTACION PERSONAL 130
520124 GASTO CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION PROCESO DE PRODU 1311,7
52012401 MANO DE OBRA 22,32
52012402 MATERIALES 1289,38
520127 OTROS GASTOS  2169,85
520129 GASTOS DE PROVISIONES 313,32
5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9641,45
520205 HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 1500 FOLIO 2
520208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3690,53
520211 PROMOCION Y PUBLICIDAD 1800
520212 COMBUSTIBLES 72,77
520220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 492,58
520227 OTROS GASTOS  20858,57
5203 GASTOS FINANCIEROS 139,37
520302 COMISIONES 3,68
520305 OTROS GASTOS FINANCIEROS 135,69
5205 GASTOS NO DEDUCIBLES 8359,48
520501 MULTAS E INTERESES 3638,74
52050101 Instituciones Públicas SRI IESS Y MUNICIPIO 3638,74
520502 SIN DOCUMENTOS DE SUSTENTO 4720,74
52050201 Sin documentos que sustenten gastos 4720,74
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 421049,25
Registro de Asientos Contables con NIIF:   
1 Registro del Deterioro del Activo (Maquinaria)    
Detalle  Debe Haber
Maquinaria 288971,83
     Costo de Producción y Venta    288971,83
p/r el costo de la producción y venta   
         
2  Registro del Impuesto Diferido    
Detalle  Debe Haber
Impuesto Diferido 492,58
     Part. Trabaj. E Imp. Rta. Por Pagar    492,58
p/r el impuesto diferido   
         
3  Registro del Superávit por Revalorización      
   
Cálculo del Ajuste 
Deterioro del valor de Activo  120
Ajuste Activo por Depreciación  13629,94
Ajustes Neto de Activo   13749,94
       
Detalle  Debe Haber
Superávit por Revalorización  13749,94
     Maquinaria   13749,94
p/r la revalorización de la Maquinaria  
FLOTORELLANA  CIA. LTDA 
BALANCE GENERAL
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 FOLIO 1
1. ACTIVO 809152,84
1.01. ACTIVO CORRIENTE 321832,97
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ‐8585,96
1.01.01.01 BCO. PICHINCHA CTA CTE NO. 3497756504 ‐8585,96
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS 216919,42
1.01.02.05. DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIEN. NO RELA. 195404
1.01.02.05.01 DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 195404
1.01.02.07. OTRAS CTAS. POR COBRAR RELACIONADOS 17888,89
1.01.02.07.01 A Rafael Vasquez/ Familia 12527,6
1.01.02.07.02 A Servicios Petroleros Galeth Cia Ltda 1855,58
1.01.02.07.03 A Complejo Hotelero Kawsimundo Cia Ltda. 3872,09
1.01.02.07.04 Anticipos a Empleados ‐759,99
1.01.02.07.05 Préstamos a Empleados 393,61
1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3939,85
1.01.02.08.02 Deudores Varios 3939,85
1.01.02.09 (‐) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ‐313,32
1.01.03. INVENTARIOS 71213,99
1.01.03.03 INV. DE SUMINIS. O MATER. A SER CONSU PROD. 27366,15
1.01.03.06 INV. DE PROD. TERM. Y MERCA. ALMACÉN ‐ COMPRADO 62
1.01.03.08 OBRAS EN CONSTRUCCION 43785,84
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 42285,52
1.01.05.01. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 35475,52
1.01.05.01.01 IVA EN COMPRAS 22245,52
1.01.05.01.02 RENTENCION IVA CLIENTES 13230
1.01.05.02. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 6810
1.01.05.02.01 RETENCIONES (I.R.) CLIENTES AÑO ACTUAL 6810
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE 487319,87
1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 483719,87
1.02.01.05 MUEBLES Y ENSERES 20526,21
1.02.01.07 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 476309,05
1.02.01.11 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 514,55
1.02.01.12 (‐) DEP. ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ‐481,16
1.02.01.15 (‐)DEP.ACUMULADA DE NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SIM ‐13148,78
1.02.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 3600
1.02.05.01 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 3600
TOTAL ACTIVOS 809152,84
CONTADOR
FLOTORELLANA  CIA. LTDA 
BALANCE GENERAL
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 FOLIO 2
2. PASIVOS ‐299754,85
2.01. PASIVO CORRIENTE ‐284754,85
2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ‐209939,99
2.01.03.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES ‐205666,17
2.01.03.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ‐4273,82
2.01.04. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ‐0,6
2.01.04.01 LOCALES ‐0,6
2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES ‐36841,08
2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ‐12866,21
2.01.07.01.01 RETENCIONES (I.R) POR PAGAR ‐11,08
2.01.07.01.02 RETENCIONES (I.V.A.) POR PAGAR ‐2,16
2.01.07.01.03 I.V.A. EN VENTAS ‐12846,43
2.01.07.01.04 RETENCIONES DE NOMINA ‐6,54
2.01.07.03. CON EL IESS ‐12576,86
2.01.07.03.01 APORTE INDIVIDUAL IESS 3138,37
2.01.07.03.02 APORTE PATRONAL IESS ‐14868,09
2.01.07.03.03 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR ‐164,41
2.01.07.03.04 PRESTAMOS IESS ‐682,73
2.01.07.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 13503,41
2.01.07.04.01 DECIMO TERCER SUELDO 11105
2.01.07.04.02 DECIMO CUARTO SUELDO 2398,41
2.01.07.05 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJE ‐0,01
2.01.07.07. OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS ‐24901,41
2.01.07.07.01 Sueldos y Salarios Por Pagar Empleados y Trabajado ‐25562,78
2.01.07.07.02 Compensaciones Varias 661,37
2.01.08. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS ‐37973,18
2.01.08.01 SERVICIOS PETROLEROS GALETH CIA.LTDA. ‐30356,09
2.01.08.02 A RAFAEL VASQUEZ/HOTEL LA MISION ‐41,35
2.01.08.04 A RAFAEL VASQUEZ/ FAMILIA ‐3735,58
2.01.08.05 A RAFAEL VASQUEZ/FLOTEL LA  MISION ‐3840,16
2.02. PASIVO NO CORRIENTE ‐15000
2.02.08. OTRAS PROVISIONES ‐15000
2.02.08.01 PROVISION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES ‐15000
‐299754,85
3. PATRIMONIO NETO ‐509397,99
3.01. CAPITAL ‐400
3.01.01. CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO ‐400
3.01.01.01 Capital Suscrito y Pagado ‐400
3.02. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA ‐400000
3.02.01 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA ‐400000
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS ‐8452,41
3.06.01 GANANCIAS ACUMULADAS ‐8452,41
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO ‐100545,58
3.07.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO ‐100545,58
‐509397,99
CONTADOR
FLOTORELLANA CIA. LTDA
BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 AL 31 DEL 2012
4. INGRESOS ‐449000
4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS ‐449000
4.1.02 PRESTACION DE SERVICIOS ‐449000
TOTAL INGRESOS  ‐449000
5. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 348454,42
5.1. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 266591,89
5.1.02. MANO DE OBRA DIRECTA 187018,91
5.1.02.01. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 184497,56
5.1.02.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 134566,58
5.1.02.01.02 BENEFICIOS SOCIALES DECIMO TERCERO 1232,41
5.1.02.01.03 BENEFICIOS SOCIALES DECIMO CUARTO 358,57
5.1.02.01.04 BENEFICIOS SOCIALES VACACIONES 609,64
5.1.02.01.05 BENEFICIOS SOCIALES FONDOS DE RESERVA 415,21
5.1.02.01.06 Remuneración Hrs.Ordinarias y Extraordinarias 42682,94
5.1.02.01.07 Compensaciones Varias 213,32
5.1.02.01.08 APORTES SEGURIDAD SOCIAL (inclu. fondo de reserva) 4418,892
5.1.02.02 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 2521,35
5.1.04. OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 79572,98
5.1.04.04 EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 67,8
5.1.04.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 14901,91
5.1.04.07 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 59005,08
5.1.04.08 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 1039,96
5.1.04.09 SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO  14,82
5.1.04.10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE COCINA 4155,2
5.1.04.12 VARIOS SUMINISTROS 388,21
5.2. GASTOS 81862,53
5.2.01. GASTOS VENTAS 64323,74
5.2.01.02 APORTES SEGURIDAD SOCIAL (inclu. fondo de reserva) 21875,17
5.2.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 426,24
5.2.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5389,33
5.2.01.10 COMISIONES 2,4
5.2.01.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1800
5.2.01.12 COMBUSTIBLES 39,29
5.2.01.13 LUBRICANTES 712
5.2.01.15 TRANSPORTE 203
5.2.01.17 GASTOS DE VIAJE 190,68
5.2.01.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4611,22
5.2.01.24. GASTOS CANTI. ANORMALES DE UTILIZA. PROCESO PROD. 27342,18
5.2.01.24.01 MANO DE OBRA 354,32
5.2.01.24.02 MATERIALES 26987,86
5.2.01.27 OTROS GASTOS 1732,23
5.2.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS 4455,68
5.2.02.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1800
5.2.02.12 COMBUSTIBLES 72,77
5.2.02.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 492,58
5.2.02.27 OTROS GASTOS 2090,33
5.2.03. GASTOS FINANCIEROS 325,28
5.2.03.02 COMISIONES 3,68
5.2.03.05 OTROS GASTOS FINANCIEROS 321,6
5.2.05. GASTOS NO DEDUCIBLES 12757,83
5.2.05.01. MULTAS E INTERESES 3710,92
5.2.05.01.01 Instituciones Públicas SRI IESS MUNICIPIO 3710,92
5.2.05.02. SIN DOCUMENTOS DE SUSTENTO 9046,91
5.2.05.02.01 Sin documentos que sustenten gastos 9046,91
TOTAL  GASTOS 348454,42
P POSITIVO
PATRIA  Teléfono: 09 9843592 N NEGATIVO
AÑO: 2.012,00                D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC: Correo electrónico: ferchis19852008@hotmail.com
2012
01/01/2012
01/01/2013
AJUSTES POR CONVER
DEBE HABER DEBE HABER
ACTIVO 1 1.345.481,48           1.236.965,48                2.349.449,98               2.154.045,98                       
ACTIVO CORRIENTE 101 846.639,17              738.123,17                   1.384.825,35               1.189.421,35                       
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 36.513,00                36.513,00                     8.585,96                       8.585,96                              P
ACTIVOS FINANCIEROS 10102 112.849,46              4.333,46                       213.606,21                  18.202,21                            
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1010201 -                                 -                                       P
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 -                                 -                                       P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203 -                                 -                                       P
(-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 -                                 -                                       N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1010205 108.516,00              -                                 195.404,00                  -                                       P
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES 101020501 -                                 -                                       P
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 101020502 -                                 -                                       P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1010206 -                                 -                                       P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 -                                 17.888,89                     17.888,89                            P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 3.939,85                  3.939,85                       -                                       P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 1010209 393,61                     393,61                           313,32                          313,32                                 N
INVENTARIOS 10103 71.151,99                71.151,99                     71.151,99                     71.151,99                            
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 -                                 -                                       P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 -                                 -                                       P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO D 1010303 27.366,15                27.366,15                     27.366,15                     27.366,15                            P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIO 1010304 -                                 -                                       P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑ 1010305 -                                 -                                       P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS 1010306 -                                 -                                       P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 -                                 -                                       P
OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 43.785,84                43.785,84                     43.785,84                     43.785,84                            P
OBRAS TERMINADAS 1010309 -                                 -                                       P
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION 1010310 P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010311 -                                 -                                       P
OTROS INVENTARIOS 1010312 -                                 -                                       P
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO 1010313 -                                 -                                       N
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 583.697,25              583.697,25                   1.049.195,67               1.049.195,67                       
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 -                                 -                                       P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 -                                 -                                       P
ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 -                                 -                                       P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 -                                 -                                       P
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 42.427,47                42.427,47                     42.285,52                     42.285,52                            
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 29.197,47                29.197,47                     35.475,52                     35.475,52                            P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 13.230,00                13.230,00                     6.810,00                       6.810,00                              P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 -                                 -                                       P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 10106 -                                 -                                       P
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) 10107 -                                 -                                       P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10108 -                                 -                                       P
ACTIVO NO CORRIENTE 102 498.842,31              498.842,31                   964.624,63                  964.624,63                          
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 495.242,31              495.242,31                   961.024,63                  961.024,63                          
TERRENOS 1020101 -                                 -                                       P
EDIFICIOS 1020102 -                                 -                                       P
CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 -                                 -                                       P
INSTALACIONES 1020104 -                                 -                                       P
MUEBLES Y ENSERES 1020105 17.921,55                17.921,55                     483.719,87                  483.719,87                          P
MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 -                                 -                                       P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 476.309,05              476.309,05                   476.309,05                  476.309,05                          P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 -                                 -                                       P
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109 -                                 -                                       P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 -                                 -                                       P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 530,55                     530,55                           514,55                          514,55                                 P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 481,16                     481,16                           481,16                          481,16                                 N
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113 -                                 -                                       N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 -                            -                                 -                                -                                       
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401 -                                 -                                       P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011402 -                                 -                                       N
(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011403 -                                 -                                       N
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 -                            -                                 -                                -                                       
TERRENOS 1020201 -                                 -                                       P
EDIFICIOS 1020202 -                                 -                                       P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203 -                                 -                                       N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 -                                 -                                       N
ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 -                            -                                 -                                -                                       
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 -                                 -                                       P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION 1020302 -                                 -                                       P
PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020303 -                                 -                                       P
AMAZONAS
SALDOS NEC
Dirección Comercial:
CODIGO
AÑO DE TRANSICION A NIIF:
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO 
NIIF:
CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:
No. Expediente
1,79231E+12
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PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 -                                 -                                       P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305 -                                 -                                       N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS 1020306 -                                 -                                       N
ACTIVO INTANGIBLE 10204 -                            -                                 -                                -                                       
PLUSVALÍAS 1020401 -                                 -                                       P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARE 1020402 -                                 -                                       P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403 -                                 -                                       P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404 -                                 -                                       N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 -                                 -                                       N
            OTROS INTANGIBLES 1020406 -                                 -                                       P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 3.600,00                  3.600,00                       3.600,00                       3.600,00                              p
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 -                            -                                 -                                -                                       
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601 -                                 -                                       P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMI 1020602 -                                 -                                       N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603 -                                 -                                       P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 1020604 -                                 -                                       N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 -                            -                                 -                                -                                       
INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 -                                 -                                       P
INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 -                                 -                                       P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 -                                 -                                       P
OTRAS INVERSIONES 1020704 -                                 -                                       P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705 -                                 -                                       N
         OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 -                                 -                                       P
PASIVO 2 218.020,18              218.020,18                   231.560,62                  231.560,62                          
PASIVO CORRIENTE 201 210.579,33              210.579,33                   216.691,93                  216.691,93                          
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 20101 -                                 -                                       P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102 -                                 -                                       P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 205.666,17              205.666,17                   204.115,07                  204.115,07                          
LOCALES 2010301 205666,17 205.666,17                   204115,07 204.115,07                          P
DEL EXTERIOR 2010302 -                                 -                                       P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 -                            -                                 -                                -                                       
LOCALES 2010401 -                                 -                                       P
DEL EXTERIOR 2010402 -                                 -                                       P
PROVISIONES 20105 -                            -                                 -                                -                                       
LOCALES 2010501 -                                 -                                       P
DEL EXTERIOR 2010502 -                                 -                                       P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 -                                 -                                       P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 4.913,16                  4.913,16                       12.576,86                     12.576,86                            
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 -                                 -                                       P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 -                                 -                                       P
CON EL IESS 2010703 4.913,16                  4.913,16                       12.576,86                     12.576,86                            P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 -                                 -                                       P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 -                                 -                                       P
DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 -                                 -                                       P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 -                                 -                                       P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 -                                 -                                       P
ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 -                                 -                                       P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES D 20111 -                                 -                                       P
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20112 -                            -                                 -                                -                                       
JUBILACION PATRONAL 2011201 -                                 -                                       P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 2011202 -                                 -                                       P
OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 -                                 -                                       P
PASIVO NO CORRIENTE 202 7.440,85                  7.440,85                       14.868,69                     14.868,69                            
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 -                                 -                                       P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 -                            -                                 0,60                              0,60                                     
LOCALES 2020201 -                                 0,60                              0,60                                     P
DEL EXTERIOR 2020202 -                                 -                                       P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 -                            -                                 -                                -                                       
LOCALES 2020301 -                                 -                                       P
DEL EXTERIOR 2020302 -                                 -                                       P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 -                            -                                 -                                -                                       
LOCALES 2020401 -                                 -                                       P
DEL EXTERIOR 2020402 -                                 -                                       P
OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 -                                 -                                       P
ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 -                                 -                                       P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 7.440,85                  7.440,85                       14.868,09                     14.868,09                            
JUBILACION PATRONAL 2020701 7.440,85                  7.440,85                       14.868,09                     14.868,09                            P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2020702 -                                 -                                       P
OTRAS PROVISIONES 20208 -                                 -                                       P
PASIVO DIFERIDO 20209 -                            -                                 -                                -                                       
INGRESOS DIFERIDOS 2020901 -                                 -                                       P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 -                                 -                                       P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 -                                 -                                       P
PATRIMONIO NETO 3 113.397,99              113.397,99                   108.569,04                  108.569,04                          
CAPITAL 301 400,00                     400,00                           400,00                          400,00                                 
 CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 30101 400,00                     400,00                           400,00                          400,00                                 P
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 -                                 -                                       N
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APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 4.000,00                  4.000,00                       4.000,00                       4.000,00                              P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 -                                 -                                       P
RESERVAS 304 -                            -                                 -                                -                                       
RESERVA LEGAL 30401 -                                 -                                       P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 -                                 -                                       P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -                            -                                 -                                -                                       
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501 -                                 -                                       P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 -                                 -                                       P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 -                                 -                                       P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 -                                 -                                       P
RESULTADOS ACUMULADOS 306 8.452,41                  8.452,41                       4.664,72                       4.664,72                              
GANANCIAS ACUMULADAS 30601 8.452,41                  8.452,41                       4.664,72                       4.664,72                              P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 -                                 -                                       N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS 30603 -                                 -                                       D
RESERVA DE CAPITAL 30604 -                                 -                                       D
RESERVA POR DONACIONES 30605 -                                 -                                       P
RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -                                 -                                       D
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 -                                 -                                       D
RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 100.545,58              100.545,58                   99.504,32                     99.504,32                            
GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 100.545,58              100.545,58                   99.504,32                     99.504,32                            P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 -                                 -                                       N
__________________________________________ __________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: NOMBRE:
CI/RUC: RUC:
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERÍODO DE 
TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS 
POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE 
Ó Ó
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
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CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL INICIO Y FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN
PN
D
CODIGO VALOR US$
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 469.000,00       
VENTA DE BIENES 4101 P
PRESTACION DE SERVICIOS 4102 449.000,00              P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103 P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104 P
REGALÍAS 4105 P
INTERESES 4106 -                           P
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO 410601 P
OTROS INTERESES GENERADOS 410602 P
DIVIDENDOS 4107 P
GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE  DE ACTIVOS BIOLOGICOS 4108 P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4109 P
(-) DESCUENTO EN VENTAS 4110 N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4111 N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4112 N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4113 20.000,00                N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 414.578,99              
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 -                           
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510101 P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102 P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510103 P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104 N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106 P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110 N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111 P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112 N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 319.064,14              P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 184.497,56              P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202 134.566,58              P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 -                           P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302 P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 95.514,85                P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401 P
DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402 P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403 P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404 79.572,98                P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405 P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 14.901,91                P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408 1.039,96                  P
GANANCIA BRUTA 42 54.421,01                
OTROS INGRESOS 43 -                           
DIVIDENDOS 4301 P
INTERESES FINANCIEROS 4302 P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303 P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304 P
OTRAS RENTAS 4305 P
GASTOS 52 58.354,96                
 DE VENTA ADMINISTRATIVOS
GASTOS 5201 57.789,61    5202 565,35                     
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101  520201 P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102     21.875,17 520202 P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103          426,24 520203 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 520204 P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 520205 P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 520206 P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 520207 P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 5.389,33      520208 P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 520209 P
COMISIONES 520110 2,40             520210 P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 1.800,00      520211 P
COMBUSTIBLES 520112 39,29           520212 72,77                       P
LUBRICANTES 520113 712,00         520213 P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 520214 P
TRANSPORTE 520115 203,00         520215 P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 520216 P
GASTOS DE VIAJE 520117 520217 P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 520218 P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 520219 P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520120 520220 492,58                     P
DEPRECIACIONES: 520121 -              520221 -                           
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 52022101 P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52012102 52022102 P
AMORTIZACIONES: 520122 -              520222 -                           
INTANGIBLES 52012201 52022201 P
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA): 31/12/2012
DIRECCION COMERCIAL:
EXPEDIENTE No.:
FLOTORELLANA CIA. LTDARAZÓN SOCIAL:
1
AMAZONAS Y PATRIA
1 DE 2FORMULARIO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  - INDIVIDUAL
CODIGO VALOR US$
OTROS ACTIVOS 52012202 52022202 P
GASTO DETERIORO: 520123                 -   520223 -                           
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 52022301 P
INVENTARIOS 52012302 52022302 P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52012303 52022303 P
INTANGIBLES 52012304 52022304 P
CUENTAS POR COBRAR 52012305 52022305 P
OTROS ACTIVOS 52012306 52022306 P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 520124     27.342,18 520224                              -   
MANO DE OBRA 52012401          354,32 52022401 P
MATERIALES 52012402     26.987,86 52022402 P
COSTOS DE PRODUCCION 52012403 52022403 P
GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 520225 P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 520226 P
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 520127 520227 P
OTROS GASTOS 520128 520228 P
GASTOS FINANCIEROS 5203 -                           
INTERESES 520301 P
COMISIONES 520302 P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303 P
DIFERENCIA EN CAMBIO 520304 P
OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305 P
OTROS GASTOS 5204 -                           
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401 P
OTROS 520402 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 60 -3.933,95                 
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       61 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 62 -3.933,95                 
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 63 P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO 64 -3.933,95                 
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 65 N
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 66 P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 67 -3.933,95                 
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71 P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 73 -                           
 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       74 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 75 -                           
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 76 P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 77 -                           
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 79 -3.933,95                 
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 7901
PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A LA NO CONTROLADORA (informativo) 7902
OTRO RESULTADO INTEGRAL 
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 -                           
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 8101 D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102 P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 8103 P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104 P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 8105 N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106 D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107 P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108 D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 82 -3.933,95       82
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 8201
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA ( informativo) 8202
GANANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA): 90 -                           
Ganancia por acción básica 9001 -                           
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 900101 P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas 900102 P
Ganancia por acción diluída 9002 -                           
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas 900201 P
Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas 900202 P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 91
__________________________________________ __________________________________________
FIRMA CONTADOR
NOMBRE:
CI / RUC: RUC:
NOMBRE:
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
2 DE 2FORMULARIO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  - INDIVIDUAL
FLOTORELLANA CIA. LTDA
AMAZONAS Y 18 DE SEPTIEMBRE
1
RUC: 1,792312191001E+12
ORGANISMO QUE APROBÓ LA CONCILIACIÓN INCIAL DEL PATRIMONIO: FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012
CONCILIACION DEL PATRIMONIO NETO DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC) A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)
FECHA INICIO PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA): 01/04/2012
EN CIFRAS COMPLETAS US$
RESERVA LEGAL
RESERVAS 
FACULTATIVA Y 
ESTATUTARIA
RESERVA DE 
CAPITAL
OTRAS 
RESERVAS
SUPERÁVIT DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 
DISPONIBLES 
PARA LA VENTA 
SUPERÁVIT POR 
REVALUACIÓN DE 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 
SUPERÁVIT POR 
REVALUACIÓN DE 
ACTIVOS 
INTANGIBLES
OTROS 
SUPERÁVIT POR 
REVALUACIÓN
GANANCIAS 
ACUMU‐
LADAS
(‐) PÉRDIDAS 
ACUMULADAS 
RESUL‐
TADOS ACUMULA‐
DOS POR 
APLICACIÓN 
PRIMERA VEZ DE 
LAS NIIF 
GANANCIA NETA 
DEL PERIODO
(‐) PÉRDIDA NETA 
DEL PERIODO
301 302 303 30401 30402 30403 30404 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30701 30702
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 0
1 de Enero de 2012 400 400 400 400 4664,72 8452,41 100545,58 509397,99
CORRECCIONES DE ERROR:
niinguna 0
DETALLE AJUSTES POR NIIF:
Inventario NIIF`S 346,3
Inventarios -313,32
Superavit de Revalorizaciòn 32,98 0
Deterioro del Actvo ( Maquinaria) 288971,83 288971,83
0
Registro Impuesto Diferido 492,58 492,58
0
Superavit por Revalorizaciòn 13749,94 13749,94
0
SALDO INICIAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF 289551,09 400 400 0 0 400 0 0 0 0 0 4664,72 0 8452,41 100545,58 0 798862,4
TOTAL 
PATRIMONIO
CAPITAL 
SOCIAL
APORTES DE 
SOCIOS O 
ACCIONISTAS PARA 
FUTURA 
CAPITALIZACIÓN
PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE 
ACCIONES
RESERVAS RESULTADOS DEL EJERCIO
RAZÓN SOCIAL:
Dirección Comercial:
No. Expediente
RESULTADOS ACUMULADOSOTROS RESULTADOS INTEGRALES
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ANEXOS 
Administración del Sr. Dr. Alfredo Paiacio González
Presidente Constitucional de la República
Año íí -- Quito, Lunes 4 de Septiembre del 2006 - N° 348
DR. V1CKNTE NAPOLEÓN DA VITA GARCÍA
DIRECTOR
Quito: Avenida 32 de Octubre N 16-114 y Pasaje Nicolás Jiménez
Dirección: Telf. 2901-629 - Oficinas centrales y ventas: Telf. 2234 - S40
Distribución (Almacén): 2430-110 — Mañosea N" 201 y Av. 10 de Agosto
Sucursal Guayaqui l : Calle Chile N° 303 y I,»que - Telf. 2527-107
Suscripción anual: ÍJSS 250 ~ Impreso en Editora Nacional
2.100 ejemplares — 40 páginas — Valor US$ 1.00
SUMARIO:
FUNCIÓN LEGISLATIVA
EXTRACTOS:
Págs. Págs.
1776 Asciéndese al grado de Teniente Coronel
de Policía de Línea, a varios mayores de
Policía de Linca 6
7,1-' 2 ^ 6 Proyecto de Ley que crea el Fondo de
I n v e r s i ó n Estatal en Sectores Estratégicos,
Hidroeléctricos c Hidrocarburíferos 3
27-1237 Proyecto de Ley Reformatoria al Código
Penal 3
27-'.?.~-& Proyecto de Ley Orgánica de Nivelación
(ie las Pensiones Jubilares 4
''"'
 :>:.'\ecío de Ley in terpre ta t iva del
N u m e r a l 19 del Artículo 56 de la Ley de
Réginiín Tr ibutar io Interno, Codificada ... 4
FUNCIÓN EJECUTIVA
DECRETOS:
1775
Dase de baja cié ias Fueras Armadas al
T>TE. TEC AVC. Fredy Fahricío
M u r i ü o Cañizares 5
Asciéndese si inmediato grado superior a
•-JHCS generales de Distrito de la Policía
Nac iona l 5
Confiérese ía condecoración "Cruz de!
Cincuentefiario" a varios oficiales
superiores y subalternos de la décima
i ú c f i ' T í a promoción de oficiales de la
1777 Amplíase la zona de estado de emergencia
declarada en el artículo 1 del Decreto
Ejecutivo N° 1682 de 15 de j u l i o del 2006,
publicado en el Registro Oficial
Suplemento N° 320 de 25 de los mismos
mes y año, a todo el territorio de la
provincias de Tungurahua , Chimborazo y
Bolívar
3778 Acéptase la renuncia del doctor Ecuador
Santacruz de la Torre y nómbrase al
abogado Luis Cabezas-KIaere, delegado
alterno del delegado principal del
Presidente de la República ante el Consejo
Nacional de Valores
1779
1780
1781
Nómbrase al licenciado Jaime Augusto
Dávila Alarcón- Gobernador de la
provincia de Bolívar
Acéptase la renuncia ai señor Ángel
Salvador Aldana Castellano, Gobernador
de la provincia de Orellana
Nómbrase al licenciado Fausto Temis
frena Patino, Gobernador de la provincia
de Orejana
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Resuelve:
\RTICULO 1.' Calificar al economista Fabián Roberto
R C T . C - O Remeso, portador de la ccduía de ciudadanía No.
' ."Ü016564-8, para que pueda desempeñarse como auditor
"-.'cvi-.o en las instituciones del sistema financiero, que se
c-vi:f-;ríin bajo el control de esta Superintendencia de
. : - - v - ; > Sepros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente
resolución en el Registro de Auditores Internos y se
corrvjruque del particular a la Superintendencia de
Compañías.
Comuniqúese y publíquese en el Registro Oficial- Dada en
:. So;er¡PícTidencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito
Vu'.r'Vco'iTano. el ocho de agosto de! dos mil seis.
'•-'' Camilo Vald iv ieso Cueva, Intendente Nacional
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el ocho de
agosto del dos mil seis.
".; ;, c. Pablo Cobo Luna, Secretario General.
S'JVER.INTENDENCIA. DE BANCOS Y SEGUROS.
'^cv-.r ' ico que es fiel copia del original.
f.) Dr. Migue! Ángel Naranjo Iturralde, Secretario General
(E).
No. SBS-lNJ-2006-483
Que a la fecha de expedición de esta resolución, el
arquitecto Carlos Augusto Calderón Tapia no registra
hechos negativos relacionados con la central de riesgos,
cuentas corrientes cerradas y cheques protestados; y,
En ejercicio de las funciones conferidas por el
Superintendente de Bancos y Seguros mediante Resolución
No. ADM-2006-76lódc 16 de mayo del 2006, que contieno
el Estatuto Orgánico por Procesos y Organigrama
Estructural de la Superintendencia de Bancos y Seguros,
Resuelve:
ARTICULO 1.- Calificar al arquitecto Carlos Augusto
Calderón Tapia, portador de la cédu l a de c iudadan ía No.
170024213-2, para que pueda desempeñarse como perito
avaluador de bienes inmuebles en las insti tuciones del
sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la
Superintendencia de Bancos y Seguros.
ARTICULO 2.- Disponer que se incluya la presente
resolución en el Registro de Peritos Avaluadores, se le
asigne el número de registro No. PA-2006-823 y se
comunique del particular a la Superintendencia de
Compañías.
Comuniqúese y publíquese en el Registro Oficial.- Dada en
la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Qui to , Distrito
Metropolitano, el diez de agosto del dos mil seis .
f.) Dr. Camilo Valdivieso Cueva, Intendente Nacional
Jurídico.
Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el diez de
agosto del dos mil seis.
f.) Ledo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.
Certifico que es fiel copia del original.
f.) Dr. Miguel Ángel Naranjo Iturralde, Secretario General
(E).
Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO
Considerando:
Que según lo dispuesto en el artículo 3, de la Sección I
"Definiciones, requisitos, incompatibilidades y registro",
del Capítulo II "Normas para la calificación y registro de
pe:-::cs avaluadores", del Subtítulo IV "De las garantías
acccuadas", del Título VII "De los activos y límites de
crcdito", de la Codificación de Resoluciones de la
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta
Raneada , corresponde a la Superintendencia de Bancos y
Seguros calificar la idoneidad y experiencia del perito
avaluador;
Que el arquitecto Carlos Augusto Calderón Tapia, ha
presentado la solicitud y documentación respectivas para su
calificación como perito avaluador, las que reúnen los
requis i tos exigidos en las normas reglamentarias
pertinentes,
No. 06.Q.ICI.003
Fabián Albuja Chaves
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Considerando:
Que, la Federación Nacional de Contadores del Ecuador
y el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador,
mediante comunicación de 22 de febrero del 2006, solicitan
la sustitución de las Normas Ecuatorianas de Auditoría,
NEA por las Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento "NIAA";
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r !,..„•. - tV.rmíé fócnico del I n s t i t u t o de Invest igaciones
; • - ; . - L' - ••'•'-'''• :lju.;jo! cu comun icac ión de 5 Je j u n i o del
^LKJÍ. . . ¡ecü;i : icnda ¡a adopción de las Normas
Internacionales de Auditoria y de Aseguramiento "NIAA",
eiml.das por el Concejo de la Federación Internacional de
(."ijviuícoi'es "IFAC";
" • . . - c'. Orniié TccrMco del Instituto de Investigaciones
• ,•-•.;->•; del Hcuadur , en la comunicación mencionada en
,. .^.ú' j ' . ir ;Jo ¡iri tencr. ad ic ionalmentc recomienda que
Vrr.v.i I n t e r n a c i o n a l e s de Aud i to r í a y de
'•.^j..-\:n;::^o "NIAA", debería adoptarse durante el año
I • :'i. sin embargo, debido a que el proceso requiere de
amplia divulgación y capacitación, su aplicación obligatoria
se in ip lementar ía a partir del ejercicio económico del año
2009.
O-., e, !as Normas In t e rnac iona le s de Aud i to r i a y
A.;;.--":¡¡">;cr.lo "NIAA", se modifican permanentemente, en
. . .;; v, .. ss emiten p r i n c i p i o s , procedimientos y
• / . • • - • . i - ;•,•'.! e\arr.! na:, eva luar y d i c t a m i n a r sobre los
,-.: ,.:i.os estacas f inanc íe los que involucran nuevas
•.:••:.-,:':•::(.>::;? dentro de la continua evolución económica
c-;:.i:;"Ji;iri¿.!, originada en los sistemas de modernización,
cr-T. re i i l iv idad, globalización. integración vigentes y otros
CK.C '- 'jriieren deveni r a futuro;
es pr imordia l que se actualicen las normas de
:•;•:. :: fin de que el examen y el informe de auditoria
i. r o r i e j c n !;i ap l icac ión de principios, pol í t icas ,
.,:•;.'.¿ ;:o-í \ técnicas internacionales;
•J-.;;. r-L-üia.VLC oficio No. SBS-INJ-SN-2006-0455 de 13 de
'•:•• -• ;:c' 2006. la Superintendencia de Bancos y Seguros,
mainiicsta que procederá a adoptar, de manera supletoria,
!L¡Í Ncnr.as Internacionales de Auditoría y de
Aseguramiento "NIAA". en razón de que el artículo 78 de
ia t , ey General de Ins t i tuc iones del Sistema Financiero,
dispone que las instituciones financieras se someterán, en
:;>',;•? rr.omenío. a las normas contables dictadas por la
'• '. : 'j:\ c:;c;a de Bancos y Seguros, independientemente
,• . :-.r i c a c i ó n de las disposiciones t r ibutar ias , las que se
•-'••- ,i:r¡ mediante resolución de carácter general, siguiendo
''\- c i-:r¡r,da:es internacionales; y.
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,
Resuelve:
Artículo 1. Adoptar las Normas Internacionales de
AjJ;;ona y Aseguramiento "NIAA".
Artículo 2. Disponer que las Normas Internacionales de
A u d i t o r i a y Aseguramiento "NIAA", sean de aplicación
ob l iga to r i a por parte de quienes ejercen funciones de
audi:0ría, a partir del 1 de enero del 2009.
Artículo 3. A partir de la fecha mencionada en el artículo
anterior, derógase la Resolución No, 02.Q.ICI.001 de 1 8 de
'",ur¿o ce! 2002. publicada en el Registro Oficial No. 551
• ,:c ab r . l del 2002 mediante la cual esta
¿-.^¡rHendencia dispuso que las Normas Ecuatorianas de
•'--:.:o:X ce la 1 a la 3 1 , sean de aplicación obligatoria
-o: pii-tc de quienes realizan labores de auditoría.
Articulo 4. Esta resolución entrará en vigencia a partir de
'a fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dada y firmada en el Distri to Metropoli tano de Quito, el 2 1
de agosto del 2006.
f) Fabián Albuja Chaves, Superintendente de Compañías.
Es fíe! copia del origina!.- Certifico.- Quito, D. M., 21 de
agosto del 2006.
f.) Dr. Víctor Cevallos Vásquez, Secretario Genera l .
No. 06.Q.ICI-004
Fabián Albuja Chaves
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Considerando:
Que, la Federación Nacional de Contadores del Ecuador
y el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador,
mediante comunicación deÍ22 de febrero del 2006,-solicitan
la sustitución de las Normas Ecuatorianas de Contabi l idad
NEC jpor las Normas Internacionales de Información
Financiera "NIIF";
Que, el Comité Técnico del Instituto de Investigaciones
Contables del Ecuador, en comunicación de 5 de junio del
2006, recomienda la adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera "NIIF", emi t idas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contab i l idad
"JAS";
Que, el Comité Técnico del Ins t i tu to de Inves t igac iones
Contables del Ecuador, en la comunicación mencionada en
el considerando anterior, adicionalmentc recomienda que
las Normas Internacionales de información Financiera
"NIIF" deberían adoptarse durante el año 2006, sin
embargo, debido a que el proceso requiere de ampl ia
divulgación y capacitación, su aplicación obligatoria se
i rñp I ementar i a a partir del ejercicio económico del año
2009;
Que, las Normas Internacionales de Información Financiera
"_NIIF", se actualizan cpnstanteniente por existir una
comisión internacional permanente, dedicada
exclusivamente a este fin, lo cual permite analizar la nueva
problemática contable que se presenta en la evolución de las
transacciones económicas empresariales y gubernamentales;
Que, los sistemas de modernización, competitividad,
globalización, transparencia, integración vigentes y otros
que pudieren devenir a futuro, requieren contar de
información contable uniforme, que fac i l i t e la medic ión y
comparación;
Que, es fundamental para el desarrollo empresarial del
país, actualizar las normas de contabilidad, a fin de que
éstas armonicen con principios, políticas, procedimientos y
normas universales para el adecuado registro de
transacciones, la correcta preparación y presentación de
' estados financieros y una veraz interpretación de la
información contable;
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V--. Caíante oficio No. SBS-INJ-SN-2006-0455 de 13 de
;L.-. :O !. ci 2 Ü U 6 , ¡a Super in tendenc ia de Bancos y Seguros,
rr-inificsla que procederá a adoptar, de manera supletoria,
k:s Normas Internacionales de Información Financiera
"NMF", en razón de que el ar t iculo 78 de la Ley General de
Instituciones del Sistema Financiero, dispone que las
i n s t i t u c i o n e s financieras se someterán, en todo momento, a
'a-; rormas contables dictadas por la Superintendencia de
bancos y Seguros, independientemente de la aplicación de
\¿~ deposiciones t r ibutar ias , las que se expidan mediante
••,=••..• • : ,non de carácter general, s iguiendo los estándares
E-, eje:cicio de las atribuciones que le confiere la ley,
Resuelve:
Artículo 1. Adoptar las Normas Internacionales de
' ' • • t 'nm. í ic ' c r i F inanc ien , "N11K".
"•r'í 'j ' iki 2. D'sponer que las Norma? Internacionales de
. ' . i.;-»!':;:'-!-: nnanc ie ra "Nl l i " ' , senn de ap l i cac ión
'.).; :c/.;'.o;-:a por parte de las entidades sujetas a control y
* •¿Lar .c iü de la Super intendencia de Compañías, para el
registro, preparación y presentación de estados financieros,
a par'.n del I de enero del 2009
Artículo 3. A partir de la fecha mencionada en el artículo
••menor, derógansc la Resolución No. 99.1.3.3.007 de 25
c¿ agoste de 1999, publicada en el Registro Oficial No.
270 de 6 de septiembre de 1999 y Resolución No.
:2 <„) 1CI.Ü02 de 18 de marzo del 2002. publicada en el
S j p i ü m e n U ) del Registro Oficial No. 4 de 18 de septiembre
'j';: 2002. mediante las cuales esta Superintendencia dispuso
cu u las Normas Ecuator ianas de Contabi l idad de la 1 a la 1 5
y las Normas Ecuatorianas de Contabi l idad de la 18 a la 27.
respectivamente, sean de aplicación obligatoria por parte de
la entidades sujetas a su control y vigilancia.
Articulo 4. Esta resolución entrará en vigencia a partir de la
t '^ci i f i de su publicación en el Registro Ofic ia l ,
I ' ) Fabián A l b u j a Chaves, Superintendente de Compañías.
Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, D. M., 21 de
agosto del 2006.
;") Dr. Víctor Cevallos Vásquez. Secretario General.
Que. de conformidad con lo establecido en el Art i 88 de la
Codif icación de la Ley Orgánica de E lecc iones , el T r i b u n a l
Supremo Electoral queda exonerado de la sujeción a la Ley
de Contratación Pública, y de ¡os procedimientos
preeont rac tua les , debiendo para el efecto d ic ta r las
disposiciones pertinentes que garanticen la transparencia e
idoneidad de los concursos o contratos que se debe, siendo
de su responsabilidad las resoluciones que sobre esta
materia adopten; y,
Resuelve:
ARTICULO ÚNICO.- Reformar el Art 2 d¿l Reglamento
de Contratación Durante los Procesos Electorales,
publicado en e! Suplemento del Registro Oficial No. 168,
de 13 de abri l de 1999, disponiendo que el texto del
referido a r t í cu lo tenga la s iguiente redacción:
Toda propuesta por montos superiores a dos mi salarios
mín imos vitales generales, deberá acompaña! una garant ía ,
que a elección del oferente podrá ser una de las establecidas
en el Art. 73 de la Ley de Contratación Públ ica , por el dos
por ciento del monto de !a oferta, para garantizar el
cumplimiento seriedad de esta u l t i m a . Estas garan t ía?
deberán tener d carácter de incond ic iona l , i r revocable > de
cobro inmediato, de ser aplicable
Las ofertas cuya cuantía sea entre d ose i cutos y menos de
dos mil salarios mínimos vi ta les deberán ser acompañadas
por una póliza de seguros o cheque ccnificacjo, por el
monto de la garantía de seriedad de oferta,
DISPOSICIÓN FINAL.- La lefonna que antecede cnTara
en vigencia a partir de la presente fecha, sin pe r ju i c io de su
publicación en el Registro Oficial' .
RAZÓN: Siento por tal que U reforma qut antecede ''.K-
aprobada por el Pleno del Tribunal Supremo Electora!, en
sesión extraordinaria de jueves 17 de agoste del 2006.- Lo
certifico.
f.) Dr. Mauricio Bustamante Holguin. Secretario General
del Tr ibuna l Supremo Electoral
No. PLE-TSE-2-17-8-2006-EXT
"EL PLENO DEL T R I B U N A L SUPREMO
ELECTORAL
Considerando:
Que, por mándalo Constitucional consignado en el Art. 209,
corresponde ai Tr ibunal Supremo Electoral llevar adelante
ios procesos electorales, garantizando la transparencia de
los mismos;
No. PLE-TSE-8-17-8-2006-EXT
EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPREMO
ELECTORAL
VISTO:
El infcrme No. 218-CJ-TSE-2006 de 17 de agosto cíe
2006, de 'a Comisión Jurídica,
ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República
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Ab. Pedro Solint-s Chacón
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Considerando:
Que si Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al
Superintendente de Compañías a determinar mediante
resolución los principios contables que se aplicarán
••'•,-;.:;::K:¡7ier.;e en la elaboración de los balances de las
c-irnpifíias y entidades sujetas a su control y el Art. 295 del
. iv í i i i j cuerpo legal le confiere atribuciones para
' . ' . .1 " í i i tar i a oportuna aplicación de tales principios;
'.\:e •:'; Superintendente de Compañías mediante
Resolución No. 06.Q.ICÍ.ÜU4 de 21 de agosto del 2006,
publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de
septiembre del mismo año, adoptó las Normas
Internacionales de Información Financiera "NIIF" y
determinó que su aplicación sea obligatoria por parte de las
•.•,;:; .;;^ñiíis y entidades sujetas al control y vigilancia de la
S,.¡;-j':ntt!ndencia de Compañías, para el registro,
•• • i 1 ; - ; -ac 'ór i y presentación de estados financieros a partir
'.!.• (.-neto düi 2009;
'v;;o :r.ec:ante Resolución No. ADM 08199 de 3 de ju l io
de! 200S, publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 378 de 10 de ju l io del 2008, el Superintendente de
Compañías ratificó el cumplimiento de la Resolución No.
06.Q IC1.004 de 21 de agosto del 2006;
Que es necesario viabilizar el pedido del Gobierno
Nacional de prorrogar la entrada en vigencia de las Normas
::'.;ernacionales de información Financiera "NIIF", para
-•:::--¡t:r que ios empresarios del país puedan enfrentar de
mejor manera los posibles impactos de la crisis financiera
global,
Que e! Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al
Superintendente de Compañías para expedir regulaciones,
reglamentos y resoluciones que considere necesarios para
ei buen gobierno, vigilancia y control de las compañías
i.-rnutidas a su supervisión; y,
¡ir. e j e rc ic io de las atribuciones conferidas por la ley,
Resuelve:
Artículo Primero.- Establecer el siguiente crqnograma de
aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de
Información Financiera "NIIF" por parte de las compañías
y entes sujetos al control y vigilancia de la
Superintendencia de Compañías:
'.. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las
compañías y los entes sujetos y regulados por la Ley de
Mercado de Valores, así como todas las compañías que
ejercen actividades de auditoria externa.
Se establece el .aña.2009 como período de transición;
para tal efecto, esle grupo de compañías..y entidades-
deberán elaborar y presentar sus estados .financieras
comparativos con observancia de las Normas
internacionales de Información Financiera "NIIF" a
püitir del ejercicio económico del año 2009.
2. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2 0 1 1 ; Las
compañías que tengan activos totales iguales o
superiores a US $ 4'QOO.000,00 al 31 de dic iembre del
2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones,
que voluntariamente hubieren conformado grupos
empresariales; las compañías de economía inixla y las
que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el
Estado y entidades del sector público; las sucursales de
compañías extranjeras u otras empresas extranjeras
estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas
como personas jurídicas y las asociaciones que éstas
formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador.
Se establece el año 2010 corno periodo de transición;
para tal efecto, este grupo de compañías y entidades
deberán elaborar y presentar sus estados financieros
comparativos con observancia de las Normas
Internacionales de información financiera "NIIF" a
partir del ejercicio económico del año 2010.
3. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2012: Las demás
compañías no consideradas en los dos grupos
anteriores.
Se establece el año 20 U como período de transición; para
tal efecto este grupo de compañías deberán elaborar y
presentar sus estados financieros comparativos con
observancia de las Normas internacionales de Información
Financiera "NIIF", a partir del año 2 0 1 1 .
Artículo Segundo.- Como parte del proceso de transición,
las compañías que conforman los grupos determinados en
los numerales 1, 2 y 3 del artículo primero elaborarán
obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo del 2010 y
marzo de! 2011, en su orden, un cronograma de
implementación de dicha disposición, el cual tendrá, al
menos, lo siguiente:
• Un plan de capacitación.
• El respectivo plan de implementación.
• La fecha del diagnóstico de los principales impactos en
la empresa.
Esta información deberá ser aprobada por la Junta General
de Socios o Accionistas, o por el organismo que
estatutariamente esté facultado para tales efectos, o, por el
apoderado en caso de entes extranjeros que ejerzan
actividades en el pais.
Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus
respectivos períodos de transición, lo siguiente:
a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo
NEC al patrimonio bajo NÜF, al 1 de enero y al 31 de
diciembre de los periodos de transición;
b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010
y 2011, según el caso, bajo NEC al estado de
resultados bajo NIIF; y,
c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al
estado de flujos efectivo del 2009, 2010 y 2011, según
el caso, previamente presentado bajo NEC.
Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para
permitir a los usuarios (accionistas, proveedores, entidades
"de control, etc.) la comprensión de los ajustes
significativos realizados en el balance y en el estado de
\
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.;. ,viC!Í::ic-u¡-, dd p a í n m n n i ü nc-ío al i n i c i o de
• • : : . ' ! . . . ' i.::- l i i i n s i e i ó n , deberá ser api ohada poi el
' . ' • - po: ci oiiianiSiriO que eslaUüanamcnte eMc
. . . , • ;••..;,; ;;.ist; efectos hasta el 30 de septiembre del
2 | 1 ! í ¡ ó 2011, según corresponda, y rat if icada por la
VL'neni i de socios o accionistas, o poi el apoderado en
ic entes extranjeros que ejeizan actividades en el país,
v concvca y apruebe los primeros estados financíelos
c - c i c í n b a j o N H F
'.•js efectuados al termino del periodo de transición,
v •vcirtr.bre del 200'?, 2010 y 2011, según el caso,
.: c r - iabhi /a ise el 1 de enero del 2010, 2011 y
-->: ; t - .c t i \ amenté
\i!n Tercero.- La Superintendencia de Compañías
:[¿ .u; controles coi respondientes para verificar el
' ¡ • n i c - n t o de estas obligaciones, sin per iu ic io de
'. i .ei control adicional orientado a comprobar el
1
 :•:; :":oceso Je adopción
• i ;, '"íi^-íc.- Sin pe i ju ic io de los plazos señalados en
/.A :';..- CL'j i iMíeccden , cua lqu ie r compañía queda en
:'.-¿ - idoptav aiVücipadamente la aplicación de las
, ~
!
 jv:v.;c;y.a!i.'í ;!u información Financiera "N¡1!:"
,/. ,,..; i cc i iL i 1 ; previs tas , para lo cual deberá no t i f i ca r a
;xn: i :endcnciLí de Compañias de este hecho.
v¡! ; :>.;¡rio.- Dejar bin electo el anicnlo tercero de la
1
 uc:ón No. Oó.Q.lCí 004 de 21 de agosto del 2006,
. ,: i L'r ;•'! Reins t io Of i c i a l No 34? de 4 de
i'Trro de: mismo año
.".-.lo Soxtc.- Establecer que las Normas tcuaíonanas
'•.r.'-:!¡c!ad "N1:C". de la I a la I 5 y de la 1 8 a la 27,
-•".:..;j:ar. \ : geni es hasta el 31 de diciembre del 2009,
íi\ :\ Q'¿ diciembre del 2010 y hasta el 31 de
rrni'c: del 2011 para las compañías y entes
sonados en los numerales 1, 2 y 3 del ar t ículo primero
.'.a resolución, íespcctivamentc.
',":!D Séptimo.- Publicar esta resolución en el Registro
'r:iiac]a en la ciudad de Quito, el 20 de noviembre
L , ,Jc¿ro Solines Chacón, Superintendente de Compañías.
Es Hcl copia del original.- Lo certifico.- Quito, D. M., a 9
de d i c i e m b r e del 20QS,
t 1 Ora Gladys Y. de Escobar, Secretaria General,
No. 08.Q.1J.OU
Pedro Solines Chacón
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Considerando:
i e ha detectado en ciertas ocasiones que cuando los
s e accionistas en ejercicio de la facultad prevista en
r i i cu los 120, 212 y 213 de la Ley de Compañías
:,j,i a los adminis t radores , a los organismos directivos
o a los comisarios de una compañia. la convoc i inp
J u n t a General , tal convocator ia es a l c s id i t i a ü f i n i v i j. • i
pía/os fijados en las antedichas coimas lepaK1- nero el •!.
de realización ile la junta, se fija para ¡"i.'cii,v. ^iij'.a-^^ \ ,
cual atenta a la inmediatez, urgencia y opo i tun ida i J con
 Q.
Que para regular los casos mencionados en el primer
art ículo 5 del Reglamento sobre J u n t a s Gcm-rales ue
Socios o Accionistas de las Compañías de Respnr,s;!hihdad
Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de
Economía Mixta , expedido mediante Resolución No
02.Q.DICQ.005 de 1 de abril del 2002, p u b l i c a d a
 en d
Registro Oficial No. 558 de 1 8 de ios mismos mes y año,
Que el artículo 433 de la
Superintendente del ramo expedir las reso luc iunes y
reglamentos que estime necesarios para el buen ¡iobicrno,
vigilancia y fiscalización de las compañías sunií i idas a su
control; y,
Resuelve:
Articulo ¡'rimero.- Reformar o! a r t i c u l o ^ de la
Resolución No. 02.Q.DICQ.005 de 1 de abul de! 2002,
que contiene el Regí amento Sobre Juntas í^n^yrsks de
Socios o Accionistas de las Compañías rji Responsa-
bilidad Limitada, Anónimas, en ConiancS»í;í por Accio-
nes y de Economía Mixta , en los s i gu i en t e s té rminos
L
'Artku!o S.- Solicitud para que el Stipírinívp.deiiíc
convoque a junla.- I¿! o los socios o accionis tas que
desearen ejercer el derecho que les confiere el a r t í c u l o 212
de la Ley de Compañías, o que estuvieren en el caso de
ejercer el derecho prescrito en los artículos 120 y 213,
respectivamente, de la misma ley, justificarán ante el
Superintendente de Compañías la presentación de U solici-
tud en que piden a los órganos adminis t ra t ivos o de fisca-
lización, según el caso, la convocatoria a J u n t a Ckncis3.!.
Si se tratare de la convocatoria pedida al Lidrn:rnsíracio¡ o al
organismo direct ivo de la compañia, según los a r t í cu los
120, 212 y 213 de la Ley de Compañías, el plazo máximo
para que se celebre la respectiva Junta General, será el de
30 dias contados a partir de la fecha en que se hubiere
efectuado la convocatoria.
Si las convocatorias solicitadas conforme a los ar t ículos
120, 212 y 213 de la Ley de Compañías no se efectuaren
por parte de los administradores o de los comísanos de las
compañías, de conformidad con lo previsto en los
mencionados artículos, o si dichas convocatorias se
realizaren violando de alguna forma los artículos 119 o
236 de la referida ley, o cualquiera de las disposiciones de
este artículo, el o los socios o accionistas que hubieren
pedido la convocatoria respectiva podrán so l ic i t a r al
Superintendente que convoque a la Junta General
correspondiente. Para que el Super in tendente de
Compañías disponga la convocatoria, el o los peticionarios
deberán previamente comprobar que han agotado el
procedimiento establecido en las normas de los a r t í cu los
! 20, 212 y 213 de la Ley de Compañías.
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Apo> o de al menos dns remolcadores c u \ a suma
:ie lucivas Je t r acc ión sea n i i n i m o S O " toneladas
de bo l la rd p u l í (TBP) . para buques de esloras entre
í 90.01 metros )• 220 metros y 9.75 de calado,
siempre que eslos dispongan de bovv thruster . caso
contrar io deberán u t i l i z a r al menos dos
remolcadores cuya suma de tuerzas de tracción
sea m í n i m o 85 toneladas de bollard p u l í (TBP).
Apoyo de dos remolcadores pr incipales cuya suma
de tuerzas de tracción sea al menos de 85
ioneladas de bol la rd p u l í (TBP) y un remolcador
^L.íí.:c:iie cir.a ¡"uer/i! de t racción sea p.l menos di
20 toneladas de bo l la rd p u l í (TBP): para buques
Martes 7 de Diciembre del 2010
de esloras entre 220.0 I metros y 245 metros v 9 7^
tle calado, s iempre que estos b u q u e s d i s p o n g a n di'
bo\v th rus tLT. c;iso c o n t r a r i o deberán usar ir£t;
remolcadores e u > a suma de fuerzan de t racaón
sea de al menos 100 toneladas de bo l l a rd p u l í .
Ar t . í.~ De la e j ecuc ión de la presente resolución, que
entrará en vigencia a partir de la fecha de su pub l i cac ión en
el Registro Oficial , se encargará la Cap i t an ía del Puerto de
Guayaqu i l .
Dada en la Dirección Nacional de los Espacios Acuát icos ,
a los ve in t ic inco dias del mes de octubre del año dos mil
diez.
No. SC-lNPA-UA-G-10-005
Pedro Solines Chacón
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Considerando:
Que en el Programa Estadís t ico Comuni ta r io de la CAN.
adoptado mediante la Decisión 488 de] 7 de diciembre del
2000. se establecen los preceptos básicos para elaborar las
estadísticas comuni t a r i a s de las PYMES:
Que el Sistema Estadístico Comunitario de la CAN
establece que las PYMES comprenden a todas las
empresas formales legalmente c o n s t i t u i d a s y/o registradas
ante las autoridades competentes, que l leven registros
contables y/o aporten a la seguridad social, comprendidas
dentro de los umbrales establecidos en el a r t í cu lo 3 de la
Decisión 702 de! 9 y 10 de diciembre del 2008;
Que el art ículo 3 de la Decisión 702 de la Comisión de |j
Comunidad A n d i n a establece los parámetros de acuerdo a
lo señalado a c o n t i n u a c i ó n :
a) Las empresas comprendidas dentro de los s iguiente ;
rangos de personal ocupado y de valor bruto de la;
ventas anuales:
Variables (**)
Personal ocvnado
Valor bruto de las ventas anuales
í l iSSl -
Estrato 1
1 -9
< 100.000
Estrato II
1 0 - 4 9
100.00! - 1.000.000
Estrato III
50 - 99
1. 000.001 -2.000.000
Estrato IV
100-199
2.000.001 -5.000.000
(*) Margen comercial para las empresas comerciales.
(**) Prevalecerá el valor bruto de las ventas anuales sobre el criterio de personal ocupado.
Que el art iculo 5 de la decisión 702 de la Comisión de la Comunidad Andina indica que los Países Miembros deberán elaborar
t r a n s m i t i r estadísticas comunitarias armonizadas sobre las PYMES;
Que. el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías a expedir las resoluciones que conside
necesarias para el buen gobierno de las sociedades mencionadas en el Art. 431, de la misma ley; y. en ejercicio de I
a t r i b u c i o n e s que le confiere la ley.
Resuelve:
Articulo Primero.- DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS.- Acoger la siguiente clasificación de las PYMES, i
acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente:
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\ anubles
'ÍV-iJnai ocupado
1 Vaior Bruto de Ventas Anuales
¡Monto de Activos
Micro
Empresa
De 1 a 9
< IOO.OOÜ
Hasta US $
100.000
Pequeña
Empresa
De 10 a 49
¡00.001 - 1.000.000
De US $ 1 00.001 hasta
US $ 750.000
Mediana
Empresa
De 50 a 199
1.000.001-5.000.000
De US$ 750.00Í hasta
US $ 3.999.999
Grandes
Empresas
>200
>5.ÜOO.OOO.OO
>US$ 4.000.000
,:-.:.-:jio Secundo.- DE LA VIGENCIA Y
;'..;":,•.. !, CON.- : a presente resolución entrará en v igencia
r. rtr.ir di. ^u pub l i cac ión en el Registro Oficial, y de su
(,- i^cución encargúense los señores Intendentes de
Compañías de Guayaqui l y Quito.
Dada y firmada, en la Super intendencia de Compañías.
G u a y a q u i l 5 de nov iembre del 2010
!".} Pedro Sal ines Chacón, Super in tendente de Compañías.
Es fiel copia del or ig inal . - Lo certifico.- Quito. D. M.. 19
de noviembre de! 2010.- ('.) Dr. Víctor Cevaücs Vásquez.
Secretario General. In t endenc ia de Compañas de Qui to .
No. 5 .10 .11-2010
EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA CANTONAL
•^ \ í - í A POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
GUAYAQUIL, ECAPAG
Considerando:
.: ,: c;. '7]:s¡ón 'C-cn;ca. c u m p l i e n d o e! encargo que le
e tec 'uara el Directorio, en sesión de 6 de octubre del 2010,
en v i r t u d de la s o l i c i t u d de la Asociación de Promotores
i n m o b i l i a r i o s de Guayaqu i l efectuada, en reunión
¡y!;in;enida con la misma el 5 de octubre del 2010 )•
mediante comunicac ión APIVK-089-20 10 de 6' de octubre
• _ i l ! . TP:: /_Ó c o n j u n t a m e n t e con INTL'RAGUA. un
>.;..'.! > . ? ce'.aÜado de los costos que invo luc ran la
• ' * :. ILÜ: .v. ¡líira las obras de i n f r a e s t r u c t u r a de los
'J... LT. iüi:on de !a comisión técnica en la que se recibió a
miembros de la Asociación de Promotores Inmobi l i a r ios de
G u a y a q u i l , ti 4 de noviembre del 2010. se les comentó de
la r e v i s i ó n efectuada con 1NTERAGUA. de los costos que
invo lucra ¡a f i sca l izac ión de las obras de infraestructura de
!r< nroyectos urbanísticos y de la determinación, en virtud
. ; _ . ;.-J¡,ii!s real izado de reducir el porcentaje de cobro por
• ' • • •— -ro del 10% al 4%. y de la idea de efectuar un
• • •
1 : í
: s do ¡a c o n v e n i e n c i a de que la fiscalización de las
.'.-•••', ^ se?, contratada directamente por parte de los
:•- : reíros i n m o b i l i a r i o s y supervisada por 1NTERAGUA:
¡miembros de I?, referida Asociación manifestaron estar
p r i n c i p i o de acuerdo con la idea, pero que para
unciarse debe mediar un análisis detallado de esta
opción, hab i endo adicionalmente solicitado que se analice
los s iguientes puntos: I) Mecanismos para mejorar el
• , . . . , ^ £ , 1 0 . que l l e v a a cabo 1NTF.RAGUA, de
-- - , v:~ c.¿ ios proyectos u rban ís t i cos y p u n t u a l m e n t e la
•• p Mcedenc:a de que las plantas de tratamiento lengan que
^••;:;-.;!s ocr .os promotores por dos años luego de
-.•'-:'.:us las obras a pesar de que los diseños y su
. , : , • ..c.'n hayan sido objeto de la fiscalización y
superv i s ión de ¡a Concesionaria. 1 1 ) La necesidad de
es;anlecer normas generales para construcción de plantas
ios
pro
para evi tar los permanentes cambios de cr i ter io al respecto.
y. I I I ) Que los diseños que se exigen para las cámaras de
colección, sean ajustados a lo estrictamente necesario;
Que el Directorio, en sesión celebrada el 10 de nov i en .b r e
del 2010 conoció el in forme elaborado por la comisión
técnica el 8 de nov iembre del 2010; y.
En ejercicio de las facultades que le confieren la ! .ey de
Creación de ECAPAG. su reglamento, demás normas
pertinentes: y, en base a las recomendaciones efectuadas
por la comisión técnicas.
Resuelve:
" 1 ) Modif icar el porcentaje de f iscal ización de obras
contenido en e! numera l 11.4 del Ane\o I I ! ,1ci
Reglamento In te rno de Mane jo de los Servicios de
Agua Potable. A l c a n t a r i l l a d o S a n i t a r i o y
Alcan ta r i l l ado P l u v i a ! en el cantón G u a y a q u i l ,
estableciendo ei mismo en 4%, en lugar del 10%, > que
se envíe el Reglamento con tal modi f icac ión para su
respectiva publicación en el Registro Of ic ia l .
2) Que la comisión técnica estudie la v i a b i l i d a d y
conveniencia de que la fiscalización de las obras de
infraestructura de los proyectos u rban í s t i cos sea
efectuada directamente por los promotores
inmob i l i a r io s , y que 1NTERAGUA supervise tal
f iscalización, e l i m i n a n d o asi el porcentaje de cobro por
tal concepto.
3) Que la comisión técnica estudie la s o l i c i t u d de la
referida Asociación de Promotores Inmobiliarios de
Guayaquil de que se analice los siguientes puntos: a)
mecanismos para mejorar el procedimiento que l leva a
cabo INTERAGUA. de recepción de los proyectos
urbanís t icos , y pun tua lmen te la improcedencia de que
tengan que ser operadas por los promotores por dos
años luego de recibidas las obras a pesar de que los
diseños y su construcción hayan sido objeto de la
fiscalización y supervis ión de la Concesionaria: b| 'a
necesidad de establecer normas generales para
construcción de plantas para evitar los permanentes
C V ) M ' r ' \ Ñ ! \S
RESOLUCIÓN No. SCQ.ICZ.CPAIFRS.il. O 1
MARCELO XCAZA PONCE
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
CONSIDERANDO:
QUE,, el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías,
:::-;;err-¡inar mediante resolución los principios contables que aplicarán
obligatoriamente en (a elaboración de los estados financieros, las compañías y
entidades sujetas a su control;
:;,J5 ei Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para reglamentar la
"oortuna aplicación de tales principios;
QUE, mediante Resolución No. SCQ.ICI.004 de 21 de agosto de 2006, publicada en
ei Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia
...- Compañías dispuso que sus controladas adopten las Normas Internacionales de
información Financiera "NIIF", a partir del 1 de enero de 2009;
/.E con Resolución No. ADM.8199 de 3 de julio de 2008, publicada en et
i .v'e-nento del Registro Oficial No. 378 de 10 de Julio de 2008, ratificó la adopción
es ias Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF";
QUE, mediante Resolución No. 08.G,DSC.010 del 20 de noviembre de 2008,
publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008, el
£-.,oer:ntendente de Compañías estableció el cronograma de aplicación de las
•,crm3S internacionales de Información Financiera "NIIF" por parte de las
:cncañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de
Compañías, determinando tres grupos;
OL.r. en el numeral 3 del Art. Primero de la resolución citada en el considerando
anterior, se señala que el tercer grupo de compañías no consideradas en los dos
grupos anteriores, aplicarán NIIF a partir del 1 de enero de 2012;
QUE, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en julio de
2009 emitió la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), cuya versión en español se editó en
--fec-tiernbre del mismo año;
';;JE. las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las NÍIF
emitidas por el IASB recaen en las autoridades legislativas y reguladores y en 105
í-m¡sores de normas de cada jurisdicción de aplicación de las Normas para PYMES;
QUE., con Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre de 2010,
publicada en el Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre de 2010, la
Superintendencia de Compañías acogió la clasificación de PYMES, en concordancia
'.':- la normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260;
l".-kí\ l t /M)r V ¡ -.
COMÍ'\\| \N
; .;. es esencial una clara definición de la clase de entidades a las que se dirige
•as NLlr para las PYMES;
QUE, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta aj Superintendente de Compañías
Dará expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios
Dará si buen gobierno, vigilancia y control de las compañías sujetas a su
>„. pervisión; y,
r:^ ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del registro y preparación de estados
financieros, la Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas
jurídicas que cumplan las siguientes condiciones:
Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES;
b Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales inferior a CINCO MILLONES
DE DÓLARES; y,
c ; Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este
cálculo se tomará el promedio anual ponderado.
Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior
a1 periodo de transición.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las compañías y entes definidos en el articulo primero
:-;:,:-, e ral es 1 y 2 de la Resolución No. 08. G. DSC. 010 de 20 de noviembre de 2008,
• • -C icada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008, aplicarán
ARTÍCULO TERCERO.- Toda compañía sujeta al control de esta
Superintendencia, que optare por la inscripción en el Registro de Mercado de
valores, aplicará NIIF completas, siendo su período de transición el ano inmediato
anterior al de su inscripción;
ARTÍCULO CUARTO.- Si una compañía regulada por la Ley de Compañias, actúa
"?-io constituyente u ongmador en un contrato fiduciario, a pesar de que pueda
-.-.-.csr calificada como PYME, deberá aplicar NIIF completas;
ARTÍCULO QUINTO.- Sustituir el numeral 3 del articulo primero de la Resolución
ríe. 08. G. DSC. 010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial
No. 498 del 31 de diciembre de 2008, por el siguiente:
Acucarán la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
;-'.edianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, preparación y
presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero de 2012., todas aquellas
..; "ponías que cumplan las condicionantes señaladas en el artículo primero de la
: -;-y-¿nte Resolución.
Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de
compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con
01
a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
;
-
;<;:Cianas Entidades (NIIF para las PYMES), a partir del año 2011"
ARTÍCULO SEXTO.- En el numeral 2 del artículo ..primero de la Resolución No,
06.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2003, publicada en Registro Oficial No. 498
de 31 de diciembre de 2008, sustituir "...Las compañías que tengan activos iguales
c superiores a US$ 4'OOO.GOO al 31 de diciembre de 2007", por lo siguiente: "Las
compañías que en base a su estado de situación financiera cortado al 31 de
Diciembre de cada año presenten cifras iguales o superiores a las previstas en el
£rticuio primero de esta Resolución, adoptarán por el ministerio de la ley y sin
n !~gún trámite, las NIIF completas, a partir del 1 de enero del año subsiguiente,
adiendo adoptar por primero vez las NIIF completas en una sola ocasión; por
ímtQ, si deja de usarla durante uno o más periodos sobre los que informa o elige
adoptarla nuevamente con posterioridad, ajustará sus estados financieros como si
Hubiera estado utilizando NIIF completas en todos los periodos en que dejó de
hacerlo.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Si la situación de cualquiera de las compañías definidas en
•-
1: Dnmero y segundo grupos de ta Resolución No. 08,G.DSC.010 de 20 de
-,'.
ierribre de 20Q8, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del
— ' s m c año, cambiare, independientemente de si su marco contable anterior estuvo
casado en NIIF completas, aplicará lo dispuesto en la sección 35 "Transición a la
MIIF para /as PYMES", párrafos 35.1 y 35.2, que dicen:
35 1. Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la
NIIF para las PYMES, independientemente de si su marco contable anterior
estuvo basado en las NIIF completas o en otro conjunto de principios de
-o.-itabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas contables
nacionales., o en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local.
35 .2 Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para ¡as PYMES en
jna única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para fas PYMES deja de usarla
curante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige
adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, simplificaciones
y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a nueva adopción.".
ARTÍCULO OCTAVO.- Si la Institución, ejerciendo los controles que le facultan la
Le> ce Compañías y la Ley de Mercado de Valores, estableciere que los datos y
cT'ras que constan en los estados financieros presentados a la Superintendencia de
Compañías, no responden a la realidad financiera de la empresa, se observará ai
reoresentante legal, requiriéndole que presente los respectivos descargos, para
c ^vo efecto se concederá hasta el plazo máximo previsto en la Ley de Compañías y
Ley de Mercado de Valores; de no presentar los descargos requeridos, se
impondrán las sanciones contempladas en las leyes de la materia y sus respectivos
Reglamentos.
ARTÍCULO NOVENO.- Las compañías del tercer grupo que cumplan las
condiciones señaladas en el articulo primero de la presente Resolución, en el
nencdo de transición (año 2011), elaboraran obligatoriamente un cronograma de
imolementación y las conciliaciones referidas en el articulo segundo de la
•¿cien No. OS.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008.
E COMPAÑÍAS
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_cs ajustes efectuados al inicio y a! término del periodo de transición, deberán
contabilizarse el 1 de enero de 2012.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Sin perjuicio de lo señalado .anteriormente, cualquiera de
las compañías calificadas como PYME podrá adoptar NÜF completas para la
preparación y presentación de sus estados financieros, decisión que comunicará a
a Superintendencia de Compañías, debiendo posteriormente cumplir con las
-?spectivas disposiciones legales.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO,- Aquellas compañías que por efectos de la
presente Resolución deben aplicar las NIIF completas, prepararán la información
contenida en el artículo segundo de la Resolución No. 08. G. DSC. 010 del 20 de
noviembre de 2008 y remitirán a esta Superintendencia, hasta el 31 de mayo de
2011 el cronograma de implementación aprobado en junta general de socios o
accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales
efectos; y, hasta el 30 de noviembre de 2011, la conciliación del patrimonio neto at
¡rucio del período de transición, aprobada por el directorio o por el organismo que
estatutariamente estuviere facultado.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La presente Resolución entrará en vigencia
desde esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dada y firmada, en Quito, Distrito Metropolitano, aM2 de enero de 2011.
Ronce
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
PLAN DE CUENTAS DE LA EMPRESA FLOTORELLANA
1. ACTIVO
1.01. ACTIVO CORRIENTE
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1.01.01.01 BCO. PICHINCHA CTA CTE NO. 3497756504
1.01.01.02 BCO.BOLIVARIANO CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL
1.01.01.03 Caja
1.01.01.04 Caja chica Coca
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS
1.01.02.01 ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CAMBIOS RESUL.
1.01.02.02 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
1.01.02.03 ACT. FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
1.01.02.04 (-) PROVISIÓN POR DETERIORO
1.01.02.05. DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIEN. NO RELA.
1.01.02.05.01 DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
1.01.02.06. DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELAC.
1.01.02.07. OTRAS CTAS. POR COBRAR RELACIONADOS
1.01.02.07.01 A Rafael Vasquez/ Familia
1.01.02.07.02 A Servicios Petroleros Galeth Cía Ltda
1.01.02.07.03 A Complejo Hotelero Kawsimundo Cía Ltda.
1.01.02.07.04 Anticipos a Empleados
1.01.02.07.05 Préstamos a Empleados
1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.01.02.08.01 Anticipos a Proveedores
1.01.02.08.02 Deudores Varios
1.01.02.09 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
1.01.03. INVENTARIOS
1.01.03.01 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
1.01.03.02 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
1.01.03.03 INV. DE SUMINIS. O MATER. A SER CONSU PROD.
1.01.03.04 INV. DE SUMINIS. O MATER. A SER CONSU PRES. SER
1.01.03.05 INV. DE PROD. TERM. Y MERCA. ALMACÉN - PRODUCIDO
1.01.03.06 INV. DE PROD. TERM. Y MERCA. ALMACÉN - COMPRADO
1.01.03.07 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
1.01.03.08 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
1.01.03.09 INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
1.01.03.10 OTROS INVENTARIOS
1.01.03.11 (-) PROV. DE INV. POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN
1.01.03.12 (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO
1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
1.01.04.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.01.04.02 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.01.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.01.04.04 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.01.05.01. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
1.01.05.01.01 IVA EN COMPRAS
1.01.05.01.02 RENTENCION IVA CLIENTES
1.01.05.01.03 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP, POR IVA
1.01.05.02. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)
1.01.05.02.01 RETENCIONES (I.R.) CLIENTES AÑO ACTUAL
1.01.05.02.02 RETENCIONES (I.R.) CLIENTES AÑOS ANTERIORES
1.01.05.03 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
1.01.06. ACT. NO CORRIEN. MANT. PARA VENTA Y OPE. DISCON.
1.01.07. OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE
1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.02.01.01 TERRENOS
1.02.01.02 EDIFICIOS
1.02.01.03 CONTRUCCIONES EN CURSO
1.02.01.04 INSTALACIONES
1.02.01.05 MUEBLES Y ENSERES
1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO
1.02.01.07 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
1.02.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.02.01.09 VEH. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
1.02.01.10 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.02.01.11 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
1.02.01.12 (-) DEP. ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.02.01.13 (-) DET. ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.02.01.14. ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
1.02.01.14.01 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
1.02.01.14.02 (-) AMORT. ACUM. DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLO
1.02.01.14.03 (-) DET. ACUM. DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTA
1.02.01.15 (-)DEP.ACUMULADA DE NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SIM
1.02.01.16 (-) DEP.ACUM VEH. EQ.TRANSP.EQ.CAMINERO MÓVIL
1.02.02. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
1.02.02.01 TERRENOS
1.02.02.02 EDIFICIOS
1.02.02.03 (-) DEP. ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
1.02.02.04 (-) DET. ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
1.02.03. ACTIVOS BIOLÓGICOS
1.02.03.01 ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO
1.02.03.02 ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN
1.02.03.03 PLANTAS EN CRECIMIENTO
1.02.03.04 PLANTAS EN PRODUCCIÓN
1.02.03.05 (-} DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
1.02.03.06 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS
1.02.04. ACTIVO INTANGIBLE
1.02.04.01 PLUSVALÍAS
1.02.04.02 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATR.
1.02.04.03 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
1.02.04.04 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE
1.02.04.05 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE
1.02.04.06. OTROS INTANGIBLES
1.02.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
1.02.05.01 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
1.02.06. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
1.02.06.01 ACT. FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
1.02.06.02 (-} PROV. DET. DE ACT. FINANCIEROS MANTENIDOS VEN
1.02.06.03 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
1.02.06.04 (-) PROV. CUENTAS INCO DE ACT. FINANCIEROS NO CORR
1.02.07. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
1.02.07.01 INVERSIONES SUBSIDIARIAS
1.02.07.02 INVERSIONES ASOCIADAS
1.02.07.03 INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS
1.02.07.04 OTRAS INVERSIONES
1.02.07.05 (-} PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES
1.02.07.06 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
2. PASIVOS
2.01. PASIVO CORRIENTE
2.01.01. PASIVOS FINANCIEROS A V.R. CON CAMBIOS EN PATRIMO
2.01.02. PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIER
2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.01.03.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES
2.01.03.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR
2.01.03.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.01.04. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.01.04.01 LOCALES
2.01.04.02 DEL EXTERIOR
2.01.05. PROVISIONES
2.01.05.01 LOCALES
2.01.05.02 DEL EXTERIOR
2.01.06. PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS
2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2.01.07.01.01 RETENCIONES (I.R) POR PAGAR
2.01.07.01.02 RETENCIONES (I.V.A.) POR PAGAR
2.01.07.01.03 t.V.A. EN VENTAS
2.01.07.01.04 RETENCIONES DE NOMINA
2.01.07.02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
2.01.07.02.01 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
2.01.07.03. CONELIESS
2.01.07.03.01 APORTE INDIVIDUAL IESS
2.01.07.03.02 APORTE PATRONAL IES5
2.01.07.03.03 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR
2.01.07.03.04 PRESTAMOS IESS
2.01.07.04. POR BENEFICIOS DC L Y A EMPLEADOS
2.01.07.04.01 DÉCIMO TERCER Si" LDO
2.01.07.04.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO
2.01.07.04.03 Vacaciones
2.01.07.05 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJE
2.01.07.06 DIVIDENDOS POR PAGAR
2.01.07.07. OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS
2.01.07.07.01 Sueldos y Salarios Por Pagar Empleados y Trabajado
2.01.07.07.02 Compensaciones Varias
2.01.08. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
2.01.08.01 SERVICIOS PETROLEROS GALETH C1A.LTDA.
2.01.08.02 A RAFAEL VASQUEZ/HOTEL LA MISIÓN
2.01.08.03 A COMPLEJO HOTELERO KAWSIMUNDO CÍA LTDA
2.01.08.04 A RAFAEL VASQUEZ/ FAMILIA
2.01.08.05 A RAFAEL VASQUEZ/FLOTEL LA MISIÓN
2.01.09. OTROS PASIVOS FINANCIEROS
2.01.10. ANTICIPOS DE CLIENTES
2.01.11. PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO
2.01.12. PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A
2.01.12.01 JUBILACIÓN PATRONAL
2.01.12.02 OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPL
2.01.13. OTROS PASIVOS CORRIENTES
2.02. PASIVO NO CORRIENTE
2.02.01. PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIER
2.02.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.02.02.01 LOCALES
2.02.02.02 DEL EXTERIOR
2.02.03. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.02.03.01 LOCALES
2.02.03.02 DEL EXTERIOR
2.02.04. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
2.02.04.01 LOCALES
2.02.04.02 DEL EXTERIOR
2.02.05. OBLIGACIONES EMITIDAS
2.02.06. ANTICIPOS DE CLIENTES
2.02.07. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
2.02.07.01 JUBILACIÓN PATRONAL
2.02.07.02 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEA
2.02.08. OTRAS PROVISIONES
2.02.08.01 PROVISIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES
2.02.09. PASIVO DIFERIDO
2.02.09.01 INGRESOS DIFERIDOS
2.02.09.02 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
2.02.10. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
3. PATRIMONIO NETO
3.01. CAPITAL
3.01.01. CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
3.01.01.01 Capital Suscrito y Pagado
3.01.02. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE
3.02. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA
3.02.01 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA
3.03. PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES
3.04. RESERVAS
3.04.01 RESERVA LEGAL
3.04.02 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
3.04.03 RESERVA DE CAPITAL
3.04.04 OTRAS RESERVAS
3.05. OTROS RESULTADOS INTEGRALES
3.05.01 SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES P
3.05.02 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PL
3.05.03 SUPERÁVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIB
3.05.04 OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACION
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS
3.06.01 GANANCIAS ACUMULADAS
3.06.02 (-} PÉRDIDAS ACUMULADAS
3.06.03 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.07.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO
3.07.02 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
4. INGRESOS
4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.1.01 VENTA DE BIENES
4.1.02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4.1.03 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
4.1.04 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
4.1.05 REGALÍAS
4.1.06 INTERESES
4.1.07 DIVIDENDOS
4.1.08 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.1.09 (-} DESCUENTO EN VENTAS
4.1.10 (-} DEVOLUCIONES EN VENTAS
4.1.11 (-} BONIFICACIÓN EN PRODUCTO
4.1.12 (-} OTRAS REBAJAS COMERCIALES
4.3. OTROS INGRESOS
4.3.01 DIVIDENDOS
4.3.02 INTERESES FINANCIEROS
4.3.03 GAN. EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS
4.3.04 VALÚA. DE INSTRU. FINANCIEROS A V.R. CON CAMBIO R.
4.3.05 OTRAS RENTAS
5. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
5.1. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
5.1.02. MANO DE OBRA DIRECTA
5.1.02.01. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
5.1.02.01.01 SUELDOS Y SALARIOS
5.1.02.01.02 BENEFICIOS SOCIALES DÉCIMO TERCERO
5.1.02.01.03 BENEFICIOS SOCIALES DÉCIMO CUARTO
5.1.02.01.04 BENEFICIOS SOCIALES VACACIONES
5.1.02.01.05 BENEFICIOS SOCIALES FONDOS DE RESERVA
5.1.02.01.06 Remuneración Hrs.Ordinarias y Extraordinarias
5.1.02.01.07 Compensaciones Varias
5.1.02.01.08 APORTES SEGURIDAD SOCIAL (inclu. fondo de reserva)
5.1.02.02 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
5.1.03. MANO DE OBRA INDIRECTA
5.1.03.01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
5.1.03.02 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
5.1.04. OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
5.1.04.01. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
5.1.04.01.01 DEPRECIACIÓN DE EDIFICACIONES
5.1.04.01.02 DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES EN CURSO
5.1.04.01.03 DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES
5.1.04.01.04 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
5.1.04.01.05 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
5.1.04.01.06 DEPRECIACIÓN DE NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SIMILAR
5.1.04.01.07 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
5.1.04.01.08 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS EQUIP.TRNASPORTE Y EQ.CAMIN
5.1.04.01.09 DEPRECIACIÓN OTROS ACTIVOS FIJOS
5.1.04.03 DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
5.1.04.04 EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS
5.1.04.05 GASTO GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
5.1.04.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.1.04.07 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
5.1.04.08 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
5.1.04.09 SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO
5.1.04.10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE COCINA
5.1.04.11 SUMINISTROS Y MENAJE DE CAMA
5.1.04.12 VARIOS SUMINISTROS
5.2. GASTOS
5.2.01. GASTOS VENTAS
5.2.01.01. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
5.2.01.02 APORTES SEGURIDAD SOCIAL (inclu. fondo de reserva)
5.2.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
5.2.01.04 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
5.2.01.05 HONO. COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
5.2.01.06 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
5.2.01.07 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
5.2.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.2.01.09 ARRENDAMIENTO OPERATIVO
5.2.01.10 COMISIONES
5.2.01.11 PROMOCIÓN Y PUBLICID/? D
5.2.01.12 COMBUSTIBLES
5.2.01.13 LUBRICANTES
5.2.01.14 SEGUROS Y REASEGUIU' S (primas y cesiones)
5.2.01.15 TRANSPORTE
5.2.01.16 GASTOS GESTIÓN (agasajo accio, trabaja, y clien.)
5.2.01.17 GASTOS DE VIAJE
5.2.01.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
5.2.01.19 NOTARIOS Y REGIST. DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
5.2.01.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
5.2.01.21 GASTO ALIMENTACIÓN PERSONAL
5.2.01.21. DEPRECIACIONES:
5.2.01.21.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5.2.01.21.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
5.2.01.22. AMORTIZACIONES:
5.2.01.22.01 INTANGIBLES
5.2.01.22.02 OTROS ACTIVOS
5.2.01.23. GASTO DETERIORO:
5.2.01.23.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5.2.01.23.02 INVENTARIOS
5.2.01.23.03 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
5.2.01.23.04 INTANGIBLES
5.2.01.23.05 CUENTAS POR COBRAR
5.2.01.23.06 OTROS ACTIVOS
5.2.01.24. GASTOS CANTI. ANORMALES DE UTILIZA. PROCESO PROD.
5.2.01.24.01 MANO DE OBRA
5.2.01.24.02 MATERIALES
5.2.01.24.03 COSTOS DE PRODUCCIÓN
5.2.01.25 GASTO POR REESTRUCTURACIÓN
5.2.01.26 VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS
5.2.01.27 OTROS GASTOS
5.2.01.29 GASTOS DE PROVISIONES
5.2.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS
5.2.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
5.2.02.02 APORTES SEGURIDAD SOCIAL (¡nclu. fondo de reserva)
5.2.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
5.2.02.04 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
5.2.02.05 HONO. COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
5.2.02.06 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
5.2.02.07 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
5.2.02.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.2.02.09 ARRENDAMIENTO OPERATIVO
5.2.02.10 COMISIONES
5.2.02.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
5.2.02.12 COMBUSTIBLES
5.2.02.13 LUBRICANTES
5.2.02.14 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
5.2.02.15 TRANSPORTE
5.2.02.16 GASTOS GESTIÓN (agasajo accio, trabaja, y clien.)
5.2.02.17 GASTOS DE VIAJE
5.2.02.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
5.2.02.19 NOTARIOS Y REGIST. DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
S.2.02.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
5.2.02.21. DEPRECIACIONES:
5.2.02.21.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5.2.02.21.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
5.2.02.22. AMORTIZACIONES:
5.2.02.22.01 INTANGIBLES
5.2.02.22.02 OTROS ACTIVOS
5.2.02.23. GASTO DETERIORO:
5.2.02.23.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5.2.02.23.02 INVENTARIOS
5.2.02.23.03 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
5.2.02.23.04 INTANGIBLES
5.2.02.23.05 CUENTAS POR COBRAR
5.2.02.23.06 OTROS ACTIVOS
5.2.02.24. GASTOS CANTI. ANORMALES DE UTILIZA. PROCESO PROD.
5.2.02.24.01 MANO DE OBRA
5.2.02.24.02 MATERIALES
5.2.02.24.03 COSTOS DE PRODUCCIÓN
5.2.02.25 GASTO POR REESTRUCTURACIÓN
5.2.02.26 VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS
5.2.02.27 OTROS GASTOS
5.2.03. GASTOS FINANCIEROS
5.2.03.01 INTERESES
5.2.03.02 COMISIONES
5.2.03.03 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
5.2.03.04 DIFERENCIA EN CAMBIO
5.2.03.05 OTROS GASTOS FINANCIEROS
5.2.04. OTROS GASTOS
5.2.04.01 PERDIDA INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS
5.2.04.02 OTROS
5.2.05. GASTOS NO DEDUCIBLES
5.2.05.01. MULTAS E INTERESES
5.2.05.01.01 Instituciones Públicas SRI IESS MUNICIPIO
5.2.05.02. SIN DOCUMENTOS DE SUSTENTO
5.2.05.02.01 Sin documentos que sustenten gastos
6. OTROS POR OPERACIONES CONTINUAS
6.1 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
6.2 IMPUESTO A LA RENTA
8. OTRO RESULTADO INTEGRAL
8.1. COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL
8.1.01 DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN
8.1.02 VALUACIÓN ACT. FINANCIEROS DISPONIBLES PARA VENTA
8.1.03 GANANCIAS POR REVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
8.1.04 GANAN. Y PERDÍ. ACTUARÍA. PLANES BENEFICIOS DEFIN.
8.1.05 REVERSIÓN DET. (PÉRDIDA POR DETERIORO) ACTIVO REV.
8.1.06 PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL ASOCIADAS
8.1.07 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A O.R.I.
ESTADO DK CUENTAS SEGÚN LAS NI1FS APLICADO EN LA EMPRESA
FLOTORELLANA
ACTIVO
I O 1 ACTIVO CORRIENTE
1 O 1 O 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Registra los recursos de alta liquide/ de los cuales dispone la entidad para sus operaciones
regulares y que no está restringido su uso, se registran en electivo o equivalente de efectivo
partidas como: caja, depósitos estos son bancarios a la vista y de otras instituciones financieras,
e inversiones a coito plazo de gran liquide/,, que son fácilmente convertibles en importes
determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poeo significativo
de cambios en su valor.(menores a 3 meses)
H M 0 2 ACTIVOS FINANCIEROS
lis cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero
de otra entidad; o a intercambiar los activos financieros o pasivos financieros con otra entidad,
en condiciones que sean potencialmenle favorables para la entidad; o un instrumento de
patrimonio neto de otra entidad. Tales como: acciones y bonos de otras entidades, depósitos a
plazo, derechos de cobro - saldos comerciales, otras cuentas por cobrar, etc..
1 0 1 0 2 0 1 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS
En este rubro deben incluirse los activos que son mantenidos para negociar, o que desde el
reconocimiento inicial, han sido designados por la entidad para ser contabilizados al valor
razonable o justo con cambios en resultados. Deberán incorporarse en este ítem los
instrumentos financieros que no forman parte de la contabilidad de coberturas.
1 0 1 0 2 0 2 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Son activos financieros que en un momento posterior a su adquisición u origen, fueron
designados para la venta. Las diferencias en valor razonable, se llevan al patrimonio y se debe
reconocer como un componente separado (ORÍ Superávit de Activos Financieros Disponibles
para la Venia).
1 0 1 0 2 0 3 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO
Son activos financieros no derivados con pagos fijos o vencimiento determinado, es decir que
la entidad tenga la intención efect iva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. Las
variaciones se afectan a resultados
1 O I O 2 O 4 (-) PROVISIÓN POR DETERIORO
Hn cada fecha de balance, una entidad debe evaluar si existe evidencia objetiva de deterioro, el
mismo que se mide cuando el valor en libros excede a su monto recuperable.
1 0 1 0 2 0 5 - 1 0 1 0 2 0 8 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
Se reconocerán inicialmente al costo. Después de su reconocimiento inicial, las cuentas por
cobrar se medirán al costo amortizado, que es no es otra cosa que el cálculo de la tasa de interés
efectiva, que iguala los ílLIJOS estimados con el importe neto en libros del activo financiero.
1 O 1 O 2 O 9 (-) PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES
Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se
reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación en estados financieros. Se
registrará la provisión por la diferencia entre cí valor en libros de las cuentas por cobrar menos
el importe recuperable de las mismas.
1 0 1 O 3 INVENTARIOS
Inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; (b)
en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma de materiales o suministros,
para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios. Los
inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, el menor.
1 O 1 O 3 1 1 (-) PROVISIÓN DE INVENTARIO POR VALOR NETO DE
REALIZACIÓN
Las provisiones se calcularán para cubrir eventuales pérdidas al relacionar el costo con el valor
neto de realización.
1 01 O 3 1 2 (-) PROVISIÓN DE INVENTARIO POR DETERIORO FÍSICO
Esta provisión se puede dar por obsolescencia, como resultado del anál i s i s efectuado a cada
uno de los rubros que conforman el grupo inventarios. Hs una cuenta de valuación del activo,
de naturaleza crédito.
1 0 1 0 4 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
Se registrarán los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo de pago realizado por
anticipado, y que no haya sido devengado al cierren del ejercicio económico; así como la
porción corriente de ios beneficios a empleados.
1 0 1 0 5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Se registrará los créditos tributarios por Impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así
como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido
compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara.
1 0 1 0 6 ACTIVOS NO CORRR1ENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA Y
OPERACIONES DISCONTINUADAS
Una entidad clasificará a un activo no corriente (o un grupo de activos para su disposición)
como mantenido para la venta, si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a través
de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado.
1 0 1 0 7 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
Registra otros conceptos de activos corrientes que no hayan sido especificados en las categorías
anteriores.
1 O 2 ACTIVO NO CORRIENTE
1 0 2 0 1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se esperan
utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con Habilidad, se lo utilicen en
la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos.
Incluye bienes recibidos en arrendamiento financiero. Al comienzo del plazo del arrendamiento
financiero, se reconocerá, en el estado de situación financiera del arrendatario, como un activo
y un pasivo por el misino importe.
1 O 2 O 1 1 2 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Lis el saldo acumulado a la fecha, de la dis t r ibución sistemática del importe deprcciable de un
activo a lo largo de su vida út i l , considerando para el electo el periodo durante el cual se espera
util izar el activo por parle de la entidad; o el número de unidades de producción o similares que
se espera obtener del mismo por parte de la entidad.
1 O 2 O 1 1 3 (-) DETERIORO ACUMULADO
La provisión se calculará al evidenciarse una disminución en la cuantía de los beneficios
económicos que cabría esperar de la utilización del activo, es decir es el exceso acumulado a la
fecha del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable.
1 0 2 0 1 1 4 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN -
Incluye los derechos obtenidos para desarrollar proyectos o para explotar recursos naturales,
entre otros; permisos para efectuar operaciones específicas, por tiempo limitado o
indeterminado. Se activarán únicamente los gastos de investigación y exploración, desde que
entra en la fase de explotación, todos los otros gastos deberán cargarse a resultados.
1 O 2 O 1 1 4 O 2 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable de un
activo a lo largo de su vida út i l , considerando para el efecto el periodo durante el cual se espera
utilizar el activo por parte de la entidad; o el número de unidades de producción o similares que
se espera obtener del mismo por parte de la entidad.
1 O 2 O 1 1 4 O 3 (-) DETERIORO ACUMULADO
Se evaluará el deterioro del valor de los activos para exploración y evaluación cuando los
hechos y circunstancias sugieran que el importe en libros de un activo para exploración y
evaluación puede superar a su importe recuperable.
1 0 2 0 2 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
En esta cuenta se registrarán las propiedades que se tienen para obtener rentas, plusvalías o
ambas, en lugar de para: (a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien
para fines adminis t ra t ivos : o (b) su venia en el curso ord inar io de las operaciones.
1 0 2 0 2 0 4 DETERIORO ACUMULADO
Cantidad en que el importe en libros de un activo excede a su importe recuperable.
1 0 2 0 3 ACTIVOS BIOLÓGICOS
Se registran los animales vivos y las plantas en crecimiento, imputándose a este activo todos
los costos hasta el punto de cosecha o recolección. Se registrarán a su costo o a su valor
razonable. La determinación del valor ra/onable de un activo biológico, o de un producto
agrícola, puede verse facilitada al agrupar los activos biológicos o los productos agrícolas d
acuerdo con sus atributos más significativos, como por ejemplo, la edad o la calidad.
1 0 2 0 3 0 6 DETERIORO ACUMULADO
Cantidad en que el importe en libros de un activo excede a su importe recuperable
1 0 2 0 4 ACTIVO INTANGIBLE
Registra el monto de los activos idcnlificables, de carácter no monetario y sin apariencia física
tales como: el conocimiento científico o tecnológico, el diseño e implementación de nuevos
procesos o nuevos sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los
conocimientos comerciales o marcas adquiridas, los programas informáticos, las patentes, los
derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios,
las licencias de pesca, las cuotas de importación, las franquicias, las relaciones comerciales con
clientes o proveedores, la lealtad de los comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los
clientes, las cuotas de mercado y los derechos de comercialización, entre otros. Cuando un
activo no cumple la definición de activo intangible, el importe derivado de su adquisición o de
su generación interna, por parle de la entidad, se reconocerá como un gasto del periodo en el
que se baya incurrido. No obstante, si el elemento se hubiese adquirido dentro de una
combinación de negocios, formará parte del plusvalía reconocida en la fecha de adquisición.
1 O 2 O 4 O 4 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
Sólo se amortizarán aquellos activos cuya vida útil es finita y en función de dichos años. El
importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita, se distribuirá sobre una
base sistemática a lo largo de su vida útil. La amortización comenzará cuando el activo esté
disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.
1 O 2 O 4 O 5 (-) DETERIORO ACUMULADO.
Ks el exceso acumulado a la fecha del importe en libros de un activo sobre su importe
recuperable.
1 0 2 0 5 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO NIC 12
Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros,
relacionadas con: (a) las diferencias dcducibles; (b) la compensación de pérdidas obtenidas en
periodos anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y (c) la
compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores.
1 0 2 0 6 ACTIVO FINANCIEROS NO CORRIENTES
Incluye otros activos no corrientes no incluidos en las cuentas anteriores
1 0 2 0 7 0 1 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
Una subsidiaria es una entidad, entre las que se incluyen entidades sin forma jurídica definida,
tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales, que es controlada por otra
(conocida como controladora). 5 Una controladora o su subsidiaria puede ser un inversor en
una asociada o un partícipe
1 0 2 0 7 0 2 INVERSIONES ASOCIADAS
Un ente, sobre el cual el inversor ejerce influencia significativa y que no es una subisdiaria ni
una participación en negocio conjunto.
1 0 2 0 7 0 3 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
Hsta Norma se aplicará al contabilizar las participaciones en negocios conjuntos y para
informar en los estados financieros sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos de los
partícipes e inversores, con independencia de las estructuras o formas que adopten las
actividades de los negocios conjuntos. No obstante, no será de aplicación en las participaciones
en entidades controladas de forma conjunta mantenidas por: (a) entidades de capital riesgo, o
(b) instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión u otras entidades similares, entre
las que se incluyen los fondos de seguro ligados a inversiones que se midan al valor razonable
con cambios en resultados de acuerdo con la N l l l ; 9
Instrumentos Financieros y la NIC 39 Ins t rumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición. Una entidad medirá estas inversiones al valor razonable con
cambios en resultados de acuerdo con la NI1F 9. Un partícipe que mantenga una inversión de
esa naturaleza revelará la información requerida en los párrafos 55 y 56.
2 PASIVO
2 O 1 PASIVO CORRIENTE
2 0 1 0 1 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADO
Se registran en esta categoría ios pasivos financieros que son parte de una cartera de
instrumentos financieros que han sido designados por la entidad para ser contabilizados con
cambios en resultados.
2 0 1 0 2 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Parte corriente de la obligación producto del contrato de arrendamiento financiero.
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en
favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con
vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado.
2 0 1 0 4 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
En esta cuenta se registran las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, con
plazos de vencimiento corriente, y llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas. En
esta cuenta se incluirán los sobregiros bancarios.
20105PROVISIONES
Se registra el importe estimado para cubrir obligaciones presentes como resultado de sucesos
pasados, ante las posibilidad de que la empu ;o, a futuro, tenga que desprenderse de recursos.
2 0 1 0 6 PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES EMITIDAS
Corresponde a la porción corrienle de los saldos pendientes de pago a los inversionistas de
emisiones de obligaciones autorizadas por la Institución.
2 O I Ü 7 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos
por la empresa, tal el caso del pago del impuesto a la renta, de la retención en la fuente,
participación a trabajadores, dividendos, etc..
2 0 1 0 8 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS
Obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen de operaciones comerciales. Las
obligaciones con entidades relacionadas se reconocerán inicialmente por el costo de la
transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa
de interés efectiva, menos los pagos realizados.
2 0 1 0 9 OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Incluye otras obligaciones financieras como comisiones u otros servicios que constituyen
obligaciones actuales de la Compañía por efecto de eventos pasados.
2 0 1 1 0 ANTICIPO DE CLIENTES
Se registrará todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales
se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.
2 0 1 1 1 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON ACTIVOS NO
CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA Y OPERACIONES
DISCONTINUADAS
Este rubro comprenderá aquellos pasivos asociados directamente con los activos no corrientes
clasificados como mantenidos para la venta.
2 0 1 1 2 PORCIÓN CORRIENTE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
Incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los
beneficios postempledo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación
del personal la compañía, así como los originados de contratos colectivos tic trabajo.
2 0 2 PASIVO NO CORRIENTE
2 ü 2 O I PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Porción no corriente de las obligaciones por contratos de arrendamienlo financiero.
20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Porción no corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones
comerciales de la entidad a favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e
instituciones financieras; llevadas al costo amorli/.ado.
2 0 2 0 3 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
Porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevados
a! costo amortizado uti l izando tasas efectivas.
2 0 2 0 4 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS
Porción no corriente de las obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen de
operaciones comerciales. Las obligaciones con entidades relacionadas se reconocerán
inicialmente por el costo de la transacción .posteriormente se medirán a su costo amortizado,
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.
2 0 2 0 5 OBLIGACIONES EMITIDAS
Corresponde a la porción no corriente de los saldos pendientes de pago a los inversionistas de
emisiones de obligaciones realizadas por la compañía, que fueron autorizadas por la
Institución.
2 0 2 0 6 ANTICIPO DE CLIENTES
Se registrará la porción no corriente de los fondos recibidos anticipadamente por parte de los
clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de
generar dicho efecto.
2 0 2 0 7 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
Incluye la porción no corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los
beneficios post-empledo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación
del personal la compañía, así como los originados de contratos colectivos de trabajo
2 0 2 0 8 OTRAS PROVISIONES
Se registra el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como
resultado de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa tenga que desprenderse de
recursos que involucren recursos económicos, cuando se puede eslimar fiablemente el importe.
2 0 2 0 9 PASIVO DIFERIDO
Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingresos o como
derechos de compensación tributaria.
2 0 2 0 9 0 1 INGRESOS DIFERIDOS
Se incluye un importe específico por servicios subsiguientes que deben ser diferidos y
reconocidos como ingreso de actividades ordinarias a !o largo del periodo durante el cual se
ejecuta el servicio comprometido. Hl importe d i fer ido es el que permite cubrir los costos
esperados de los servicios a prestar según el acuerdo, junto con una porción razonable de
beneficio por tales servicios.
3 PATRIMONIO NETO
3 0 1 0 1 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones o participaciones
en compañías nacionales, sean estas anónimas, limitadas o de economía mixta,
independientemente del tipo de inversión y será el que conste en la respectiva escritura pública
inscrita en el Registro Mercantil. También registra el capital asignado a sucursales de
compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador.
3 O 1 O 2 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
Se registrará el monto adeudado del capital, así como el valor de las acciones de propia emisión
readquiridas por la entidad.
Estas cuentas son de naturaleza deudora.
3 0 2 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
Comprende los aportes efectuados por socios o accionistas para lutura capitali/aciones que
tienen un acuerdo formal de eapitali/ación a corlo pla/o, y que por Ío tanto cal if ican como
patrimonio.
3 0 4 RESERVAS
Representan apropiaciones de utilidades, constituidas por Ley, por los estatutos, acuerdos de
accionistas o socios para propósitos específicos de salvaguarda económica.
3 0 4 0 1 RESERVA LEGAL
Ue conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, se reservará un 5 o 10 por
ciento de las ut i l idades l íquidas anuales que reporte la entidad.
3 0 4 0 2 RESERVA FACULTATIVA, ESTATUTARIA
Se forman en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas.
3 0 4 0 3 RESERVA 1)E CAPITAL
Saldo proveniente de la corrección monetaria y aplicación de la Norma Ecuatoriana de
Contabilidad 17 (hasta año 2000), el mismo que puede ser utilizado en aumentar el capital o
absorber pérdidas.
3 0 5 OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Reflejan el efecto neto por avaluaciones a valor de mercado de activos financieros disponibles
para la venta; propiedades, planta y equipo; activos intangibles y otros (diferencia de cambio
por conversión-moneda funcional
3 0 5 0 1 SUPERÁVIT POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA
VENTA
Registra la ganancia o pérdida ocasionada por un activo disponible para la venta se reconocerá
en otro resultado integral, con excepción de las perdidas por deterioro del valor y ganancias y
pérdidas de diferencias de cambio en moneda extranjera.
3 0 5 0 2 RESERVA POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Registra para las propiedades, planta y equipo valoradas de acuerdo al modelo de revaluación,
el efeclo del aumento en el importe en libros sobre la medición basada en el costo. E\ saldo de
la Reserva por revaluación de un elemento de propiedades, planta y equipo inc lu ido en el
patrimonio neto podrá ser transferido directamente a los resultados del ejercicio de acuerdo a la
uti l ización del activo, o al momento de la baja del activo.
3 0 5 0 3 RESERVA POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES
Cuando un activo intangible se contabil iza por su valor revaluado, se registra el efecto del
aumento en el importe en libros del intangible con relación al valor de mercado del mismo.
30504 OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN
Otras revaluaciones
3 0 6 RESULTADOS ACUMULADOS
3 0 6 0 1 GANANCIAS ACUMULADAS
Contiene las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios o accionistas no han dado
un destino definitivo.
(-) PERDIDAS ACUMULADAS
Se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción por
resolución de junta general de accionistas o socios.
3 0 6 0 3 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE
LAS NIIF s
Se registra el efecto neto de todos los ajustes realizados contra Resultados Acumulados,
producto de la aplicación de las N11F por primera ve/., conforme establece cada una de las
normas.
3 0 7 RESULTADO DEL EJERCICIO
3 0 7 0 1 GANANCIA NETA DEL PERÍODO
Se registrará el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para
participación a trabajadores e impuesto a la renta.
3 0 7 0 2 (-) PERDIDA NKTA DEL EJERCICIO
Registra las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.
4 INGRESOS
Incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias.
Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el eurso de las actividades ordinarias de la
entidad, y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como ventas, honorarios,
intereses, dividendos, alquileres y regalías. Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la
definición de ingresos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la
entidad. Las ganancias suponen incrementos en los beneficios económicos y, como tales, no
son diferentes en su naturaleza de los ingresos de actividades ordinarias. Los ingresos se
registrarán en el período en el cual se devengan
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NIIF 1
NIÍF2
NIIF 3
NIIF 4
NIIF5
NIIF 6
NIIF 7
NIIF 8
Nombre
Ad< • -L-ión por Primera Vez <Jc las Normas
Internacionales de Información Financiera
Pago Basados en Acciones
Combianciones de Negocios
Contratos de Seguros
Activos no Corrientes mantenidos para la
Venta y Actividades Interrumpidas
Exploración y Evaluación de Recursos
minerales
Instrumentos Financieros: Información a
Revelar
Segmentos Operativos
Objetivo
1 ; mblecer los procedimientos que se deben seguir cuando una empresa adopta las NIIF por
primera vez como base de presentación para sus esiados financieros con carácter general.
Establecer el tratamiento contable de una operación en la que una sociedad reciba o
adquiera bienes o servicios ya sea en contraprestación por sus instrumentos de capital o
mediante la asunción de pasivos de importe equivalente al precio de las acciones de la
sociedad o a otros instrumentos de capital de la sociedad.
Establecer la información financiera que debe presentar una sociedad cuando lleva a cabo
una combinación de negocios. .
Establecer los requisitos de información financiera aplicables a contratos de seguro hasta
que el IASB termine la segunda fase de su proyecto sobre contratos de seguros.
Establecer el tratamiento contable de los activos no corrientes mantenidos para la venta y
los requisitos de presentación e información de actividades interrumpidas.
Establecer los requisitos de presentación de información financiera aplicables a la
exploración y evaluación de recursos minerales hasta el que IASB concluya un proyecto
global en esta área-
Establecer los desgloses que permiten a los usuarios de los estados financieros evaluar la
importancia de los instrumentos financieros para una entidad, la naturaleza y alcance de sus
riesgos y la forma en que la entidad gestiona dichos riesgos.
Las entidades deberán revelar la información necesaria que permita a los usuarios do sus
estados financieros evaluar la naturaleza y los efectos financieros de las actividades en las
que participan y los entornos económicos en los que operan.
NIC 17
NÚ 18
NIC 19
NIC 20
NIC 21
NIC 23
NIC 24
NIC 26
N I C 27
MC28
NIC 29
A¡TeiHÍanm:im»s
Ingresos
Beneficios a los Empleados
Contabilizaron de las subvenciones del
gobierno e información a revelar sobre
ayuda gubernamental
Efectos de las variaciones en los tipos de
cambio de la moneda extranjera
Costos por Interés
Información a Relevar sobre Partes
Relacionadas
Contabilizacón e Información Financiera
sobre Planes de Prestaciones por Retiro
Estados Financieros Consolidados y
Separados
Contabilización de Inversiones en
Asociadas
Información Financiera en Economía
Hiperinflacionarias
¡establecer, « • ' .1 . ' . t vnd j i l anos \ ; i r n , ' i u i , i o - ;cs. !;i ,
 ( v > l i l ; i , , • , t ' . n r . ib .^ s apu ip iada- , \ l ; ¡
información •. ; i í c debe revelarse cu rchiL ¡un con los ¿ i n e i i t l a n i u ; i k » s operativos \
financieros.
Establecer el tratamiento contable de los ingresos que surgen de ciertos tipos de
transacciones y e\ cutos.
Establecer el tratamiemo contable \ la revelación de información respecto de las
retribuciones a los empleados, incluyendo Atribuciones a corto plazo (salarios, vacaciones
anuales, permisos remunerados por enfermedad, participación en ganancias anuales.
incentivos y retribuciones no monetarias); pensiones, seguros de vida y asistencia médica
post-empleo; y ovras prestaciones a largo plazo (permisos remunerados después de luidos
periodos de servicio, incapacidad, compensación diferida y participación en ganancias e
incentivos a largo plazo).
Prescribir la contabili?,ación y la información a revelar acerca de las subvenciones oficiales
y otras formas de ayuda pública.
Establecer el tratamiento contable para las transacciones en moneda extranjera y las
actividades en el extranjero de una entidad.
Establecer el tratamiento contable de los costes por intereses.
Asegurarse de que en los estados financieros se ha tenido en cuenta la posibilidad de que la
situación financiera y los resultados de las operaciones puedan haberse visto afectado^ por
la existencia de partes vinculadas.
Especificar los principios de valoración y desglose de información financiera en relación
con tos planes de prestaciones por retiro.
Establecer los requisitos para la preparación y presentación de los estados financieros
consolidados de un grupo de empresas bajo el control de una dominante. Establecer los
requisitos para el tratamiento ccr.able de las inversiones en dependientes, entidades bajo
control común y empre-,-;s asociadas en los estados financieros individuales de la
dominante.
Determinar el tratamiento contable que debe adoptar el inversor para tas inversiones en
empresas asociadas en 'as que tenga una influencia significativa.
Establecer unos principios específicos para ia elaboración y presentación de la información
Tnanciera de una empresa en la moneda de una economía híperinf lacionaria . con el fin de
evitar proporcionar información confusa.
NIC . : > ¡
NIC 33
NIC 34
NIC 36
NIC 37
NIC 38
NIC 39
NIC 40
NIC 41
l ' aMic ipac iones en \ V L > < V I M V ( mjunlos
Ganancias por Acción
Información Financiera intermedia
Deterioro del Valor de ios Acti\ os
Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos
Contingentes
«¿
Activos Intangibles
Instrumentos Financieros: Reconocimiento
y Valoración
Propiedades de Inversión
Agricultura
Kr: - i l : i ¡ i. i i ralamiento ooni;: • > , - S r ¡as inversioik > • • ^ ' I K ¡ -s conjunto-. ( " J U M U , -n¡ : i tvs") .
v 011 i i i i jepcndencia de la e>li u c m i a o la lorma ) u r u l \ i I\i¡o ! i c u a l Í U - I K M ! iugíü ia--.
,K ;ividadc:> de la entidad.
Establecer los principios para la delerminación \ presentación de los beneficios por acción
(BPA), con objeto de mejorar la comparahilidad de la rentabil idad entre diferentes
sociedades en un mismo ejercicio y entre diferente^ ejercicios para la misma sociedad. La
NIC 33 se centra en el denominador del cálculo del BPA.D46
Regular el contenido mínimo de la información financiera intermedia y los criterios cié
reconocimiento y valoración aplicables a la información financiera intermedia.
Asegurar que los activos no están registrados a un importe superior a su importe
recuperable y definir cómo se calcula el mismo.
Establecer criterios de reconocimiento y bases de valoración apropiadas para provisiones;,
activos y pasivos contingentes, y garantizar que se revela suficiente información en las
notas a los estados financieros para permitir a lo^ usuarios comprender su naturaleza,
importe y calendario de vencimiento. El objetivo de esta Norma es asegurarse de que sólo
las obligaciones reales se registran en los estados financieros. No se incluirán los gastos
futuros previstos, aun cuando estén autorizados por el Consejo de Administración u otro
órgano de gobierno equivalente, ni las provisiones para cubrir pérdidas propias aseguradas,
¡ncertidumbres generales y otros hechos todavía no acontecidos.
Establecer el tratamiento contable para el reconocimiento, valoración y desglose de todos
los elementos de activos intangibles que no están contemplados específicamente en otras
NIIF.
Establecer los criterios para e! reconocimiento, cancelación y valoración de activios y
pasivos financieros.
Regular el tratamiento contable de los inmuebles de inversión y los desgloses
correspondientes.
Establecer los criterios para la contabilizado!! de la actividad agrícola, que comprende la
gestión de la transformación de activos biológicos (plantas y animales) en productos
aerícolas.
Normas Internacionales de Auditoría
Número de Tema y Título de la NÍA
5 DO -JQQ Asuntos Introductorios
100 Contratos de Aseguramiento
, „ Marco de Referencia de las Normas Internacionales de
Auditoría
7 HQ -
-TI ^  Responsabilidades^^sj =_«=
Objetivos y Principios Generales que Rigen una Auditoría
de Estados Financieros
210 Términos de los Trabajos de Auditoría
220 Control de Calidad para el Trabajo de Auditoría
230 Documentación
Responsabilidad del Auditor de Considerar el Fraude y
Error en una Auditoría de Estados Financieros
Consideración de Leyes y Reglamentos en una Auditoría
de Estados Financieros
Comunicación de Asuntos de Auditoría con los Encargados
del Mando
300-
•500 Planeacion
TT ' ?*' -wF
330 Ptaneación
?: ? Conocimiento del negocio
::/: Importancia relativa de la auditoría
¿f QO —400 Control Interno
400 Evaluación de riesgos y control interno
aoi Auditoría en un ambiente de sistemas de información
computarizado.
Consideraciones de auditoría relativas a entidades que
utilizan organizaciones de servicios
Evidencia de Auditoría
500 Evidencia de auditoría
Evidencia de auditoría - Consideraciones adicionales para
partidas específicas
Confirmaciones externas
Trabajos iniciales - Balances de apertura
Procedimientos analíticos
Muestreo en la auditoría y otros procedimientos de
pruebas selectivas
540 Auditoría de estimaciones contables
Auditoría de mediciones y revelaciones hechas a valor
razonable
:~5C- Partes relacionadas
.:... Hechos posteriores
Negocio en marcha
;: 1I Representaciones de la administración
6gg ~ Uso del Trabajo de Otros
bOO Uso del trabajo de otro auditor
5 i: Consideración del trabajo de auditoría interna
E20 Uso del trabajo de un experto
7 no —
-^q Conclusiones y Dictamen de Auditoría
700 El dictamen del auditor sobre los estados financieros
710 Comparativos
_.--, Otra información en documentos que contienen estados
financieros auditados
.-.-. —^ ¿^.
~ ^
 c Áreas Especializadas
.-- ---• Ü1
El dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría
con propósito especial
810 El examen de información financiera prospectiva
gao ~ Servicios Relacionados
°*.0 Trabajos para revisar estados financieros
Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto
de información financiera
:
 "C Trabajos para compilar información financiera
tino Declaraciones Internacionales de Auditoría
1000 Procedimiento de confirmación entre bancos
1001 Ambientes de CIS - Microcomputadoras independientes
Ambientes de CIS - Sistema de computadoras en línea
Ambientes de CIS - Sistemas de base de datos
La relación entre supervisores bancarios y auditores
externos
mns Consideraciones especiales en la auditoría de entidades
pequeñas
1006 La auditoría de bancos comerciales internacionales
.. ,OR Evaluación del riesgo y el control interno - Características
y consideraciones del CIS
:. j09 Técnicas de auditoría con ayuda de computadora
...
 0 La consideración de asuntos ambientales en la auditoría
--'-'-' de estados financieros
1012 Auditoría de instrumentos financieros derivados
Normas Internacionales de Contabilidad vigentes:
N I C 1. Presentación de estados financieros NIC 26. Contabi]i/ación e información financiera
sobre planes de prestaciones por retiro
NIC 2. Existencias
NIC 27. Estados financieros consolidados y
NIC 7. Hstado de flujos de efectivo separados
...C c, Políticas contables, cambios en las NIC 28. Inversiones en entidades asociadas
«;imaciones contables y errores
NIC 29. Información financiera en economías
NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del balance hiperinflacionarias
NIC 11. Contratos de construcción NIC 30. Información a revelar en los estados
financieros de bancos y entidades financieras
"- C 12, Impuesto sobre las ganancias similares
. , ,- * A , L - • .
 r- - f * NIC 31. Participaciones en neeocios conjuntos
•
 J
.w 14, Información Financiera por Segmentos K fe J
K I I O ¿e , T I * • i NIC 32. Instrumentos financieros: PresentaciónNIC 16. Inmovilizado material
Mtr- -i ? A ~ A • . NIC 33. Ganancias por acciónNIC 17. Arrendamientos '
-••.•-•ÍQ r ,j- • NIC 34. Información financiera intermedia
.-. v-. T u . Ingresos ordinarios
. ^ . j n n . - i • i i ^ NIC 36 . Deterioro de l valor de lo s activos
•y ^ I r . Retribuciones a los empleados
kn/^ on r- * u ' i - - A J Í u • NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentesNIC 20. Contabilización de las subvenciones J ' b
oficíales e información a revelar sobre ayudas
públicas NIC 38. Activos intangibles
N«C 21. Efectos de las variaciones en los tipos de NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y
cambio de la moneda extranjera valoración
:\ C 22. Costes por intereses NIC 40. Inversiones inmobiliarias
NIC 24. Información a revelar sobre partes NIC 41. Agricultura
vinculadas
Normas Internacionales de Información Financiera vigentes:
:viF 1. Adopción por Primera Vez de las Normas NIIF 5. Activos no corrientes mantenidos para la
.•'^nacionales de Información Financiera venta y actividades interrumpidas
NIIF 2. Pagos basados en acciones NIIF 6. Exploración y evaluación de activos
minerales
NIIF 3. Combinaciones de negocios
NIIF 7. Instrumentos financieros: Información a
NIIF 4. Contratos de Seguro revelar
NAGA ( NORMAS AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS)
Lo que esta vigente en nuestro país son 10, las mismas que constituyen los (10) diez
mandamientos para el auditor y son:
Cormas Generales o Personales
Entrenamiento y capacidad profesional
"ascendencia
3. Cuidado o esmero profesional.
Normas de Ejecución del Trabajo
- Planeamiento y Supervisión
o. Estudio y Evaluación del Control Interno
6. Evidencia Suficiente y Competente
Normas de Preparación del Informe
7 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
3. Consistencia
0
 Revelación Suficiente
* Z.Opinión del Auditor
DE COMPAÑÍAS
INSTRUCTIVO
FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES BAJO NIIF
Los formularios de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera {NIIF) pueden
ser llenados por la Compañía, tanto en original como en las copias, sin contener manchones o enmendaduras, ya
que de existir las mismas, los formularios no serán receptados.
Todos los valores consignados deben ser ingresados con los signos correspondientes a cada casillero de acuerdo
a lo descrito en el formulario, utilizando el punto para separar miles y la coma para separar los decimales
(incluyendo siempre dos decimales). Para los casilleros no utilizados consignar con cero o con una linea
horizontal.
CÓDIGO
CUENTA REFERENCIA ALA NORMATIVA
1
101
10101
10102
1010201
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Registra los
recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad
para sus operaciones regulares y que no está restringido su
uso, se registran en efectivo o equivalente de efectivo
partidas como: caja, depósitos cancanos a la vista y de otras
instituciones financieras, e inversiones a corto plazo de gran
liquidez, que son fácilmente convertibles en importes
determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco
significativo de cambios en su valor.(menores a 3 meses)
(menores a 3 meses).
ACTIVOS FINANCIEROS: Es cualquier activo que posea un
derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero
de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o
pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que
sean potencialmente favorables para la entidad; o un
instrumento de patrimonio neto de otra entidad. Tales como:
acciones y bonos de otras entidades, depósitos a plazo,
derechos de cobro - saldos comerciales, otras cuentas por
cobrar, etc..
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CAMBIOS EN RESULTADOS: En este rubro deben
incluirse los activos que son mantenidos para negociar, o
que desde el reconocimiento inicial, han sido designados por
la entidad para ser contabilizados al valor razonable o justo
con cambios en resultados. Deberán incorporarse en este
ítem los instrumentos financieros que no forman parte da la
contabilidad de coberturas.
NIC 7 p.7.
p.48
NIC 32 p.11 -
NIC 39-NIIF
7-NIIF 9
NIC32p.11 -
NIC39-NIIF
7-NIIF9
1010202
1010203
1010204
1010205-1010208
1010209
10103
1010311
1010312
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA
VENTA; Son activos financieros que en un momento
posterior a su adquisición u origen, fueron designados para
la venta.
Las diferencias en valor razonable, se llevan al patrimonio y
se debe reconocer como un componente separado (ORI-
Superávit de Activos Financieros Disponibles para la Venia
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU
VENCIMIENTO: Son activos financieros no derivados con
pagos fijos o vencimiento determinado, es decir que la
entidad tenga la intención efectiva y la capacidad de
conservarlos hasta su vencimiento. Las variaciones se
afectan a resultados
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO: En cada fecha de
balance, una entidad debe evaluar si existe evidencia
objetiva de deterioro, el mismo que se mide cuando el valor
en libros excede a su monto recuperable.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: Se
reconocerán ¡nicialmente al costo. Después de su
reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se medirán al
costo amortizado, que es no es otra cosa que el cálculo de la
tasa de interés efectiva, que iguala los flujos estimados con
el importe neto en libros del activo financiero (VP).
(-) PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES: Cuando
existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el
importe de esta cuenta se reducirá mediante una provisión,
para efectos de su presentación en estados financieros. Se
registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros
de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de
las mismas.
INVENTARIOS: Inventarios son activos: (a) poseídos para
ser vendidos en el curso normal de la operación; (b) en
proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en forma
de materiales o suministros, para ser consumidos en el
proceso de producción, o en la prestación de servicios. Los
inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, el
menor.
(-)PROVISIÓN DE INVENTARIO POR VALOR NETO DE
REALlZACIÓN:Las provisiones se calcularán para cubrir
eventuales pérdidas al relacionar el costo con el valor neto
de realización
(-)PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO
FÍSICO: Esta provisión sa puede dar por obsolescencia,
como resultado del análisis efectuado a cada uno de los
rubros que conforman el grupo inventarios. Es una cuenta de
valuación del activo, de naturaleza crédito.
NIC 32 p.11 -
NIC39-NIIF
7-NIIF9
N!C32p.11 -
NIC 39 - NIIF
7-NIIF9
NIC 39 p.58
NIC32p.11 -
NIC39-NIIF
7-NIIF 9
NIC 39, p.55
-NIIF9.P.4
NIC2,p.6
NIC 2, p.9-
NIC 2, p.28-
36
NIC2.p.1
10104
10105
10106
10107
102
10201
020112
020113
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS: Se
registrarán los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u
otro tipo de pago realizado por anticipado, y que no haya
sido devengado al cierre del ejercicio económico; así como
la porción corriente de los beneficios a empleados diferidos
de acuerdo a la disposición transitoria de la NIC 19.
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Se registrará
los créditos tributarios por Impuesto al valor agregado e
impuesto a la renta, asf como los anticipos entregados por
concepto de impuesto a la renta que no han sido
compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se
declara.
ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS: Una
entidad clasificará a un activo no corriente (o un grupo de
activos para su disposición) como mantenido para la venta,
si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a
través de una transacción de venta, en lugar de por su uso
continuado.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: Registra otros conceptos
de activos corrientes que no hayan sido especificados en las
categorías anteriores.
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: Se incluirán los
activos de los cuales sea probable obtener beneficios
futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el
costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la
producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen
para propósitos administrativos. Incluye bienes recibidos en
arrendamiento financiero. Al comienzo del plazo del
arrendamiento financiero, se reconocerá, en el estado de
situación financiera del arrendatario, como un activo y un
pasivo por el mismo importe.
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el saldo acumulado
a la fecha, de la distribución sistemática del importe
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil,
considerando para el efecto el periodo durante el cual se
espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el número
de unidades de producción o similares que se espera
obtener del mismo por parte de la entidad.
(•) DETERIORO ACUMULADO: La provisión se calculará al
evidenciarse una disminución en la cuantía de los beneficios
económicos que cabria esperar de la utilización del activo,
es decir es el exceso acumulado a la fecha del importe en
libros de un activo sobre su importe recuperable.
NIC 12, P.5
NIIF5, p.6
NIC 16, p.6 -
NIC17, p.20
NIC 16, p.6 -
NIC 16, p.43
NIC 16, p.6 -
NIC 16. p.63
NIC 36
020114
02011402
102011403
10202
1020204
10203
1020306
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN: Incluye
los derechos obtenidos para desarrollar proyectos o para
explotar recursos naturales, entre otros; permisos para
efectuar operaciones especificas, por tiempo limitado o
indeterminado. Se activarán únicamente los gastos de
investigación y exploración, desde que entra en la fase de
explotación, todos los otros gastos deberán cargarse a
resultados.
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el saldo acumulado
a la fecha, de la distribución sistemática del importe
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil,
considerando para el efecto el periodo durante el cual se
espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el número
de unidades de producción o similares que se espera
obtener del mismo ,por parte de la entidad.
(-) DETERIORO ACUMULADO: Se evaluará el deterioro
del valor de los activos para exploración y evaluación cuando
los hechos y circunstancias sugieran que el importe en libros
de un activo para exploración y evaluación puede superar a
su importe recuperable.
PROPIEDADES DE INVERSIÓN: En esta cuenta se
registrarán las propiedades que se tienen para obtener
rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para: (a) su uso en la
producción o suministro de bienes o servicios, o bien para
fines administrativos; o (b) su venta en el curso ordinario do
las operaciones.
DETERIORO ACUMUMLADO:
Cantidad en que el importe en libros de un activo excede a
su importe recuperable.
ACTIVOS BIOLÓGICOS: Se registran los animales vivos y
las plantas en crecimiento, imputándose a este activo todos
los costos hasta el punto de cosecha o recolección. Se
registrarán a su costo o a su valor razonable. La
determinación del valor razonable de un activo biológico, o
de un producto agrícola, puede verse facilitada al agrupar los
activos biológicos o los productos agrícolas de acuerdo con
sus atributos más significativos, como por ejemplo, la edad o
la calidad.
DETERIORO ACUMUMLADO: Cantidad en que el importe
en libros de un activo
excede a su importe recuperable.
NIIF6. p. 9 -
NI1F6, p. 15
N1C16. p.6-
NIC 16, p.43
NHF6, p.18
NIC 40, p.5
NIC 40, NIC
37
NIC41,p.5
10204 NIC 38, p.8
P-17
1020404
ACTIVO INTANGIBLE: Registra el monto de los activos
identificables. de carácter no monetario y sin apariencia
física (ales como: el conocimiento científico o tecnológico, el
diseño e implernentación de nuevos procesos o nuevos
sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad
intelectual, los conocimientos comerciales o marcas
adquiridas, los programas informáticos, las patentes, los
derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los
derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca,
las cuotas de importación, las franquicias, las relaciones
comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los
clientes, las cuotas de mercado y los derechos de
comercialización, entre otros. Cuando un activo no cumple
la definición de activo intangible, el importe derivado de su
adquisición o de su generación interna, por parte de la
entidad, se reconocerá como un gasto del periodo en el que
se haya incurrido. No obstante, si el elemento se hubiese
adquirido denlro de una combinación de negocios, formará
parte del plusvalía reconocida en la fecha de adquisición.
{-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: Sólo se amortizarán
aquellos activos cuya vida útil es finita y en función de dichos
años. El importe amortizable de un activo intangible con una
vida útil finita, se distribuirá sobre una base sistemática a lo
largo de su vida útil. La amortización comenzará cuando el
activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se
encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que
pueda operar de la forma prevista por la gerencia.
NIC 38. p.97
1020405 (-) DETERIORO ACUMULADO: Es el exceso acumulado a
la fecha del importe en libros de un activo sobre su importe
recuperable.
NIC 16. p.6-
NIC 38,
p.111 -NIC
36
0205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO: Son
las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar
en periodos futuros, relacionadas con: (a) las diferencias
emporarias deducibles; (b) la compensación de pérdidas
obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan sido
objeto de deducción fiscal; y (c) la compensación de créditos
no utilizados procedentes de periodos anteriores.
NIC 12
0206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES : Incluye
otros activos no corrientes no Incluidos en las cuentas
anteriores.
0207
020701
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1ncfcjye olros BCtivos no
corrió nle) no Indutdos en tai cumias ame ñor es.
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS.-Una subsidiaría es una
entidad, entre las que se incluyen entidades sin forma
jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con
fines empresariales, que es controtada por otra (conocida
como controladora).
5 Una conlroladora o su subsidiaria puede ser un inversor en
una asociada o un participe
NIC 27
1020702 INVERSIONES ASOCIADAS.- Un ente, sobre el cual el
inversor ejerce influencia significativa y que no es una
subisdiaria ni una participación en negocio conjunto.
NIC 28
1020703 INVERSONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS.- Esta Norma
se aplicará al contabilizar las participaciones en negocios
conjuntos y para informar en los estados financieros sobre
los activos, pasivos, ingresos ygastos de los partícipes e
inversores, con independencia de las estructuras o
formas que adopten las actividades de ios negocios
conjuntos. No obstante, no será de aplicación en las
participaciones en entidades controladas de forma conjunta
mantenidas por:
(a) entidades de capital riesgo, o
(b) instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión u
otras entidades similares, entre las que se incluyen los
fondos de seguro ligados a inversiones que se midan a! valor
razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIIF
9 Instrumentos Financieros y la NIC 39 Instrumentos
Financieros:
Reconocimiento y Medición. Una entidad medirá estas
inversiones al valor razonable con cambios en resultados de
acuerdo con la NIIF 9. Un participe que mantenga una
inversión de esa naturaleza revelará la información requerida
en los párrafos 55 y 56.
NIC 31
2
201
20101
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON
CAMBIOS EN RESULTADO: Se registran en esta categoría
los pasivos financieros que son parte de una cartera de
instrumentos financieros que han sido designados por la
entidad para ser contabilizados con cambios en resultados.
NIC 39, p.9
20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO: Parte corriente de la obligación producto del
contrato de arrendamiento financiero.
NIC 17
20103
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Obligaciones
provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales
de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos
otorgados por bancos e instituciones financieras, con
vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado.
NIC 32-NIC
39-NIIF 7-
NIIF9
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:
En esta cuenta se registran las obligaciones con bancos y
otras instituciones financieras, con plazos de vencimiento
corriente, y llevados al costo amortizado utilizando tasas
efectivas. En esta cuenta se incluirán los sobregiros
bancarios.
NIC 32-NIC
39-NIIF 7-
NIIF9
20105
PROVISIONES: Se registra et importe estimado para cubrir
obligaciones presentes como resultado de sucesos pasados,
ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que
desprenderse de recursos.
NIC 37, p.13
p.15
20106
PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES EMITIDAS:
Corresponde a la porción corriente de los saldos pendientes
de pago a los inversionistas de emisiones de obligaciones
autorizadas por la Institución
NIC 32-NIC
39-N I IF7 -
NIIF9
20107
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: Incluyen las
obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que
deben ser asumidos por la empresa, tal el caso del pago del
impuesto a la renta, de la retención en la fuente,
participación a trabajadores, dividendos, etc..
NIC 32-NIC
3 9 - N U F 7 -
NIIF9
20108
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS:
Obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen
de operaciones comerciales. Las obligaciones con
entidades relacionadas se reconocerán inicialmente por el
costo de la transacción, posteriormente se medirán a su
costo amortizado, utilizando el método de la (asa de interés
efectiva, menos los pagos realizados.
NIC 32-NIC
39-NI IF7-
N11F9-NLC
24
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS: Incluye otras NIC 37. p.13
obligaciones financieras como comisiones u otros servicios P-15
que constituyen obligaciones actuales de la Compañía por
efecto de eventos pasados.
20110
ANTICIPOS DE CLIENTES: Se registrará todos los fondos
recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las
cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés
implícito) de generar dicho efecto.
NIC 32-NIC
3 9 - N U F 7 -
NIIF9
20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON ACTIVOS
NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA Y
OPERACIONES DISCONTINUADAS: Este rubro
comprenderá aquellos pasivos asociados directamente con
los activos no corrientes clasificados como mantenidos para
[a venta.
NIIF5, p.38
20112
PORCIÓN CORRIENTE PROVISIONES POR BENEFICIOS
A EMPLEADOS: Incluye la porción corriente de provisiones
por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-
empledo, o aquellos generados por beneficios pactados
durante la contratación del personal la compañía, así como
los originados de contratos colectivos de trabajo.
NIC 19
202
20201
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO: Porción no corriente de las obligaciones por
contratos de arrendamiento financiero.
NIC 17
20202
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Porción no
corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente
de las operaciones comerciales de la entidad a favor de
terceros, asi como los préstamos otorgados por bancos e
instituciones financieras; llevadas al costo amortizado.
NIC 32-NIC
39-NI IF7-
NHF9
20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:
Porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras
instituciones financieras, llevados al costo amortizado
utilizando tasas efectivas.
NIC 32 -NIC
39
 - NIIF 7 -
20204
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS:
Porción no corriente de las obligaciones con entidades
relacionadas, que no provienen de operaciones
comerciales. Las obligaciones con entidades relacionadas
se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción,
posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando
el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos
realizados.
NIC 32-NIC
39-N11F7-
NUF9-NIC
24
20205
OBLIGACIONES EMITÍ DAS ¡Corresponde a la porción no
corriente de los saldos pendientes de pago a los
inversionistas de emisiones de obligaciones realizadas por la
compañía, que fueron autorizadas por la Institución.
NIC 32-NIC
39-NIIF 7-
N1IF9
20206 ANTICIPOS DE CLIENTES: Se registrará la porción no
corriente de los fondos recibidos anticipadamente por parte
de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del
dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho
efecto.
NIC 32-NIC
39-NIIF 7-
NI1F9
20207
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS:
Incluye la porción no corriente de provisiones por beneficios
a empleados, incluyendo los beneficios post-empledo, o
aquellos generados por beneficios pactados durante la
contratación del personal la compañía, así como los
originados de contratos colectivos de trabajo.
NIC 19
20208
OTRAS PROVISIONES: Se registra el importe no corriente
estimado para cubrir otras obligaciones presentes como
resultado de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la
empresa tenga que desprenderse de recursos que
involucren recursos económicos, cuando se puede estimar
fiablemente el importe.
NIC 37, p.13
p.15
20209
2020901
PASIVO DIFERIDO: Incluye pasivos diferidos que van a ser
reconocidos en el tiempo como ingresos o como derechos
de compensación tributaria.
INGRESOS DIFERIDOS: Se incluye un importe especifico
por servicios subsiguientes que deben ser diferidos y
reconocidos como ingreso de actividades ordinarias a lo
largo del periodo durante el cual se ejecuta el servicio
comprometido. El importe diferido es el que permite cubrir los
costos esperados de los servicios a prestar según el
acuerdo, junto con una porción razonable de beneficio por
tales servicios.
NIC18, p.11
PATRIMONIO NETO
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: En esta cuenta se
registra el monto total del capital representado por acciones
o participaciones en compañías nacionales, sean estas
anónimas, limitadas o de economía mixta,
independientemente de! tipo de inversión y será el que
conste en la respectiva escritura pública inscrifa en el
Registro Mercantil. También registra el capital asignado a
sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el
Ecuador.
NIC 32-NIC
39-NI IF7-
NIIF9
30102 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN
TESORERÍA: Se registrará el monto adeudado del capital,
asi como el valor de las acciones de propia emisión
readquiridas por la entidad, para lo cual deberá haber
cumplido con lo dispuesto en e! artículo 192 de !a Ley de
Compañías. Estas cuentas son de naturaleza deudora.
NIC 32-NIC
39-N1IF7-
NIIF9
302
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA
CAPITALIZACIÓN: Comprende los aportes efectuados por
socios o accionistas para futuras capitalizaciones que lienen
un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por
lo tanto califican como patrimonio.
NIC 32, p.11
304 RESERVAS: Representan apropiaciones de utilidades,
constituidas por Ley, por los estatutos, acuerdos de
accionistas o socios para propósitos específicos de
salvaguarda económica.
30401 RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y
297 de la Ley de Compañías, se reservará un 5 o 10 por
ciento de las utilidades liquidas anuales que reporte la
entidad.
30402 RESERVAS FACULTATIVA, ESTATUTARIA: Se forman en
cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaría de los
socios o accionistas.
30403
RESERVA DE CAPITAL: Saldo proveniente de la corrección
monetaria y aplicación de la Norma Ecuatoriana de
Contabilidad 17 (hasta año 2000), el mismo que puede ser
utilizado en aumentar el capital o absorber pérdidas.
105
OTROS RESULTADOS INTEGRALES: Reflejan el efecto
neto por revaluaciones a valor de mercado de activos
financieros disponibles para la venta; propiedades, planta y
equipo; activos intangibles y otros (diferencia de cambio por
conversión-moneda funcional
0501
SUPERÁVIT POR ACTIVOS FINANCIEROS
DISPONIBLES PARA LA VENTA: Registra la ganancia o
pérdida ocasionada por un activo disponible para la venta se
reconocerá en otro resultado integral, con excepción de las
pérdidas por deterioro del valor y ganancias y pérdidas de
diferencias de cambio en moneda extranjera.
NIC 39, p.55
30502
RESERVA POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO: Registra para las propiedades, planta y
equipo valoradas de acuerdo al modelo de revaluación, el
efecto del aumento en el importe en libros sobre la medición
basada en el costo. El saldo de la Reserva por revaluación
de un elemento de propiedades, planta y equipo incluido en
el patrimonio neto podrá ser transferido directamente a los
resultados del ejercicio de acuerdo a la utilización del activo,
o al momento de la baja del activo.
NIC 16, p.31
30503 RESERVA POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES:
Cuando un activo intangible se contabiliza por su valor
revaluado. se registra el efecto del aumento en el importe en
libros del intangible con relación a! valor de mercado del
mismo.
NIC 38. p.75
30504 OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN: Otras
revaluaciones.
306
30601
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS: Contiene las utilidades netas
acumuladas, sobre las cuales los socios o accionistas no
han dado un destino definitivo.
NIC 1.p.54
30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS: Se registran las pérdidas de
ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción
por resolución de junta general de accionistas o socios.
30603
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR
PRIMERA VEZ DE LAS NIIF: Se registra el efecto neto de
todos los ajustes realizados contra Resultados Acumulados,
producto de la aplicación de las NIIF por primera vez,
conforme establece cada una de las normas.
NIIF1
307
30701
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA NETA DEL PERIODO: Se registrará el saldo de
las utilidades del ejercicio en curso después de las
provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la
renta.
30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO: Registra las pérdidas
provenientes del ejercicio en curso.
INGRESOS
41
4101
4102
4103
Incluye ianto a los ingresos de actividades ordinarias como
las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias surgen
en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, y
corresponden a una variada gama de denominaciones, tales
como venias, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y
regalías. Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la
definición de ingresos, pueden o no surgir de las actividades
ordinarias llevadas a cabo por la entidad. Las ganancias
suponen incrementos en los beneficios económicos y, como
tales, no son diferentes en su naturaleza de los ingresos de
actividades ordinarias.Los ingresos se registrarán en el
período en el cual se devengan.
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Son
aquellos que surgen en el curso de las actividades ordinarias
de la entidad y adoplan una gran variedad de nombres, tales
como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías.
VENTA DE BIENES: Se registran los ingresos procedentes
de la venta de bienes, y de acuerdo a la norma deben ser
reconocidos y registrados en los estados financieros cuando
se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:
(a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y
ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de
los bienes; (b) la entidad no conserva para si ninguna
implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en
el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el
control efectivo sobre los mismos; (c) el importe de los
ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con
fiabilidad; (d) es probable que la entidad reciba los beneficios
económicos asociados con la transacción; y, (e) los costos
incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción
pueden ser medidos con fiabüidad.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Se registran los ingresos
por la prestación de servicios, cuando estos pueden ser
estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades
ordinarias asociados con la operación deben reconocerse,
considerando el grado de terminación de la prestación final
del periodo sobre el que se informa.
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN: Estos ingresos deben
registrarse utilizando el método de avance de obra conforme
lo determina la NIC 11.
Se reconocen cuando el resultado puede ser medido
fiablemente, es probable que se reciban beneficios
económicos, el grado de terminación de la transacción, en el
balance, asf como los costos incurridos o por incurrir,
pueden ser medidos confiablemente.
MC p.74 -
p.77
NIC 18
NIC 18, p.14
NIC 18, p.20
NIC 11.p.11,
p.12, p.22
4104
SUBVENCIONES DEL GOBlERNO:Las subvenciones del
gobierno deben reconocerse como ingresos sobre una base
sistemática, a lo largo de los periodos necesarios para
compensarlas con los costos relacionados. Las
subvenciones del gobierno, incluyendo las de carácter no
monetario por su valor razonable, no deben ser reconocidas
hasta que no exista una prudente seguridad de que: (a) la
entidad cumplirá con las condiciones ligadas a ellas; y, (b) se
recibirán las subvenciones
NIC 20, p.7y
p.12
4105
REGALÍAS: Las regalías se consideran acumuladas (o
devengadas) de acuerdo con los términos del acuerdo en
que se basan y son reconocidas como tales con este criterio,
a menos que, considerando la sustancia de! susodicho
acuerdo, sea más apropiado reconocer los ingresos de
actividades ordinarias derivados utilizando otro criterio más
sistemático y racional.
NIC 18, p.30
(b), p.33
4106
4107
INTERESES: Los intereses deben reconocerse utilizando el
método del tipo de interés efectivo.
DIVIDENDOS: Deben reconocerse cuando se establezca el
derecho a recibirlos por parte del accionista.
NIC 18. p.30
(a)
NIC 18, p.30
(c)
4108 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:
Incluyen el monto de otros ingresos ordinarios que no
estuvieran descritos en los anteriores.
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN: Comprende el
costo de los inventarios vendidos, que comprende todos los
costos derivados de la adquisición y transformación, así
como otros costos indirectos de producción necesarios para
su venta.
5101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS:
Incluye todos aquellos materiales e insumos requeridos
durante el proceso de elaboración de un producto, así como
el costo de productos terminados vendidos durante el
periodo.
5102 MANO DE OBRA DIRECTA: Comprende el costo de
sueldos y beneficios por los operarios que contribuyen al
proceso productivo.
5103 MANO DE OBRA INDIRECTA: Comprende el costo de
sueldos y beneficios de la mano de obra consumida de
personal que sirven de apoyo en la producción.
5104 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN:
Comprenden todos aquellos costos que no se relacionan
directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman
parte del costo de producción.
42 GANANCIA BRUTA: Es la diferencia de los ingresos de
operaciones continuadas menos los costos y gastos, antes
del cálculo de la participación trabajadores e impuesto a la
renta.
43
52
Subtotal B (A + 42 - 52)
61
62
Subtotal C(B-61)
63
64
ubtotal D (C-63)
OTROS INGRESOS: Comprenden oíros ingresos que no
son del curso ordinario de las actividades de la entidad, entre
los que se incluyen: dividendos para empresas que no son
holding. ingresos financieros, etc.
GASTOS
La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los
gastos que surgen en las actividades ordinarias de la
entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se
encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios
y la depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de
una salida o depreciación de activos, tales como efectivo y
otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o
propiedades, planta y equipo. Son pérdidas otras partidas
que, cumpliendo la definición de gastos, pueden o no surgir
de las actividades ordinarias de la entidad, incluye lodos los
gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por:
gastos de venta, gastos de administrativos, gastos
financieros y otros gastos. Los gastos deben ser
reconocidos de acuerdo a la base de acumulación o
devengo.
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE
OPERACIONES CONTINUADAS: Es el importe residual
que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos,
antes de la deducción de participación trabajadores e
impuesto a la renta.
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: Valor de la
participación en ganancias de operaciones continuadas a
favor de trabajadores, de conformidad con el Código de
Trabajo.
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS: Es el
importe residual de la ganancia en operaciones continuadas
que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos,
antes de la deducción de impuesto a la renta.
(-) IMPUESTO A LA RENTA: Es el impuesto corriente o la
cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las ganancias
relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo en
operaciones continuadas.
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES
CONTINUADAS: Incluye la ganancia neta de operaciones
continuadas después de pago de impuestos originada de
operaciones continuadas y disponible para accionistas.
OPERACIONES DISCONTINUADAS:
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS
Una entidad presentará y revelará información que permita a
los usuarios de los estados financieros evaluar los efectos
financieros de las operaciones discontinuadas y las
disposiciones de los activos no corrientes (o grupos de
activos para su disposición).
MCp.78
p.80
MCp.105
NIC 12. p.5
NNF 5. p.30
73
Subtotal E (71-72)
74
75
Subtotal F (E-74)
76
77
Subtotal G (F-6202)
79
Subtotal H (D+G)
81
82
Subtotal H *- 81
90
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A NIIF 5- P-33
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE
OPERACIONES DISCONTINUADAS: Es el importe residual
de las ganancias en operaciones discontinuadas que queda
tras haber deducido de los ingresos los gastos, antes de la
deducción de participación trabajadores e impuesto a la
renta.
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: Valor de la
participación en ganancias de operaciones discontinuadas a
favor de trabajadores, de conformidad con el Código de
Trabajo.
NIIF 5, p.33
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE
OPERACIONES DISCONTINUADAS: Es el importe residual
de !a ganancia en operaciones discontinuadas que queda
tras haber deducido de los ingresos los gastos, antes de la
deducción de impuesto a la renta.
(-) IMPUESTO A LA GANANCIA: Es el impuesto corriente o
la cantidad a pagar (recuperar) por el impuesto a las
ganancias relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo
en operaciones discontinuadas.
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES NIIF 5, p.33
DISCONTINUADAS: Incluye la ganancia neta de
operaciones continuadas después de pago de impuestos
originada de operaciones continuadas y disponible para
accionistas.
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO
Comprende la ganancia (pérdida) neta del periodo del total
de operaciones continuadas y discontinuadas.
OTRO RESULTADO INTEGRAL:
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL
Los componentes de otro resultado integral incluyen: NIC 1, p.90
(a) cambios en el superávit de revaluación (NIC 16
Propiedades, Planta y Equipo y NIC 38 Activos Intangibles);
(b) ganancias y pérdidas actuariales en planes de beneficios
definidos (párrafo 93A NIC 19 Beneficios a los Empleados).
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL ANO
Incluye el resultado integral total del año que comprende la
Ganancia (Pérdida) neta del periodo y el otro resultado
integral.
GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA)
NIIF 5, p.33
NIC 33, p.2
Deberán revelar la ganancia por acción básica y diluida, en
operaciones continuadas y discontinuadas, de los estados
financieros separados o individuales de una entidad: (i)
cuyas acciones ordinarias o acciones ordinarias potenciales
se negocien en un mercado público (ya sea una bolsa de
valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado,
incluyendo los mercados locales y regionales); o. (¡i) que
registre, o esté en proceso de registrar, sus estados
financieros en una comisión de valores u otra organización
reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumento en
un mercado público.
En el caso de que una entidad presente estados financieros
separados y estados financieros consolidados de acuerdo
con la NIC 27 Estados Financieros Consolidados y
Separados, información a revelar requerida por esta Norma
sólo será obligatoria con referencia a la información
consolidada.
NIC 33, p.4
9001
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA: Para calcular las
ganancias por acción básicas, el número de acciones
ordinarias será el promedio ponderado de las acciones
ordinarias en circulación durante el periodo.
NIC 33, p.19
9002
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA: La entidad calculará
los importes de las ganancias por acción diluidas para el
resultado del periodo atribuible a los tenedores de
instrumentos ordinarios de patrimonio de la controladora y,
en su caso, el resultado del periodo de las actividades
continuadas atribuible a dichos tenedores de instrumentos
de patrimonio. Para calcular las ganancias por acción
diluidas, la entidad ajustará el resultado del periodo atribuible
a los tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de
la controladora, y el promedio ponderado del número de
acciones en circulación por todos los efectos dilusivos
inherentes a las acciones ordinarias potenciales.
NIC 33. p.30-
p.31
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO):
Valor de las utilidades a reinvertir de acuerdo a las
dispociones tributarias vigentes.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
PARA LA ADOPCIÓN DE NMF/IFRS
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION PARA LA ADOPCIÓN DE LAS
NHF/IFRS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
PRIMER GRUPO DE COMPAÑÍAS: Las compañías y entes sujetos y regulados
por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen
actividades de auditoria externa quienes aplicarán a partir del 1ro. de enero del
2010 y con período de transición 2009.
ANTECEDENTES
1. Con Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en
Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la
Superintendencia de Compañías adoptó las Normas Internacionales de
Información Financiera "NIIF" y dispuso que su aplicación sea obligatoria por
parte de las compañías y entidades sujetas a control y vigilancia de esta
Institución, para el registro, preparación y presentación de estados financieros
a partir del 1ro. de enero del 2009.
2. Mediante Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el
suplemento del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el
Superintendente de Compañías, ratificó el cumplimiento de la Resolución No.
06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006.
3. Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008,
publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, entre
otros se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas
Internacionales de Información Financiera "NIIF" por parte de las compañías y
entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías,
estas son:
PRIMER GRUPO:
a. A partir del 1ro. de enero del 2010 las compañías y entes sujetos y
regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las
compañías que ejercen actividades de auditoria externa.
b. Se establece el año 2009 como periodo de transición; para tal efecto
este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar
sus estados financieros comparativos con observancia de las
Normas Internacionales de Información Financiera "NHF" a partir del
ejercicio económico del año 2009.
c. Como parte del proceso de transición, las compañías que conforman
el primer grupo, elaborarán obligatoriamente hasta marzo del 2009,
un cronograma de implementación de dicha disposición, el cual
tendrá, al menos, lo siguiente:
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
PARA LA ADOPCIÓN DE NIIF/IFRS
> Un plan de capacitación.
> El respectivo plan de implementación.
> La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la
empresa.
Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de
Socios o Accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté
facultado para tales efectos; o, por el apoderado en caso de entes
extranjeros que ejerzan actividades en el país.
Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos
períodos de transición, lo siguiente:
a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al
patrimonio bajo NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los
períodos de transición.
b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011,
según el caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF; y,
c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos
efectivo del 2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente
presentado bajo NEC.
Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir
a los usuarios (accionistas, proveedores, entidades de control, etc.)
la comprensión de los ajustes significativos realizados en el balance
y en el estado de resultados. La conciliación del patrimonio neto al
inicio de cada período de transición, deberá ser aprobada por ei
directorio o por el organismo que estatutariamente, esté facultado
para tales efectos, hasta el 30 de septiembre del 2009, y ratificada
por la junta de socios o accionistas, o por el apoderado en caso de
entes extranjeros que ejerzan actividades en el país, cuando
conozca y apruebe los primeros estados financieros del ejercicio
bajo NIIF.
Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de
diciembre del 2009, deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010.
4. El objetivo y propósito principal de las NIIF es proporcionar a los propietarios y
directores de las entidades; a los participantes en los mercados de capitales y
los contadores profesionales, un conjunto de normas contables de carácter
mundial, que sean de alta calidad y que en función del interés público, les
permita a los mismos, la preparación, presentación y el uso de estados
financieros de propósito general, cuya información sea confiable, transparente
y comparable, que facilite la toma de las decisiones económicas.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
PARA LA ADOPCIÓN DE NIIF/IFRS
5. El objetivo es coherente con la manera como el IASB ha establecido que debe
efectuarse la adopción de sus normas: en forma integral y sin modificaciones
ni interpretaciones desarrolladas localmente, sino exclusivamente en base a la
versión oficial de normas e interpretaciones aprobada por dicho organismo, lo
que debe ser declarado expresamente en las notas a los estados contables
que apliquen dicha normativa.
2. PRIMER GRUPO: Cronograma de implementación
Con la finalidad de que el primer grupo de compañías que aplicarán las N1IF a
partir del ejercicio económico 2010, conformados por los entes del mercado de
valores; y las compañías que ejercen actividades de auditoría externa den
cumplimiento al Art. 2 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre
del 2008, se ha procedido a elaborar un cronograma de implementación, el mismo
que deberá contener por lo menos la siguiente información:
Los requerimientos mínimos que se indican a continuación, variarán en función
del grado de complejidad de cada compañía dentro del proceso de convergencia
a NIIF.
I. PLAN DE CAPACITACIÓN:
El plan de capacitación debe contener por lo menos la siguiente
información:
1. Denominación del cargo de la persona responsable que liderará el
proyecto, el mismo que deberá ser a nivel gerencia!.
2. De conformidad con lo establecido en el Marco Conceptual de las
Normas Internacionales de Información Financiera y los principios
generales de control interno, la responsabilidad de la preparación y
presentación de los estados financieros es del representante legal
de la entidad, por tanto la adopción e implementación de las NI!F en
ésta, no es una responsabilidad exclusiva de los profesionales
contables. No obstante, es indudable que con el concurso de un
Contador Profesional es indispensable para cumplir el proceso de
adopción e implementación de las NIIF en las empresas.
3. El número de funcionarios a capacitarse, incluido el líder del
proyecto, con la denominación del cargo que desempeñan dentro de
la compañía.
4. Determinar el sector económico de las actividades que desarrolla la
compañía.
5. Mencionar las NIIF/NIC a recibir en la capacitación, fecha de inicio
de la misma, horas de duración, nombre del instructor y su
experiencia en NIIF.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
PARA LA ADOPCIÓN DE NIIF/IFRS
6.
En el caso de estar capacitados en NIIF, deben contar con las
certificaciones que acrediten su instrucción indicando: fecha, tipo de
programa que recibió, cantidad de horas recibidas, nombre del
instructor y su experiencia en NIIF.
Programa de capacitación continua a cumplir luego de lograr el nivel
inicial de preparación.
II. PLAN DE IMPLEMENTACION:
El plan de implementación se ajustará a tres fases y contendrá por lo
menos la siguiente información:
PLAN DE ÍMPLEÍVÍÍENTÁCIÓN
FASE1 I FASE 2 I
DIAGNOSTICO \^ EVALUAR EL
CONCEPTUAL \ IMPACTO Y
/ PLANIFICARLA
/ CONVERGENCIA DE /
, : , - - / NECANIIF/NIC /
FECHA DEL
DIAGNOSTICO DE
PRINCIPALES IMPACTOS
DE LA EMPRESA
FASES
\IMPLEMENTACION l\
\ Y APLICACIÓN
/ PARALELA y
FASE1.- DIAGNOSTICO CONCEPTUAL:
Esta fase proporciona a la administración de !a entidad una visión
conceptual de los principales impactos contables y de procesos resultantes
de la conversión.
Esta fase comprende:
1. El estudio preliminar de diferencias entre las políticas contables
actualmente aplicadas por la compañía (NEC) y las NIIF.
2. Identificación preliminar de impactos no cuantificados sobre
resultados y decisiones del negocio.
3. Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión
de datos.
4. Fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
PARA LA ADOPCIÓN DE NIIF/IFRS
FASE 2.- EVALUAR EL IMPACTO Y PLANIFICAR LA CONVERGENCIA
DENEC ANIIF:
Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que
permita identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los
requerimientos .de la normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las
propuestas de cambio a los sistemas de información financiera, procesos y
estructura organizativa, acorde con su actividad empresarial.
En esta fase se procederá a:
1. Establecer las principales diferencias cuantitativas entre las políticas
contables vigentes NEC a NIIF,
2. Analizar los actuales reportes financieros, formatos que se generan a
partir de la información financiera exigida, así como también cuál es
el nivel de efectividad de los reportes existentes.
3. Diseñar cambios en políticas, estados financieros, reportes, matrices,
etc., bajo NIIF.
4. Desarrollar ambientes de prueba para modificación de sistemas y
procesos.
5. Evaluar las diferencias contables NEC a NIIF y determinar el grado de
impacto ALTO, MEDIO, BAJO y NULO, para asistir a la Administración
en la gestión de los cambios a implementar:
a) Cambios en el valor actual de los activos, pasivos y patrimonio
que sean relevantes; diferenciando el impacto para cada una de
los mismos.
b) Cambios en el reconocimiento de ingresos y costos propios de la
actividad.
c) Indicar los responsables de cada área.
6. Evaluar las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones.
7. Evaluar las diferencias en el negocio y rediseño de los sistemas de
control interno.
8. Diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo
NIIF.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
PARA LA ADOPCIÓN DE N1IF/IFRS
FASE 3.- IMPLEMENTACION Y FORMULACIÓN PARALELA DE
BALANCES BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009):
Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y
analizadas previamente, adaptando los procesos, sistemas de información
y estructura organizativa. Así como incluirá los ajustes resultantes del
proceso de cambio de NEC a NIIF y los correspondientes estados
financieros.
En esta fase se procederá a
1. La Implementación de sistemas tecnológicos, documentación de flujo
de datos y procesos.
2. Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio
bajo NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre del periodo de transición.
3. Conciliación del estado de resultados del período de transición bajo
NEC a NIIF.
4. Explicar cualquier ajuste material al estado de flujos de efectivo del
período de transición, si lo hubiere.
5. Contar con un control de calidad de la información financiera para que
los estados financieros muestren una imagen fiel, razonable en su
situación financiera, resultados de sus operaciones, flujo de efectivo y
cambios en el patrimonio de la empresa y las correspondientes
revelaciones en notas.
Tanto el Plan de Capacitación como el de Implementación deberán ser aprobados
por la Junta General de Socios o Accionistas, o por el organismo que
estatutariamente esté facultado para tales efectos; o, por el apoderado en caso de
entes extranjeros que ejerzan actividades en el país, de conformidad con lo
establecido en la Resolución N0.08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008.
RCdeM/MAA/MSF/GHF/COP
GUIA DE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
Nombre de la compañía:
Expediente:
Nombre del representante legal:
Domicilio legal:
Dirección:
Lugar donde opera la compañía:
Actividad principal:
Actividades secundarias:
Correo Electrónico:
Teléfono:
Pecha:
1. INFORMACIÓN GENERAL:
1.1.
•
•
1.2.
•
•
•
•
ADOPCIÓN DE NIIF
Cumplimiento obligatorio de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de
noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de
diciembre de 2008:
PRIMER GRUPO: (2010-2009}
SEGUNDO GRUPO: (2011-2010)
TERCER GRUPO: (2012-2011)
Adopción anticipada de las NIIF (fecha: )
SI NO
APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACION
Por Junta General de Socios o Accionistas
Por Organismo facultado según estatutos
Por Apoderado de entes extranjeros . . . . . . .
Fecha de aprobación:
2. PLAN DE CAPACITACIÓN
2.1. CAPACITACIÓN
Fecha de inicio según cronograma aprobado:
Fecha efectiva de inicio:
2.2. Responsable(s) que liderara(n) el proyecto
Jmplementación), debe ser a nivel gerencial.
(en las fases de capacitación e
NOMBRE CARGO
2.3. Instructor!es) contratado(s) para dictar la capacitación.
NOMBRE EXPERIENCIA GENERAL
(AÑOS)
EXPERIENCIA EN NIC/NIÍF
(AÑOS)
2.4. Número de funcionarios a capacitarse:
2.5. Nombre y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse:
NOMBRE DENOMINACIÓN DEL CARGO
2.6.
2.7.
MENCIONAR NIC/NIIF ( SIC/CINIIF) A FECHA I
RECIBIR EN LA CAPACITACIÓN. INICIO
Explicaciones
Entrenamiento
>E HORAS DE
DURACIÓN
sobre capacitación de normas que no forman parte del Plan de
aprobado, y otros comentarios:
En el caso de estar capacitados en NIIF/NIC detallar la
Responsable(s)
siguiente información:
que lideró el proyecto de implementación1:
Nombre(s)) de la(s) persona(s) capacitada (s)
Nombre (s) de
la(s)
persona(s)
capacitada(s)
Cargo(s)
de la(s)
persona(s)
capacita-
da(s)
Fecha
del
certifi-
cado
PROGRAMA
RECIBIDO DE
NÜF/NICrSE HORAS
MIN ARIOS Y UTEU-
TALLERES ZADAS
SEGÚN CER-
TIFICADO
CAPACITA-
CIÓN EN NOMBRE
LAS DEL
SIGUIEN- INSTRUC-
TES HIIF TOR
\HIC
Explicar variaciones entre funcionarios realmente capacitados y los incluidos en el
plan original.
'El auditor externo no puede ser consultor ni asesor de la compañía cuyos estados
financieros auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos Mínimos que
deben contener los Informes de Auditoría Externa, Art.5 a).
Describir el plan de capacitación subsecuente luego de cumplir el plan inicial de
capacitación:
3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:
A. FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL
Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual de los
principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión.
A.1
A.2.
A.3.
Diseño de un plan de trabajo para esta
fase.
Estudio preliminar de diferencias entre
políticas contables actualmente
aplicadas por la compañía bajo NEC y
NIIF.
No
iniciado
Fecha
de inicio
Fecha
estimada
finalización
Finalizado
Mencionar las excepciones y exenciones en el período de transición, para su empresa (NIIF
1}:
Excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIIF (esto es
solo se efectúa a partir de la aplicación):
1- La baja en libros de activos financieros
2- La contabilidad de coberturas
y pasivos financieros
3- Estimaciones
4- Algunos aspectos de la contabilidad de las participaciones
no controlado ras.
Exenciones: la empresa puede optar por utilizar una o más de
las siguientes exenciones en las normas o temas que se
detalla:
1- Combinación de negocios.
2- Pagos basados en acciones.
3- Contratos de seguro.
4- Valor razonable o revaluación como costo atribuido.
5- Arrendamientos.
6- Beneficios a empleados /Prestaciones sociales.
7- Diferencias de conversión acumuladas.
8- Inversiones en subsidiarías, entidades controladas de forma
conjunta y asociadas,
9- Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y
conjuntos.
10- Instrumentos financieros compuestos
negocios
11- Designación de instrumentos financieros reconocidos
previamente.
12- Medición a valor razonable de activos
financieros en el reconocimiento inicial.
financieros
13- Pasivos por desmán te lamiento incluidos en el
propiedades, planta y equipo.
o pasivos
costo de
14- Activos financieros o activos intangibles contabilizados de
conformidad con la CINIIF 12 "Acuerdos de Concesión de
Servicios".
15- Costos por préstamos
16- Otros (determinar)
SI NO
A.4 Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan
distintas alternativas en las NIIF.
1. Designación de activos financieros o pasivos financieros: a valor razonable
con cambios en resultados o disponible para la venta (categorías).
2. Propiedades, Planta y Equipo: Costo o revaluación como costo atribuido,
adopción por primera vez.
3. Beneficios a empleados: Amortización para empleados actuales y
reconocimiento inmediato para antiguos empleados o reconocer todas las
pérdidas y ganancias actuariales acumuladas en la fecha de transición de
las NIIF, si se utiliza esta opción, se aplicará a todos los planes.
4. Agricultura: Costo o Valor Razonable.
5. Otros.
Se explicarán las razones por las que la empresa adoptó un determinado criterio
contable:
A.5 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos
A.6 Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno.
A.7 Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización )
A.8. Participantes del diagnóstico:
1- Personal de la empresa:
NOMBRE: CARGO:
2- Personal Externo:
- Nombre:
- Profesión:
Comentarios y observaciones a la Fase 1:
B. FASE 2.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSIÓN
DE POLÍTICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF:
Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita
identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos
de la normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de
cambio a los sistemas de información financiera, procesos y estructura
organizativa, acorde con su actividad empresarial.
B.l CONCEPTO
EVALUACIÓN
EFECTUADA
SI NO EN
CURSO
NA
IMPACTO EVALUACIÓN
ALTO MEDIO BAJO NULO
Reconocimiento y Medición:
Instrumentos financieros (NIIF
7-NIC 32-NIC 39)
Inversiones en entidades
asociadas (NIC 28)
Participaciones en negocios
conjuntos (NIC 31)
Propiedades de inversiones (NIC
40)
Inventarios (NIC 2)
Contratos de construcción (NIC
U)
Impuesto a las Ganancias (NIC
12)
Propiedad, Planta y Equipo (NIC
16)
Arrendamientos (NIC 17)
Ingresos de Actividades
Ordinarias (NIC 18)
Beneficios a empleados (NIC 19)
Contabilización de las
subvenciones del gobierno e
información a revelar sobre
ayudas gubernamentales. (NIC
20).
Efectos de las variaciones en los
tipos de cambio de la moneda
extranjera (NIC 21).
Costos de préstamos (NIC 23).
Contabilización e información
financiera sobre planes de
beneficios por retiro (NIC 26).
Información financiera en
economías hiperinflacionarias
(NIC 29).
Ganancias por Acción (NIC 33).
Deterioro del Valor de los
Activos (NIC 36).
B.l CONCEPTO
Provisiones, activos
contingentes y pasivos
contingentes (NIC 37).
Activos intangibles (NIC 38}
Agricultura (NIC 41}
Pagos basados en acciones
(NIIP 2 )
Combinaciones de negocios
(NIIF 3}
Contratos de seguros (NIIF 4).
EVALUACIÓN
EFECTUADA
SI NO EN
CURSO
NA
IMPACTO EVALUACIÓN
ALTO MEDIO BAJO NULO
Presentación y revelación de estados financieros:
Adopción por primera vez de las
NIIF (NIIF 1).
Activos no corrientes
mantenidos para la venta y
operaciones discontinuadas
(NIIF 5).
Segmentos de operación (NIIF 8}
Presentación de Estados
Financieros (NIC 1)
Estado de Flujo de Efectivo (NIC
7}-
Políticas contables, cambios en
las estimaciones contables y
Errores (NIC 8).
Hechos ocurridos después de la
fecha del balance (NIC 10).
Informaciones a revelar sobre
partes relacionadas (NIC 24).
B.2,
B.3.
B.4,
B.5.
B.6.
SI NO
La compañía ha diseñado /modificado lo siguiente:
- Políticas Contables
- Estados Financieros
- Reportes
Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con relación
a NIIF:
- ¿Son adecuados los formatos generados a partir de la
información financiera exigida?
Desarrollo de ambientes de prueba para:
- Modificación de Sistemas
- Modificación de Procesos
Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales de
revelaciones.
Evaluación de las diferencias:
- En los procesos de negocio
- En el rediseño de los sistemas.
B.7.
B.8.
SI NO
Realización de diseño tecnológico para implementar la
información financiera bajo NIIF:
- Tipo de Programa o Sistemas
- Existe Manual del diseño tecnológico
Ha diseñado sistemas de control interno para evaluar
cumplimiento de las NIIF
Describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía.
C. FASE 3.- IMPLEMENTACION Y FORMULACIÓN PARALELA DE BALANCES
BAJO NEC Y NIIF (EJERCICIO ECONÓMICO 2009, 2O10 ó 2011, DE ACUERDO
AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No. 08.G.DSC.01O DE
20 DE NOVIEMBRE DE 2008)
Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y analizadas
previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa.
Asi como incluirá los ajustes resultantes del proceso de cambio de NEC a NIIF y los
correspondientes estados financieros.
C.l.
C.2.
Ha efectuado la implementación de sistemas tecnológicos,
documentación de flujo de datos y procesos.
Conciliaciones1.
Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado
bajo NEC al patrimonio neto bajo NIIF, al 1 de
enero del 2009, 2010 ó 2011 del período de
transición, según corresponda.
SI NO
1
 Al 31 de diciembre del 2009, 2010 ó 2011, deben realizarse las conciliaciones del Patrimonio
Neto y del Estado de Resultados Integrales, reportados de NEC a NIIF y, al 1 de enero del 2010,
2011 ó 2012 deben contabilizarse los ajustes pertinentes; así, como debe explicarse cualquier
ajuste material al estado de flujos de efectivo del periodo de transición, si lo hubiere.
Las conciliaciones se efectuaran con suficiente detalle para permitir a los usuarios (accionistas,
proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los ajustes significativos realizados en el
balance y en el estado de resultados.
C,3.
C.4.
Cuenta con manual de control de calidad de la información
financiera para que los estados financieros muestren una
imagen fiel, razonable en su situación financiera, resultados
de sus operaciones, flujo de efectivo y cambios en el
patrimonio de la empresa y las correspondientes
revelaciones en notas
Explicar cómo la transición, desde las NEC a las NIIF, ha
afectado su situación financiera, resultados, cambio en el
patrimonio y flujos de efectivo
APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO DE
PERIODO DE TRANSICIÓN:
Por Junta General de Socios o Accionistas
Por Organismo facultado según estatutos (Identificar)
Por Apoderado de entes extranjeros (Nombre)
SI NO
Fecha de aprobación:
C.5. Conciliaciones
Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle como para permitir a
los usuarios la comprensión de los ajustes significativos realizados en el estado de
situación.
Ver formato bajo NIIF adjunto. A continuación' se indica solo un esquema
simplificado (la presentación y análisis deberá efectuarse por cada componente del
activo, pasivo o patrimonio). Las fechas de aplicación dependerán del grupo en el que
se encuentre.
COMPONENTES
Estado de Situación
Financiera
Activos
Pasivos
Patrimonio
SALDOS NEC
AL
31/12/2008
31-12-2009
31-12-2O10 ó
01/01/2009
01/01/2010
01/01/2011
AJUSTES
DEBITO /Y
CRÉDITO
SALDOS MHF
01/01/2009
01/01/2010
O1/01/2011
EFECTO
DÉLA
TRANSIGÍ
ÓN A LAS
NIIF
(variación)
%
EXPLICACIÓN
REFERENCIA
TÉCNICA Y
DIVULGA-
CIONES
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CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:
PATRIMONIO NEC AL 1 DE ENERO DEL
2009, 2010 ó 2011, según corresponda
Ajustes a valor razonable
Instrumentos de patrimonio
Reconocimiento de ingresos
Impuestos
Costos capitalizados
Prestaciones sociales no consideradas
Ajustes al good will o crédito mercantil
Otros ajustes
PATRIMONIO NIIF AL 1 DE ENERO DEL
2009, 201062011
XX
(XX)
XX
XX
XX
(XX)
XX
XX
f XX)
XX
Comentarios:
